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إلى من كلّت أنامله لٌقدم لنا لحظة  جع الكأس فارغا ًلٌسقٌنً قطرة حبرإلى من 
 سعادة
 إلى القلب الكبٌر طرٌق العلمإلى من حصد الأشواك عن دربً لٌمهد لً 
 والدي العزٌز
 
 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء إلى من أرضعتنً الحب والحنان
 إلى القلب الناصع بالبٌاض
 والدتً الحبٌبة
 
 إلى القلوب الطاهرة الرقٌقة والنفوس البرٌئة إلى رٌاحٌن حٌاتً
 إخوتً
 
 إلى الأرواح التً سكنت تحت تراب الوطن الحبٌب الشهداء 
الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفٌنة فً عرض بحر واسع مظلم 
هو بحر الحٌاة وفً هذه الظلمة ل ٌضًء إل قندٌل الذكرٌات ذكرٌات الأخوة 
 البعٌدة إلى الذٌن أحببتهم وأحبونً أصدقائً
 إلى الذٌن بذلوا كل جهٍد وعطاء لكً أصل إلى هذه اللحظة 
 أساتذتً الكرام
 
 جمٌعا ًأهدي هذا العمل إلٌكم





 شكر وتقدٌر 
فلا بد لنا ونحن نخطوا خطوتنا الاخٌرة فً الحٌاة الجامعٌة او نكاد 
من وقفة نعود بها الى اعوام مضت فً رحاب الجامعة مع اساتذتنا 
الكرام الذٌن قدموا لنا الكثٌر باذلٌن بذلك جهودا مضنٌة فلهم جمٌعا 
 -والتقدٌر ونخص منهم :الشكر 
فضٌلة الاستاذ الدكتور : موجٌاراهرجوا مدٌر جامعة مولانا مالك 
 ابراهٌم الاسلامٌة الحكومٌة بمالانج .
،عمٌدكلٌة الدراسات العلٌا لجامعة فضٌلة الاستاذ الدكتور : مهٌمن 
 مولانا مالك ابراهٌم الاسلامٌة الحكومٌة بمالانج .
الدٌن،رئٌس قسم الادراة بكلٌة سماحة الدكتور : محمد بحر 
 الدراسات العلٌا بجامعة مولانا مالك ابراهٌم الاسلامٌة الحكومٌة .
سماحة الدكتور : عبدالمالك كرٌم امرالله ،المشرف الاول الذي قد 
 افاد الباحث فً العدٌد من مراحل هذا البحث .
ث فً العدٌد من سماحة الدكتور ولدانا وارغادٌناتا ،الذي افاد الباح
 مراحل هذا البحث.                                         
            الباحث                                                           





 وزارة الشؤون الدٌنٌة 
 جامعة مولنا مالك ابراهٌم السلامٌة الحكومٌة
 قسم الدارة السلامٌة –كلٌا الدراسات العلٌا 
 اقرار الطالب
 -انا الموقع ادناه ، وبٌانً كالاتً :
   الاسم بالكامل : محمد على محمد امحمد 
  12711031رقم التسجٌل :
اجستٌر فً الادارة اقر انا بان هده الرسالة التً حضرتها لتوفٌر شرط درجة الم
كلٌة الدراسات العلٌا بجامعة مولانا مالك ابراهٌم الاسلامٌة الحكومٌة  –الاسلامٌة 
 تحت عنوان :(المشاكلات الادارٌة فً المدرسة الثانوٌة )
قد حضرتها وكتبتها بنفسً ،ومازورتها من ابداع غٌري او تألٌف الاخر واذا ادعً 
أنها فعلا لٌست من بحثً ،فأنا أتحمل المسؤلٌة  احد مستقبلا انها من تألٌفه وتبٌن
علً ذلك ولن تكون مسؤولٌة على المشرف اوعلى كلٌة الدراسات العلٌا بجامعة 
 مولانا مالك ابراهٌم الاسلامٌة الحكومٌة .
 وقد حررت هدا القرار بناء على رغبتً الخاصة ولاٌجبرنً  احد على ذلك .
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 المدرسة فى الادارٌة المشاكل( الرسالة اسم م5172 امحمد محمد على محمد: الاسم
 ابراهٌم مالك مولانا بجامعة العلٌا الدراسات كلٌة_ماجستٌر رسالة ) الثانوٌة
 المشرف_ كرٌم عبدالمالك الدكتور: الاول المشرف مالانقالحكومٌه  الاسلامٌة
  وارغادٌناتا ولدانا الدكتور: الثانى
 مدرسة( الثانوٌة المدرسة فى الادارٌة المشكلات على التعرف الى الدراسة هدفث
 وكٌفٌة المشاكل اهم على والكشف) سمارانق مدرسة فى الثانوٌة كٌساترٌان
 . علٌها للتغلب الاقتراحات و التوصٌات بعض الى التوصل ومحاولة مواجهتها
 كانت التى والمناقشة الدراسة بهده التحلٌلى الوصفى المنهج الباحث استخدم وقد
 والملاحظة والملاحظة الشخصٌة المقابلة طرٌق عن البٌانات على وتحصلت منطقٌة
 . الثلٌت طرٌقة باستخدام
 : التالٌة النتائج الى الباحث توصل وقد
 فً البناء2 الدرسٌة للانشطة المخصصه الاماكن قلة1 الدراسة هذه نتائج كشفت وقد
 من عدد وجود 4 مشٌدة غٌر المدرسٌة المبانى من عدد وجود3 والملاعب الارضٌة
 مشكلة تخصصهم غٌر فً مواد تدرٌس معلمٌنال تكلٌف 5صالحه غٌرر المبانً
 من بعدد المشكلة هذه ٌواجه أن المدٌر على ولعل عالٌة، بدرجة المدٌرٌن تواجه
 بعضهم خبرات من للإفادة الأقران لزٌارة التخطٌط أو العمل، كورشات الأبدال
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This study aims to determine some of the problems in 
secondary school (high school Kesatrian, Semarang), examine 
the most important issues and how to deal with it, as well as 
efforts to achieve some direction and input to address them. 
This research uses descriptive method analysis and discuss 
matters that relates with it. For collecting the data on this study 
is through personal interviews and observations by using 
tringualisasi. 
The results of this study are as follows, namely: 
1. The lack of special facilities for learning activities 
2. Construction of facilities and field 
3. The existence of some school buildings are not finished 
4. The existence of some school buildings are not feasible 
5. Imposition of the teachers to teach some subjects are not 
his forte is the biggest problem faced by the leaders. 
Perhaps, it is a must for leaders (principals) to face it with 
some substitutes work book, or planning for a comparative 
study in order to gain experience of others. It requires time 
and effort from the leadership that sometimes he does not  
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Menengah Atas 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa 
permasalahan pada sekolah menengah atas (Sekolah Menengah 
Atas Kesatrian, Semarang), memeriksa permasalahan terpenting 
dan cara menghadapinya, serta usaha untuk mencapai beberapa 
pengarahan dan masukan untuk mengatasinya. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan 
membahas hal-hal yang berkaitan. Adapun cara mengumpulan 
data penelitian ini melalui interview perorangan dan observasi 
dengan menggunakan metode tringualisasi. 
Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu: 
1. Minimnya sarana khusus untuk kegiatan pembelajaran 
2. Pembangunan sarana dan lapangan 
3. Adanya beberapa gedung sekolah yang tidak selesai 
4. Adanya beberapa gedung sekolah yang tidak layak 
5. Pembebanan kepada para guru untuk mengajar beberapa 
mata pelajaran yang bukan keahliannya adalah permasalah 
terbesar yang dihadapi oleh para pimpinan. Boleh jadi bagi 
pemimpin (kepala sekolah) untuk mengahadapinya dengan 
beberapa pengganti buku pekerjaan, atau perencanaan 
untuk studi banding agar memperoleh pengalaman dari 
sebagian yang lain. Hal ini membutuhkan waktu dan usaha 
dari pimpinan yang terkadang ia tidak mempunyai 
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 أ:خهفٛخ انجحج 
 ﺫﻱـﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻝ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎ   
 ﻪـﺯﺍﺩﺕ ﻟﺩﻴ، ﺎﻡ ـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﻲ ﻋﻠـﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺒﻨ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ 
ﻤﻨﻅﻡ ﻭﻫﺎﺩﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻟﻨﺸﺭ ﻭﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺸﻜ ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ
ﻭﺭﺍﺕ ـﻭﺘﻁﻝﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤ، ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ
 ﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ .  ـﺇﻟ
 ﺎ           ـﹰﻭﺜﻴﻘﺎ ـﹰﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺔ ﺘـﻭﻗﺩ ﻟﻤﺴﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ   
 ﻊـﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﹰﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺒﻌ، ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ 
ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ؛ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ 
 ﺩـﻓﺎﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .  ﻝ ﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎ
 ﺔ)ـﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ (ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﹰﻟﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘ    
،ﻓﺒﻌﺩﺕ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ 
1
ﺎ ـﺼﻠﺕ ﺒﻴﻨﻬـﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻓ 
ﻤﺘﻊ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻁﻴﺒﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺠ، ﻴﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻤﻨﻪ ـﻭﺒ
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ،ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﹰﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻨﺸﺄ ﺸﻴﺌﺎ 
ﻝ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫﻝ ﻭﻤﻥ ﺨﻼ، ﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ـﻴﺵ ﻓﻴﻬـﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ
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ﻭﺒﺩﺃﺕ ، ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺤﺎﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
 ﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ـﻕ ﺒـﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘﻭﺜ
، ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
2
ﻭﻫﺩﻡ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻥ 
ﻤﻨﻬﺎﺠﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ  ﻭﻴﺭﻜﺯ  ﺃﺠﻠﻪ  ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻋﻥ ، ﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺼﻠﺔ ـﻀﺎﻴﺎ ﻻ ﺘﻤـﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗ
ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ  ﺫﻩـﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫ، ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎﻝ ﻜ
ﺀﺍ ﺒﺄﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﹰﺒﺩ ، ﺘﺘﻭﺜﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺴﺌﻭﻟﻴﺔـﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤ
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ  ﻭﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ 
ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺭـﺩﻡ ﺍﻟﻔﻜـﻰ ﺘﻘـﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻝ ﺍﻟﺩﻭ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋ ﻰـﺔ ﺇﻟـﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ . ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗ
ﻝ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ  ،ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﺀ ﻫﺎﻡ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺯﺠﻷﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺍﻤﺘﺩ  ﺃﺼﺒﺢ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ، ﻫﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻰﺀ ﻓﻘﻁ 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   ﺔـﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠـﻲ ﺸـﺠﺘﻤﻊ ﻓﺃﺜﺭﻫﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.   ﻡﻲ ﺘﻬـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻭﺍﻟﻘﻝ ﺸﺎﻜـﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻝ ﺎ ﺍﻟﺤﻠﻭﹰﻭﺍﻀﻌ
            ﺒﺢـﻓﺄﺼ، ﻴﻡ ـﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻭﺘﻨﻭﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟ، ﻭﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ    
 ﻝﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻴﺴﻬﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﹰﻤﻨﻬﻡ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﺠﻬﺩﻩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ  ﻭﺘﺒﻌ
ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ،ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ 
ﻋﺠﻠﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ  ﻊـﻭﺩﻓ، ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺸﻌﺎﻉ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ  ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺵﺀ، ﻫﻨﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ  ﻭﻤﻥ 
ﺘﻌﺭﻑ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ  ﻝﻼـﻥ ﺨـﻭﺫﻟﻙ ﻤ، ﺍﻤﺘﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝ ﺒ، ﻟﻬﺎ
                                                           
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ،ﻣﺼﺮ، :ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻤﻮ.  )8891( .ﺻﺎﺩﻕ، ﺣطﺐ ﺑﻮﺍ _.2
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ﻝ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻌﻤ ﺸﻜﻼﺘﻪـﺔ ﻤـﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴـﻭﺍﻻﻫﺘﻤ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ـﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﻟﻬﺎ ﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺤﻠﻭ
3
 (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﻭﺡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ).  
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ          ﻝ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀ ﻭﻗﺩ   
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻝ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎ
 ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ
 ﻊـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ  ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ  ﻝ ﻜﻜ
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ  ﺔـﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻓﺄﺼﺒﺢ، ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ  ﻊـﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻓﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﹰﻟﺯﺍﻤ
 ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .  ـﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴـﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺨﺩﻤ
ﺇﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ    
ﺩﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤـﻓ
ﺎ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ـﺒﻬ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ، ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺠﺩﻭﻯ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ، ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﻭﺇﻤﺩﺍﺩﻫﺎ
ﻭﻴﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁ ﺎﺩﺓـﺯﻴ ﻰـﺇﻟ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   ﻲـﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓ
ﻭﻗﺩ ﻨﺎﺩﻯ 
4
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺭﺍﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓـﺭﺍﺕ ﺃﻓـ) ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺨﺒyarG(
ﻤﺸﻜﻼﺕ  ﻝﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺤ،ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ   ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻤﻤﺎ ﻝ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺒﻭﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭ ﺎـﹰﺇﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒ
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ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ 
5
ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ) ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍlitnaV(
ﺩ ـﺫﻱ ﺘﻭﺠـﻊ ﺍﻟـﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﺔـﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻘﻑ ﺤﺠﺭ ﻋﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻪـﻓﻴ
ﻲ ـﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻓ، ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻴﺔـﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻌﻑﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ـﻀ
ﺩﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺨ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ
ﻭﻗﺩ ﻓﻁﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ   ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ،ﻊ ـﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﻝ ﺒﺎﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻗ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺩﺍﺙـﻓﻲ ﺇﺤ
ﻭﺩ ـﻭ ﻤﻭﺠـﺍ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺎ ﻫﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺴﻌ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ
ﻟﻬﺫﺍ  ﺔـﻟﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴ ،ﺎ ـﻤﻨﻬ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
 ﻰ           ـﺓ ﻋﻠﹰﺩـﺔ ﻤﺅﻜـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﻗﺎﻤﺕ ﺒﺴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
 ﺎﺩﺓـﻋﻠﻰ ﺯﻴﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤ، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻭﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋ
ﻪ ـﺼﺒﻭ ﺇﻟﻴـﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﻴ، ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ـﻓﺍﹰﻗﺼﻭﺭ
 ﻭﻗﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺎـﻤﺠﺘﻤﻌﻨ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺔـﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺄﻫﻤﻴ
ﺇﺫ ﺇﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺎﺀ ـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤ
ﻤﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻡﻓﻲ ﺴﻥ ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﻟﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻝ ﻨﺤﻭﻩ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺤﺎﻭ ﺴﺌﻭﻟﻴﺔـﻭﺘﺸﻌﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤ، ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ (ﻤﺩﻴﺭﻱ  ﺼﻭﺭﺍﺕـﻕ ﺒﺘـﺎﺌﺞ ﺘﺘﻌﻠـﻰ ﻨﺘـﺇﻟﻝ ﻭﺍﻟﻭﺼ
ﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ)، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ 
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ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ، ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
 ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ . ﻝ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭ ﺎـﺫ ﺩﻭﺭﻫﻟﺘﺄﺨ، ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
ﻭﻗﺪ ﻻﺣظ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﺍﺯﻣﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺪﻯ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻧﻰ 
ﺍء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺮﻫﺎ ﺍﺟﺮ
ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  ﻦ ﺛﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎﺷﻴﻮﻋﺎ ﻭﻣ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ...ﻓﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻜﻴﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻝ ﺍﻻﻭﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ 
ﺷﺆﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ 
 ﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺗطﻮﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ .ﺍﻟ
 يشكهخ انجحج  - أ
ﺗُﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻰ  ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺜﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﻪ ﺗ 
، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠطﻠﺒﺔ 
ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻭﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ 
ﻥ ﻛﻴﺴﺎﺗﺮﻳﺎﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ 
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ (  1 NAIRTASEK AMSﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ( ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ






 .انذساعخ أعئهخ: ة
      ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؟ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻫﻲ -1
 ؟ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻧﻮﻉ  ﻣﺎ -2
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﺎﻫﻲ -3
 ؟ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
 . انذساعخ اْذاف: حبنتب - ة
 . ﺍﻟﺘﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -1
 . ﺍﻟﺘﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻓﻰ ﻪﺍﻟﻤﺘﺒﻌ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻧﻮﻉ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -2
 ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﻓﻀﻞﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ -3
 . ﺍﻟﺘﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
 انجحجأًْٛخ  - د
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ  ﺗﻨﺒﻊ -1
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ  –ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ  –ﻛﻮﻧﻬﺎ 
  )1 NAIRTASEK )AMS ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻛﻴﺴﺎﺗﺮﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺗﻢ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻗﺩ ﻴﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭ
  . ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻬﺎ ﺍﻻﺩﺭﺍﺓ ﺗﻮﺍﺟﻬﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ  -2
  ﺤﻠﻬﺎ. 
ﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ـﻗﺩ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒ -3




ﺔ ـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺇﺭﺷﺎﺩ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  -4
  ﺤﻠﻬﺎ. ﻝ ﻭﺴﺒﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
 :ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ -5 
  انجحج حذٔد - ث
 تتحدد ْرِ اندساغخ جبنًحدداد انتبنٛخ: 
 انحد انًٔﻀٔػٙ:  _1
ﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﻭﺃﻫﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭ  
  ) 1NAIRTASEK )AMS ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻛﻴﺴﺎﺗﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺭﺍﺳﺔ 
 ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﻝ ﻭﺴﺒ
 انحذ انًكبَٙ:-2
 1 NAIRTASEK AMS(ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ( ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻛﻴﺴﺎﺗﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺭﺳﺔ   
  ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
 انحذ انضيبَٙ:-3
 . 4102ﺗﻢ ﺗطﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ     
 انحذ انجشش٘: _4
 )AMS ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻛﻴﺴﺎﺗﺮﻳﺎﻥ ﺎﻧﻮﻯ ﻓﻰ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺜﺍﻟ ﻮﻣﻌﻠﻤ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭ  









 انجحج يظطهحبد  - د
 :  الاداسٚخ انًشكلاد_1
ﻪ ــﺎ ﺘﻌﻭﻗــﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻬــﻭﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻰ 
ﺔ.ــﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﻭﺓ ﻓــﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠــﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻫـــﻋ
6
  
 انتؼسٛف الإزسائٙ: -
ﻲ ـﻓﺎﻧﻮﻳﺔ ﺜﻣﺪﻳﺮﻭﺍﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ـﻋﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ       




 انًذاسط انتبَٕٚخ :_2
ﺍﻟﺘﺎﻧﻮﻯ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺜﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟ
 ﺎﻧﻮﻳﺔ .ﺜﻭﺗﺴﺘﻤﺮﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟ
 يذٚش انًذسعخ:-3




 ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ          
 ﺎﻧﻮﻳﺔ . ﺜﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔﺍﻟ
                                                           
 14ص04ص " ﻟﻤﺼﺮﻳﺔﺍﺍﻹﻧﺠﻠﻮ ﻣﻜﺘﺒﺔ", مصر,ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺪﺭﺳﺔﺍ )6781.(  ﻋﺪﻟﻲ ﺃﺣﻤﺪ،-6
 
0




 انًذسعٛخ :لإداسح ا_5
ﺔ ـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺫﻟﻬﺎ ﺃﻁـﻴﺒ ﻲـﺍﻟﺘ ﻭﺩـﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﻋﻝﻤﺠﻤ  
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 يؼٕلبد الإداسح انًذسعٛخ :_6
ﺎﻧﻮﻳﺔ ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ،ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺜﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟ  
 ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻬﻢ .
 ( )1 NAIRTASEK AMS فٗ يذُٚخ عًبساَك انخبَٕٚخكٛغبتشٚبٌ  يذسعخ_3
 اَذَٔٛغٛب:
ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 .ﻭﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﺑﻰ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﻮﺳطﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ  ﺇﺷﺮﺍﻓﺎ ﻛﺎﻣﻼﺍﻟﻌﺎﻟﻲ 
 انذساعبد انغبثمخ - س
 -:تًٓٛذ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ  ﺇﻟﻰ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺘطﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ











 ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ":ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) 5002 ( انؼهَٕٙ دساعخ 1-
  ." ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺿﻮء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﻨطﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳطﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺃﺑﺮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻫﺪﻩ  ﻫﺪﻓﺖ
 ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺿﻮء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳطﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
 ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺭﺻﺪ ﻓﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
 . ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ" :ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) 4002 ( انًُظٕس٘ دساعخ 2-
 "ﻗطﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺪﻩ ﻫﺪﻓﺖ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻗطﺮ، ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻭﻛﺬﻟﻚ .ﻗطﺮ
 ﺑﺠﻤﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ .ﻗطﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﺗطﻮﻳﺮ":ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) 3002 ( انؼبصيٙ دساعخ-3
 ."ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻣﺘطﻠﺒﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺼﻮﺭﻣﻘﺘﺮﺡ ﻭﺿﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺪﻩ ﻫﺪﻓﺖ
 ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻳﺘﻔﺎﺩﻯ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺪﻳﺮﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ . ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ   ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﻭﺻﻒ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ
 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻣﻦ . ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻭﺻﻒ
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 ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺃﺩﺍء ﻟﺘطﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨطﻠﻘﺎﺕ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺘﺼﻮﺭ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻭﺿﻊ:ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 :ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ 1-
 . ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﺩﺍء ﻟﺘطﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ 2-
 . ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ 3-
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ. ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺃﺩﺍء ﺗطﻮﻳﺮ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ 4-
 . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ
 ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ":ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ) 3002 ( أحًذ دساعخ-4
 ."ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
 ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻫﺪﻩ   ﻫﺪﻓﺖ
 ﺗطﺒﻴﻖ ﻣﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ .ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ
 . ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺬﻩ ﺇﺯﺍء ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻛﻼء ﻭ ﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﻭﺟﻪ ﺭﺃﻱ ﺍﺳﺘطﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻋﺪﺕ ﻛﻤﺎ
 ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﻧﻪ ﻓﺮﺩ، ) 001 ( ﻋﻠﻰ ﺗطﺒﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻭﻗﺪ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
 ﻁﺒﻘﺖ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﻓﺮﺩ ) 001 (ﻠﻰﻋ ﺳﺘﺒﺎﻧﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻬﺎﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ 1-
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺿﻌﻒ ﻫﻨﺎﻙ 2-






 ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ"ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ:) 1002 ( ٔعهًٛبٌ انﻀبيٍ دساعخ 5-
 " ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﺩ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﺴﻘﻂ ﻣﺤﺎﻓظﺔ ﻓﻲ
 ،ﻭﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺪﻩ  ﻫﺪﻓﺖ
 ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺑﻠﻎ ﺇﺫ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺠﻢ ﻣﻦ%6 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ
 ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴﻘﻂ ﻣﺤﺎﻓظﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎ   3901ﺣﻮﺍﻟﻲ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ / ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑطﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻢ ،ﻭﻗﺪ 99ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
 ﺑﻨﺎﺅﻩ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻛﺎﻧﺖ ، ﺍﻟطﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ 89 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
 ﻁﺎﻟﺐ ) 001 ( ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
 ﺍﻷﺩﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﻮﻋﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻧﻬﺎ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺑطﺒﻴﻌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ
 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺑﻨﺎء ﺗﻢ ﺫﻟﻚﺿﻮء ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑطﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
 ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ: ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﻤﻞ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻫﻢ  ﻭﺃﻅﻬﺮﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺣﺪﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻦ ﺗﻌﺒﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ
 ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻗﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺎﺟﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ .ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
 ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺷﻴﻮﻉ ﻳﺰﻋﺠﻨﻲ %2 )24.13%(. ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
 .86.03 ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ
 ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ " ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) 0002 ( انؼتٛجٙ دساعخ 6-
 ." ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻣﻜﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧظﺮﻫﻢ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺃﺑﺮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻫﺪﻩ   ﻫﺪﻓﺖ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺩﺭﺟﺔ
 ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺛﻢ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺗﻠﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻭﻟﻘﺪ.
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 ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺪﻳﺮﺍ  ) )712  ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
 ﻛﺜﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺿﻐﻮﻁﺎ   ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺻﻞ ﻭﻟﻘﺪ . ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ،ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
 . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ
 : ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻭﺻﻰ ﻭﻟﻘﺪ
 ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺣﻮﻝ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘطﻮﻳﺮ
 ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ .ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
  .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﺍ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) 9991 (انزجش دساعخ. 3
 ."ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻣﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤطﻮﺭﺓ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﻣﻨﺎء ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺪﻩ  ﻫﺪﻓﺖ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤطﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ
 ﺃﺛﺮ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺪﻓﺖ ﻛﻤﺎ ﺑﻬﻢ ﺃﻧﻴطﺖ
  ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ .ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﻭﺍﻷﻣﻨﺎء ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻫﺆﻻء ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺩﺍﺓ .ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻤﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﻣﻴﻦ  34 ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍ    54
 . ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺑﻨﺪﺍ   ) 92 ( ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺇﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻦ
 : ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ
 ﻻﻳﻮﺟﺪ . ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻭﺍﻷﻣﻨﺎء ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ
 ﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﺗﻌﻘﺪ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﻭﺻﺖ








 ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) 7991 ( انﻀبيٍ دساعخ 8-
 ."ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﺤﺎﻓظﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺼﻒ ﻁﻠﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﺼﻒ ﺣﺪﺓﺑﺎﻟﺠﻨﺲ،ﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺪﻩ ﻫﺪﻓﺖ
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ؟؟ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﻲ ﻫﻞ:ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺑﻲ،– ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎء
 ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺍﻷﻡ،ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻸﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺗﻢ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗطﺒﻴﻖ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺼﻒ ﻣﻦ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻁﺎﻟﺐ ) 745 ( ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳطﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﺤﺎﻓظﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﺛﺮ ﻭﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﺪﺓ، ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻱ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 ﺃﻛﺜﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻅﻬﺮﺕ .ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺛﻢ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ
 ﺍﻷﺩﺑﻲ، ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻁﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻗﻠﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻛﻤﺎ
 .ﻟﻠطﻠﺒﺔ
 ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) 7991 ( انحٛبس٘ دساعخ 9-
 " ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻫﺪﻓﺖ
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﻧظﺮﻫﻢ، ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ) 002 ( ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑطﺮﻳﻘﺔ ﺍﺧﺘﻴﺮﺕ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﺭﺑﺪ ﻣﺤﺎﻓظﺔ
 ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎ   ﺃﻳﺪﻭﺍ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻭﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻌﻠﻢ
 ﺧﺪﻣﺔ ﻭﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺇﺣﺘﻠﺖ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ




 ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﺮﻭﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺃﻅﻬﺮﺕ
 ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺮﻭﻕ ﺃﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗظﻬﺮ ﻟﻢ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺫﻟﻚ
 . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻯ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺃﻛﺪﺕ ﻭﻟﻘﺪ
 ﻭﺣﺪﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﻋﻘﺪ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘطﻮﻳﺮﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺧطﻂ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪﻫﻢ
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮﺧﺪﻣﺔ
 ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ : ) 4991 ( ثبػجبد دساعخ 01-
 " ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰﻫﺬﻩ   ﻫﺪﻓﺖ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺄﺛﺮ ،ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻓﻲ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ
 ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺗﺄﻟﻔﺖ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻬﺎ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺭﺳﻢ ﻷﺟﻞ ﺑﻬﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﻣﺪﺭﺳﺔ ) 82 ( ﻣﺜﻠﻮﺍ ﻭﻭﻛﻼء ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ) 08 ( ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﺇﻻ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺎ   ﻋﻠﻤﻴﺎ   ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﺰﻡ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ ﻭﺟﻮﺩ
 ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ،ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻳﻌﺪﻭﺍ ﻟﻢ ﺃﻧﻬﻢ
 ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻲ
 ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﻭﺻﺖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ
 .ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺪﻳﺮﻱ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗطﻮﻳﺮ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) 1991 ( يحًٕد ٔحغٍ فًٓٙ دساعخ 11-
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺪﻓﺖ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺩﻭﻝ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘطﻮﻳﺮ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺿﻮء
 ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻋﻤﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
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 ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﺒﻨﺎء ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻭﻗﺎﻡ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺩﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺗﺄﻟﻔﺖ  ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 .ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺪﻭﻝ
 -: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻛﺸﻔﺖ
 ﺑﻤﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻮﺭ ﻳﻮﺟﺪ
 ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨظﻢ ﺣﺪﺩﺗﻪ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮﻥ ﺃﻛﺪ .ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
 ﻋﺪﺩﻫﺎ،ﻭﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 ﻟﻤﺪﻳﺮﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻻ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮﻥ ﻫﺆﻻء ﺣﺪﺩ ﻭﻗﺪ .ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨظﻢ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ
 ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ
 -: ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ
 . ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺻﻼ   ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ1_
  . ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺻﻼ   ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ2_
 . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺻﻼ   ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ3_
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﻀﺎ   ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻛﺪ-
 ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) 0991 ( غًُٛبد دساعخ - 21
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻫﺪﻓﺖ " ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﻭﻭﻣﺪﻳﺮﺍﺕ
 ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﻭﻭﻣﺪﻳﺮﺍﺕ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
 :ﺍﻵﺗﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺎﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ






 -:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ
 ﻭﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺃﻥ
 ﻭﺍﻟطﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ
 ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻣﺠﻤﻮﻉ ،ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎء
 71 (ﻭ ﻣﺘﻮﺳطﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ) 85 (،ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ) 52 ( ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺪﺭﺟﺔ
 . ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ)
 ﺑﻤﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ) 0991 ( شحبدح دساعخ 31- 
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺟﺮﻳﺖ" ﻟﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
 ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
 ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻬﺎ، ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻭﻣﺪﻯ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﺒﻨﺎء ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻗﺎﻡ..ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻭﻧﻘﺎﻁ
 ﻣﺪﻳﺮﺍ   ) 081 ( ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺗﺄﻟﻔﺖ . ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ
 -: ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺑﺮﺯ ﻭﻛﺎﻧﺖ  ﻭﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻌﻠﻤﺎ   ) 234 (،ﻭ ﻭﻣﺪﻳﺮﺓ
%  31  ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﻭ ﻳﻨﻔﺬ   
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻭﺻﻠﺖ
 ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺎﻝ ﺛﻢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺷﺌﻮﻥ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ،
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺠﺎﻝ
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ )،ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ( ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻷﺛﺮ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﺮﻭﻕ ﺗﻮﺟﺪ ﻻ  -
 .ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺗﻠﻚ








   srehtO hedazilarheM 4002 ( دساعخ 1-
 ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺗطﺒﻴﻖ ﺟﺪﻭﻯ ﺩﺭﺍﺳﺔ " : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
 .ﺇﻳﺮﺍﻥ
 fo noitacilppa na fo ytilibisaef hedazilarheM eht fo ydutS
 .sloohcs yradnoces s'narI ni tnemeganaM desaB. -loohcs
 ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻬﺪﻑ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻓﻲ ، ﻋﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﻓﺖ ﻛﻤﺎ . ﺧﺎﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻷﺣﻔﺎﺭ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺪﻯ ﺃﻱ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻴﺎ
 . ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗطﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠطﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﻳﺮﻯ ﻣﺪﻯ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺃﻣﺎ
 ﻳ ﻮﺍﻓﻖ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠطﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ
 ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺃﺩﺍﺗﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
 ﺗﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
 ﻭﺷﻤﻠﺖ ، ﺍﻷﺣﻔﺎﺭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ
 ﻣﻦ ﻭﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻌﻠﻤﺎ   ) 002 ( ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍ   ) 04 ( ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
 ﺗﻢ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻠطﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ   ) 04 ( ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻊ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍء
 . ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠطﺎﺕ
 -: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﻠﺨﺼﺖ ، ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ   ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺗﻢ ﻭﻗﺪ
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨظﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺫﺍﺗﻴﺎ   ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺃﻥ 1-
 ﻣﺠﻠﺲ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﻣﻜﺘﺐ : ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ




 ﻟﻢ ﺃﻧﻬﻢ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻦ ، ﺃﻳﻀﺎ   ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﻣﻦ 2-
 ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻁﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺨطﺔ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍﻋﻦ
 ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻻﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺨطﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺸﻔﺖ ﻛﻤﺎ ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺫﺍﺗﻴﺎ  
 . ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻁﻮﺭﺗﻪ ﻣﺎ ﻭﻓﻖ ﺫﺍﺗﻴﺎ   ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻟﻨﺠﺎﺡ
 ﺫﺍﺗﻴﺎ   ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻢ ﺃﻳﻀﺎ   ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺿﻤﻦ ﻭﻣﻦ
 -:ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭﻫﺬﻩ
 ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ، ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻋﻮﺍﺋﻖ
 .ﻭﺍﻟﺴﻠطﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،
 ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ   ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻭﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺃﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﺃﻳﻀﺎ   ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻴﻨﺖ ﻭﻗﺪ 4-
 ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﻟﻴﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻼﺋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻠﻮﺭﺗﻪ ﻳﺘﻢ ﻟﻢ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻚ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺳﻠطﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺳﻮﺳﻠطﺎﺕ
 .ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ
 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺁﺭﺍء " : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ   nylirahs ,htrowkcuD   0002( دساعخ 2- )
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟطﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ
 ." ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
 ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺁﺭﺍء ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ  ﻫﺪﻓﺖ  
 ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻟطﻼﺏ
 ﺍﻷﺛﺮ ﺃﺿﺨﻢ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﻳﺰﻳﺎﻧﺎ ﺑﻮﻻﻳﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﻫﻢ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ
 ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺣﻴﺚ  ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
 ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺩﻗﻴﻘﺎ   ﻭﺻﻔﺎ   ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻭﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟظﺎﻫﺮﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻌﺪﺍﻹﻁﻼﻉ ﻓﻘﻂ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﺩﺭﺟﺔ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ، ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
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 ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ 11 ﻣﻦ ﻓﺮﺩﺍ   85 " ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
 .ﻣﻨﺘﻘﺎﺓ
 -:ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻫﻢ ﻭﻣﻦ
 .ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻮﻥ ﻳﺮﻯ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻣﻨﺎ ، ﺃﻗﻞ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺃﻥ -
 .ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻮﻥ ﺭﺁﻩ ﻣﻤﺎ ﺃﻣﻨﺎ   ﺃﻗﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﺍﻟطﻼﺏ ﻭﺻﻒ -
 ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻌﻨﻒ ﻟﻤﺤﺎﺕ " :ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ noskciLLE )7991( دساعخ-3
 ." ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻫﺪﻓﺖ
 ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ، ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
 ﺧﺮﻳﺞ ﻁﺎﻟﺐ) 0054 (ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟطﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟطﺮﻕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻢ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻢ ﻭﻗﺪ ﻭﺃﺭﺟﻮﺍﻥ، ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ
 ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
 .ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
 
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻥ
 .ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻨﻒ1%ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ 1-
 ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻷﻭﻻﺩ 2-
 .ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻤﻴﻞ
 ﻳﺘﻌﺎﻁﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﻮﻳﺎء ﺃﻗﺮﺍﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 3-
 .ﻣﻘﺼﺮﻳﻦ ﻓﻴﺼﺒﺤﻮﺍ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﻭﻳﻀﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
 .ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻋﻨﻒ 4-
 ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻞ ":ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ   ennairaM,thcenkneuarF  6991 ( دساعخ 4-)
 " ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟطﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ
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 ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻫﺪﻓﺖ
 .ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻁﻼﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻁﺎﻟﺒﺎ   ) 886 ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺷﺘﻤﻠﺖ
 ﺛﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
 ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﻦ ﻗﻠﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺣﻞ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺯﺍﺩﺕ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
 ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 .ﻭﺍﺿﺢ
 ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ،ﺇﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ htims 4991 ( (دساعخ-5
 ."ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
 ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻧﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺛﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺧطﻮﺍﺗﻬﻢ ﺑﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺇﻗﻨﺎﻉ
 ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻳﻔﻴﺪ ،ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺇﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻨﺎﺥ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺬﻱ
 ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﻊ ﻭﻗﺪ  ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 06 ( ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺗﺄﻟﻔﺖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ .ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ) 03 (ﻭ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ) 03 ( ﺑﻮﺍﻗﻊ ﻣﺪﺭﺳﺔ)
 . ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎ   ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 -: ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ
 ﺳﻠطﻮﻳﺔ، ﻏﻴﺮ ﺑطﺮﻕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﻳﺴﺘطﻴﻊ
 ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺧﺎ   ﻳﻌطﻲ ﻣﻤﺎ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
 .ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻮﺍﺳطﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺈﺩﺭﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﺰﻭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺳﻠﻮﻙ-
 . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﻫﺆﻻء ﺑﻬﺎ ﻳﺆﺛﺮ
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 -: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺑﺮﺯ ﻭﻣﻦ
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 ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘطﻮﻳﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻗﺖ ﻗﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﻓﺰﻋﻮﺍ ﺳﻨﺎ   ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ-
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻭﻗﺘﺎ   ﻗﻀﻮﺍ ﺃﻁﻮﻝ ﺧﺒﺮﺓ ﺫﻭﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﺎ   ﻳﻘﻀﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺫﺍﺗﻴﺎ   ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ-
  ﻣﻌﺎ   ﻭﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺇﺭﺗﺒطﻮﺍ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
 ﺑﺪﺍ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺤﺎﻓﺰ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺰﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﻭﻛﺎﻥ
 . ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻫﺪﻑ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺘﺎ   ﻳﻘﻀﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﻗﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻳﻀﺎ   ﻳﺘﻀﺢ
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻟﺒﺎﻋﺚ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﻗﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺎﺕ ﻭﺗﻠﻚ. ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ
 .ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺫﻭﻱ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
 ﺁﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺩﻗﺔ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ )a7881:rekoc ebyeldem(   دساعخ -6
 "ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
 ﺁﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺩﻗﺔ ﻣﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
 ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻭﻁﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺸﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
 )le7tim yeldem(ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺁﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺍﻟﻐﺮﺽ
 ﻭﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﺪﻳﺮﺍ    54  ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻢ ﻭﻣﻴﺘﺰﻭﻗﺪ ﻣﻴﺪﻟﻲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ
 . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﺨﻴﻴﺮﻫﻢ ﺑطﺮﻳﻘﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﻫﺆﻻء ﻭﺍﻓﻖ ﻭﻗﺪ
 ﻣﻌﻠﻤﺎ   ) 223 ( ﻣﻦ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺗﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ) 78 ( ﻓﺒﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻋﻴﻨﺔ ﺍﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
 . ﻭﻣﻌﻠﻤﺔ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺁﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺩﻗﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺧﻠﺼﺖ
 ،ﻭﺃﻥ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺸﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ




 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ   noilaC 2891 ( دساعخ( -7
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻳﺆﺩﻱ
 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻭﺭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻬﺪﻑ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺗطﻮﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻁﺮﻕ ﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﻭﻗﺪ ﺍﻟطﻼﺏ
 ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺮﻳﺢ ﺗﻨظﻴﻤﻲ ﺟﻮ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻛﻞ
 ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﺠﻮ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦﺍ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺛﻢ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 .ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ
 ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 0891 (   eldwaD دساعخ  ( -1 
 .ﺍﻟﺒﺎﻣﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺁﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺪﻓﺖ
 ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﺪﻯ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻟﺒﺎﻣﺎ ﻭﻻﻳﺔ
 ﻓﻌﻼ   ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﺪﻯ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ
 ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻣﻘﺪﺍﺭ ،ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻓﻲ
 . ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﻷﺩﺍء ﻟﺪﻳﻪ
 . ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
 ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﺷﺘﻤﻠﺖ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺍﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
  ﺍﻟطﻼﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻁﻠﺐ ﻭﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﺪﻳﺮﺍ   ) 511 ( ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ
 ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ








 : ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺗﻮﺻﻞ
 ﻣﺪﻳﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﻴﻦ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺮﻭﻕ ﻭﺟﻮﺩ
 ﺃﻓﻀﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 .ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ 34 ﻓﻲ ﻭﺫﻟﻚ
 ﻓﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﺪﻯ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻨﺎﻙ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻷﻧﺸطﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻵﺑﺎء ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺗطﻮﻳﺮ
 . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺆﺩﻱ
 
 -:انغبثمخ انذساعبد ػهٗ انتؼمٛت
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻰ  ﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟ ﺣﻞ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺮﺽ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ
 ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻋﺮﺽ ﺗﻢ ﻓﻘﺪ .ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ 
 .ﺘﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 -: انغبثمخ ٔانذساعبد انحبنٛخ انذساعخ ثٍٛ الاتفبق أٔرّألا:ً  
 -:انًُٓذ حٛج يٍ -1
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻔﻖ
 ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ) 7002 ﺍﻟﺪﺍﻋﻮﺭ،( ﻛﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ
 5002 (ﺍﻟﻌﻠﻮﻧﻲ،( ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ) 4002 ﻋﻮﺩﺓ، ﺃﺑﻮ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ) 6002 ﺃﺣﻤﺪ،(
 -:انذساعخ أداح حٛج يٍ   -2
 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕﺍﺗﻔﻘﺖ  ﻛﻤﺎ
 ) 3002 ﺃﺣﻤﺪ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣظﺔ  ﻣﻌظﻤﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺣﻴﺚ






 -:ٔأْذافٓب انذساعخ يٕضٕع حٛج يٍ -3
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ
 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﻫﻢ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺎﻧﻮﻳﺔ 
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺩﻭﺭ ﺃﻭ  7002 (ﻭﺍﺣﺪ(ﺍﻟﺪﺍﻋﻮﺭ، ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔﻭﺩﻭﺭ
 ((ﺍﻟﺪﺍﻋﻮﺭ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﺃﻣﺎ  6002 ((ﺃﺣﻤﺪ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻨظﺎﻡ
 ﺃﻭ 6002 (ﺩﺭﺍﺳﺔ (ﺃﺣﻤﺪ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺃﻭﺩﻭﺭ  7002
 )4002 ﻋﻮﺩﺓ، ﺩﺭﺍﺳﺔ(ﺃﺑﻮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
 -:انذساعخ ٔػُٛخ يزتًغ حٛج يٍ -4
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻭﻣﻌﻠﻤﻮ ﻣﺪﺭﺳﺔ  ﻓﻲ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ
 ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻻ .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺸﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢﺳﻤﺎﺭﻧﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﺔﻣﺪﺍﺭﺳﻣﻌﻠﻤﻮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻊ
 ﺃﻭﺟﻪ 3002 ﺭﺿﻮﺍﻥ، ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ  5002 ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻤﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﺍﻟ
 -:ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 -:ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺓﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
 .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 1-
 .ﻭﻓﻘﺮﺍﺗﻬﺎ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣظﺔ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺑﻨﺎء 2-
 .ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ، ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮﺽ 3-
 .ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ 4-








 -: انغبثمخ انذساعبد ػٍ انحبنٛخ نهذساعخ انتًٛض أٔرّحبَٛب ً:  
 -:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺑﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻛﻴﺴﺎﺗﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ  ﻣﻌﺮﻓﺔ -1
 .))1 NAIRTASEK AMS ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ
 ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ( ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻛﻴﺴﺎﺗﺮﻳﺎﻥ ﻓﻰ ﻣﺪﺭﺳﺔ  ﻪﺍﻟﻤﺘﺒﻌﻧﻮﻉ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ  -2
 . ) 1 NAIRTASEK AMS
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ  ﻟﺤﻞﺍﻻﻓﻀﻞ  ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭ -3























 ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔﻣﻔﻬﻮﻡ :1
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﺗطﻮﺭﻫﺎ:2
 ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ:3
 ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺩﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ :4
 ﺍﻧﻤﺎﻁ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ:5
 ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ :6
 ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻬﻤﺎﺗﻪ :7
 :ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ 1
 ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ :8










 يفٕٓو الاداسح انًذسعٛخ 
 ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ  
 ﺗﺨطﻴطﺎ   ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ، ﺃﻭﺟﻬﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﺎﺭﺯ ﺃﺛﺮ
 ﺗﻨظﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﺎ ، ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ   ﻭ ﻭﺗﻨظﻴﻤﺎ ، ﺇﺷﺮﺍﻓﺎ   ﻭﺑﺮﻣﺠﺔ
 ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧظﺎﻡ ﻭﺗطﻮﻳﺮ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ
 ﻭﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺇﻟﻰ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺛﺮﻭﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻤﺎ..ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺴﻴﺮ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺑﻤﺸﻜﻼﺕ ﺼطﺪﻡﻳ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻗﻴﺎﻣﻪ
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻟﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺬﻩ ﺣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ
 ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺧﺼﺎﺋﺺﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ
 تؼشٚف الاداسح انًذسعٛخ َٔشأتٓب ٔتطٕسْب 
 ﻣﺪﻳﺮ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ  
)ﺩﻳﺎﺏ( ﻭﻋﺮﻓﻬﺎ .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻳﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
1
 ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺟﻤﻴﻊ
 ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ..ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﻨظﻴﻢ ﺗﺨطﻴﻂ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸطﺔ
 ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻨﺎء ﺑﻐﺮﺽ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
 ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻳﺘﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺟﺴﻤﻴﺎ ، ﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺎ ، ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ، ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻋﻘﻠﻴﺎ ،





 ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺫﻭ ﻧظﺎﻡ) ﻋﺒﻮﺩ(
 ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
 ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺗﺴﻮﺩﻩ(ﺭﻭﺡ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ
                                                           
 99ص )1002(  ،دار الجامعه الجدٌده للنشر ، مصر _دٌاب،اسماعٌل محمد ،الادارة المدرسٌة ،الاسكندرٌة8
 2ص))1011 العربى الفكر دار،مصر، القاهرة، المعاصرة التربٌة،  عبود الغنى عبد _1
 52)ص0991شمس (ادارة التربٌة وتطبٌقتها المعاصره،مصر، دار الفكر كلٌة التربٌة عٌن  عبود،_عبدالغنى 71
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ﺃﺑﻮﺍ (ﻋﺮﻓﻬﺎ )ﻋﺒﻮﺩ(( "ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ
11
 ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺃﻧﻬﺎ )ﻟﻮﻓﺎ 
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻐﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ
 ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻬﺪﻑ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ   ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
 (ﻋﺮﻓﻬﺎ )ﺃﻟﻮﻓﺎ ﺳﻠﻴﻢ(ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
21
 ﺃﻧﻬﺎ") ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻳﻚ
 ﻣﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨطﻂ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
 ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻣﺘطﻠﺒﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﻭ ﺧﺎﺻﺎ   ﺇﻋﺪﺍﺩﺍ  
 ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺩﻳﺎﺏ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻨﻰﺗﺒ ﻭﻟﻘﺪ )ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻳﻚ(ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
 ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺨطﻴﻂ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸطﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺟﻤﻴﻊ" ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ،
 ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ
 ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ   ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎ   ﻋﻘﻠﻴﺎ  (ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ  ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻨﺎء ﺑﻐﺮﺽ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﻴﻦ
 ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺤﺎﻓظ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ ﻣﻊ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻳﺘﻜﻴﻒ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ (ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺟﺴﻤﻴﺎ  
ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﻴطﺔ
31
 ﺩﻳﺎﺏ)("
 َشأح الاداسح انًذسعٛخ ٔتطٕٚشْب 
 ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ 
 ﺃﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺃﺕ ﻗﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 ﻟﻘﻤﺔ ﻫﻤﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻭﺭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺎﺓ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻥ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻴﺶ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟطﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺣﺠﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻫﻢ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎء
 ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻧﻬﺎﺭ، ﻟﻴﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎﺝ
 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻭﻳﻨﺠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺘﻐﻠﺐ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟظﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻛﻴﻒ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﺮﻓﻬﻤﺎ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻤﺜﻼﻥ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻛﺎﻥ
 ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺨططﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
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)"ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
41
 ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﺿﻮء ﻓﻲ( ﻋﺒﻮﺩ 
 ﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﻵﺑﺎء ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻳﻮﻁﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺠﺐ ﺃﻧﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﻧﺄﺧﺬ
 .ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻊ ﻳﺘﻌﺎﻁﻔﻮﻥ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ
 ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﺁﻻﻑ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﻟﻰ"ﻓﺘﻌﻮﺩ ﻋﻤﻮﻣﺎ   ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻧﺸﺄﺓ ﻋﻦ ﺃﻣﺎ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﺯﺍ   ﺩﻭﺭﺍ   ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
 ﻗﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻧظﺎﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ
 ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺘﻀﻤﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ ﻭﻳﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﻠﻚ،
 ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻧظﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻢ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ
 ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺑﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﺃﺭﺟﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ
 ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻠﻚ ﺧﻼﻝ ﻭﻅﻬﺮﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺗطﻮﺭ ﻓﻲ
" ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺪﻯﻟ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺗﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘطﻮﺭﺓ
51
 ﺗﻌﺘﺒﺮ  )ﺏ(ﺩﻳﺎ
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺘﻨظﻴﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻅﺮﻭﻑ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻪ ﻟﻘﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ   ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺃﻣﻮﺭﻩ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﻌﻴﺶ
 ﻓﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻤﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻣﻮﺭ ﻭﻷﻭﻟﻴﺎء ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﻭﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﺴﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ
 ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻌﺪ ﻟﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺘﺎﺯ
 ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻫﺪﻑ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺭﻭﺗﻴﻨﺎ   ﺳﻴﺮﺍ   ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺷﺌﻮﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻮﻝ ﻳﺪﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻞ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ، ﻓﻲ
 ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻭﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻧﻤﻮﻩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟظﺮﻭﻑ ﻛﻞ
 ﺣﻮﻝ ﻳﺪﻭﺭ ﺃﺻﺒﺢ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺣﺠﺮ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ
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 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗطﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﻀﺎ   ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺇﻥ (ﻣﺤﻤﺪ)
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﺭﺍﺑطﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ loohcs fo noitaicossA naciremAﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻢ 6591 ﻋﺎﻡ ،ﻭﻓﻲ 5591 ﻡﺎﻋ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨظﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﺎﻟﻤﻲnoitartsinimdA
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
71
 ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺗطﻮﺭ ﺑﺪﺃ (ﺩﻳﺎﺏ)ﻭﺑﻬﺬﺍ
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﻛﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﻲ، ﻛﺤﻘﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 .ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎء
 ٔٔظٛفتٓب  انًذسعٛخ الإداسح أًْٛخ
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻫﺎﻡ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ  
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻣﻤﻦ ﻳﺘطﻠﺐ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﺎﻝ
 ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
11
 :ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺄﻥ  ( ﻣﺼطﻔﻰ( ﻯﻭﻳﺮ(ﺍﻟﻔﻘﻲ)"
 ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﻭﻻﺑﺪ ﻣﺪﺭﺳﺔ، ﻟﻜﻞ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ 
 .ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
 ﻭﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﻁﻼﺏ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 .ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ
 .ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ 
 ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻨظﻴﻢ ﺑﺘﺨطﻴﻂ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﻮﺍﺳطﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ  
ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ
81
  ( (ﻣﺼطﻔﻰ
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 22) ص)4002 52العدد  31قطر السنة
 22ص))1002_اسماعٌل محمد دٌاب ، الادارة المدرسٌة دار الجامعة الجدٌده للنشر والتوزٌع الاسكندرٌة 01 
 42)ص)4991 ،الفقً ، الادارة المدرسٌة المعاصرة بنغازى ،لٌبٌا،جامعة قارٌونسعبد المؤمن فرج _81 





 :انًذسعٛخ الإداسح ٔظٛفخ
 ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺗطﻮﺭ ﺃﺩﻯ ﻟﻘﺪ
 ﻭﺇﻧﻤﺎء ﺗطﻮﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺷﺌﻮﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻌﺪ ﻓﻠﻢ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ
 ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻳﺮﻯ
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ
 ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻣﺎﻧﻴﻪ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ
 ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
 ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺑﻮﺍﺳطﺘﻬﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﻭﻣﺘﺠﺪﺩﺓ
 ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟظﺮﻭﻑ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎء .ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ
 ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻋﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ
 ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﻋﻘﺪ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﻁﺮﻕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻣﻌﺎﺭﻑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻟ ﻪ
12
 ﺗﻬﻴﺌﺔ )ﻫﻲ:ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺃﻥ )ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻳﺮﻯ)ﺓ(ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟظﺮﻭﻑ
ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ  ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻨﻔﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻬﻢ، ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ
12
 .(ﺃﺣﻤﺪ)
 اْذاف الاداسح انًذسعٛخ 
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺷﺌﻮﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺪ ﻟﻢ 
 ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺃﻭ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨظﺎﻡ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟظﺮﻭﻑ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ
 ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘطﻠﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻤﺮ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ
22
 ,( ﻰﻭﻣﺮﺳ (ﺳﻤﻌﺎﻥ
                                                           
 75ص65ص) )9991.دارالمسٌرة للنشر والتوزٌع الاردن ان ،عم1ط_العماٌر،.محمد، مبادى الادارة المدرسٌة .72
 8ص))1991دار المطبوعات الجدٌدةالاسكندرٌة الاسكندرٌة ،مصر،  2_احمد احمد ابراهٌم ، نحو تطوٌر الادارة المدرسٌة ط12





 ﺍﻟظﺮﻭﻑ ﺗﻮﻓﻴﺮ:ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻠﺨﺺ ﺇﻟﻰ  (ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ(
 ﻭﺟﺴﻤﻴﺎ   ﻋﻘﻠﻴﺎ   ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻧﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﻳﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺤﻘﻴﻖ .ﻭﻧﻔﺴﻴﺎ   ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ   ﻭﺭﻭﺣﻴﺎ  
 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺤﺮﺹ
 ﺇﻟﻰ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻧﻤﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ  ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻧﻔﻌﻪ
ﻭﻳﺸﻴﺮ
42
 :ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ(ﺃﺣﻤﺪ(
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ 
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﺍﻟﺠﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ 
 .ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﺩﺍﻋﻢ ﺟﻮ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟطﻴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ 
 .ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
 )ﺑﺴﻴﺴﻮ (ﻭﺗﺬﻛﺮ(ﺍﺣﻤﺪ )ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﺴﻨﺔ ﻗﺪﻭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ 
 : ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ
 .ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺇﻋﺪﺍﺩ 
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺗﻨﻘﻴﺔ ﻏﺮﺑﻠﺔ 
 .ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺇﺣﺪﺍﺙ 
 ﻫﻨﺎ ﻭﻣﻦ ((ﺑﺴﻴﺴﻮ52ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ 
 ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ :ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﺪﻑ أٌ َشٖ




                                                           
 26)ص1002عبدالقادر عابدٌن ، الادارة المدرسٌة .عمان ،الادرن ،دار الشروق (_محمد 32
 1ص))1111 الجدٌدةالاسكندرٌة المطبوعات دار، مصر، الاسكندرٌة 2ط المدرسٌة الادارة تطوٌر نحو،  ابراهٌم احمد احمد_42
زة رسالة دكتوره غٌر منشورة كلٌة البنات _بسٌسونادر فادى، . تصوٌر مقترح لمعالجة مشكلات الادارة المدرسٌة محافظة غ52




 :انُبرحخ انًذسعٛخ الإداسح خظبئض
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﺎ   ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ   ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻓﻬﺬﺍ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ
 ﺃﻫﻢ  ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺎ  .. ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺎ   ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
 ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻫﺬﺍ :ْبدفخ إداسح تكٌٕاٌ  -1
 .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻭﺇﻧﻤﺎ
 ﺍﻟﺠﺎﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻦ ﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻫﺬﺍ :إٚزبثٛخ إداسح تكٌٕ أٌ -2
ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻞ
62
 )  (ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
 ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻫﺬﺍ :ارتًبػٛخ إداسح تكٌٕ أٌ -3
 ﺑﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺃﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪﺭﻛﺔ ﻟﻠﻤﺸﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ
 .ﻣﻌﻪ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻠﻒﻳﻜ
 ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺸﻤﻞ :إَغبَٛخ إداسح تكٌٕ أٌ -4
 ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻧظﺮﻫﻢ ﻭﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ
 .ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
 ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ   ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ :شٕسٚخ إداسح تكٌٕ أٌ -5
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ
 ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﻭﻳﺘﺴﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﺃﻋﻀﺎء
 ﻣﻊ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺍﻓﺮ
 .ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ ﺟﺎﻣﺪ ﻗﻮﺍﻟﺐ ﺫﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻻ ﻭﺃﻥ ،ٔانؼًم انحشكخ فٙ ثبنًشَٔخ تتغى -6
 .ﺍﻟظﺮﻭﻑ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺗﺘﻜﻴﻒ
                                                           
 083 )ص)1002،القاهرة ،مصر،الانجلو المصرٌة القاهرة  2سلٌمان ،عرفات عبد العزٌز ،استراتٌجٌة الادارة فى التعلٌم ط_62
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 ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨظﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﺃﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ :ػًهٛخ تكٌٕ أٌ -7
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
 ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ :ٔانفبػهٛخ ثبنكفبءح تتًٛض أٌ -1
 .ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 .ﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ انجشايذ، ٔٔضغ انغٛبعبد تحذٚذ -8
72
 (ﺣﺴﻴﻦ)
 ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﺿﻮء ﻭﻓﻲ
 ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻧﺎﺟﺤﺔ، ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺇﺫﺍ
 ﻭﺍﻟطﻼﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺑﻴﻦ
 .ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘطﻮﻳﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﺗﻤﻴﻞ
ٔٚشٖ 
82
 :ﻭﻫﻲ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺃﻥ ﻻﺑﺪ ﺃﻧﻪ((انجْٕٙ
 ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻮ ﺇﺿﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
 ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨظﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ..ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻭﺡ ﻭﺧﻠﻖ
.
 
 ٔػُبطشْب  انًذسعٛخ الإداسح أًَبط
 ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﺨﺘﻠﻒ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺣﺴﺐ ﺃﺧﺮﻯ
 :ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ
 :الأٔتٕلشاطٛخ الإداسح -1
 ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ﻛﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻌﺮﻑ
 ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻤﻴﺰ
 ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﺑﺄﻱ ﻭﻻءﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻦ
 ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻭﻳﻘﺒﺾ
 ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﻳﻔﻮﺽ ﻭﻻ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻓﻬﻮ
                                                           
 13)ص)4002عمان ،الاردن ،دار الفكر للنشر  1،اتجاهات حدٌتةفى الادارة المدرسٌة الفعالة ط_حسٌن سلامة 02
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 ﺃﻥ  (:ﻟﻴﻤﺰ
 :ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺳﺲ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 .ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ_1
 .ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ_2
 .ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ_3
 ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ_4
 .ﺍﻷﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
 ﻻ ﻳﺪﻳﻪ، ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﺳﻠطﺔ ﺃﻱ ﻳﺘﺮﻙ ﻻ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻳﻌﺮﻑ ﻻ_5
 ﻳﻬﺘﻢ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻓﻲ ﻭﺩﻱ ﻏﻴﺮ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮﻩ، ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻣﺾ ﺃﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻲ، ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺮﻑ
ﻳﺮﻯ )(ﻭﻟﻴﻤﺰ ﺃﺧﺮﻯ  ﺑﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
13
 ﺃﺣﻤﺪ 
 :ﺍﻷﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻥ ) 3002 ( ﻭﺣﺎﻓظ
 .ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﻳﻌطﻲ ﻻ 1_
 .ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻫﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻳﺼﺪﺭ2_
 ﻭﺣﺎﻓظ) (ﺃﺣﻤﺪ .ﻣﺘﺴﻠطﺎ   ﺁﻣﺮﺍ   ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻣﺎ   ﻳﺮﻏﺐ 3_
 ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺍﻳﻀﺎ:
 .ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺤﻴﺪ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ ﻳﻠﺘﺰﻡ 1
 ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻳﻨﺪﺭ_ 2
 .ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ
  ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ   ﺃﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ   ﻳﻌﻴﺮ ﻻ 3 -
 :انذًٚمشاطٛخ الإداسح -2
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻣﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﺎ   ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
                                                           
           )5991(ة الجامعة الاسلامٌة اسالٌب التعلم والتعلٌم فى الاسلام ،غزة ،فلسطٌن ،عزة كلٌة التربٌ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺧﻠﻴﻞ،  ﺍﻷﻏﺎ_12 
 89ص62ص 
 02)ص)3002لٌمز ،جٌمس ،فن الادارة المدرسٌة ،القاهرة ،مصر،دار الفاروق للنشر و_73 
_احمد وحافظ ، فعالٌات القرارات الادارٌة فى مواجهة بعض المشكلات التعلٌمة بمراحل التعلٌم رسالة ماجستٌر غٌر منشورة كلٌة 13
 131ص ))3002التربٌة جامعة القاهرة 
 75
 
 ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻻ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،ﻭﻭﻓﻘﺎ   ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﻋﻤﻼ   ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﺑﺚ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
)ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
23
 (ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ( ﻭﻳﺮﻯ )ﻭﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ.
 :ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ 
 .ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ
 .ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﻛﻞ ﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ 
 .ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻨﺴﻴﻖ 
 .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
 .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
 ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ 
 .ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ




 :ﺃﻥ) ﺩﻳﺎﺏ (
 :انذًٚمشاطٙ انًذٚش ثٓب ٚمٕو انتٙ انًًبسعبد أْى يٍ
 .ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻛﻤﺎ ﺑﺤﻖ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻳﺮﻏﺐ_1
 .ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻳﻔﻮﺽ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺮﻑ_2
 .ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﻭﺧطﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺭﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻳﺸﺮﻙ3_






                                                           
 87ص))6991،جامعة قارٌونس  . لٌبٌا_العرفً و مهدي، الادارة المدرسٌة اصولها وتطبٌقاتها .بنغازى23
 27ص)  )1002دار الشروق للنشر والتوزٌع عمان ،الاردن ،1لقادر عابدٌن ، الادارة المدرسٌة الحدٌثة ط_محمد عبدا33
 881ص ))1002دار الجامعة الجدٌده للنشر والتوزٌع الاسكندرٌة ،مصر،اسماعٌل محمد دٌاب ، الادارة المدرسٌة ،_43




 :انتشعهٛخ الإداسح -3
 ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻳطﻐﻰ
 ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻷﺩﺍء، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﺍﻟﻬﺰﻝ ﻣظﺎﻫﺮ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻅﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺭﺿﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﻁﺮﻳﻘﺎ   ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺟﺪﺍ   ﻣﻨﺨﻔﺾ
63
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺳﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ (ﺑﺴﻴﺴﻮ)ﻭﺗﻘﻮﻡ
 :ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺳﺲ ﻋﺪﺓ
 .ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺇﺗﺎﺣﺔ 
 .ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺿﻴﺎﻉ 
  (( ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ73ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺗﺰﻋﺰﻉ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺇﺷﺎﻋﺔ 
 :ﺍﻟﺘﺮﺳﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺃﻫﻢ ﻦﻣ ﺃﻥ )ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ (ﻭﻳﺬﻛﺮ
 .ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨظﺮ  
 .ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻦ ﻳﺤﺠﻢ  
 .ﻟﻠﺤظ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺮﻙ  
 .ﻳﻔﻮﺿﻬﺎ ﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻻ  
 :انتشبٔسٚخ الإداسح -4
 ﻣﻦ ﺑﺪءﺍ   ﺍﻟﻠﻴﻦ، ﻭﻗﺖ ﻭﺍﻟﻠﻴﻦ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺸﺪﺓ" ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻳطﻐﻰ




 ﺍﻟﺸﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ)ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ 
 :ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ
 .ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ -
 .ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺃﺓ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ -
 . ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻭﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﺫﻛﺎءﻩ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ -
                                                           
بسٌسونادر فادى، . تصوٌر مقترح لمعالجة مشكلات الادارة المدرسٌة محافظة غزة رسالة دكتوره غٌر منشورة كلٌة البنات _63 
    3002((جامعة عٌن شمس القاهرة 
معوقات العمل فى الادارة المدرسٌة من وجهة نظر مدٌري ومدٌرات المدارس الاساسٌة والثانوٌة الحكومٌة  _سلٌمان ،مهدى كامل 03
 51)ص )6002فى محافظة نابلس وطولكرم رسالة ماجستٌر غٌر منشورة جامعة النجاح الوطنٌة نابلس فلسطٌن 
 81ص71)ص)7002ن ،المقداد للطباعة ،غزة ،فلسطٌ 3الادارة الصفٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق طالعاجز، فؤاد،_83
 25
 
 )(ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
 :انًذسعٛخ الإداسح ػُبطش
 ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎﺯ " ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ   
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ، ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻞ ﻳﺴﻬﻢ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ
)"ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
83
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻥ  (ﻣﺼطﻔﻰ )ﻭﻳﺮﻯ )ﺭﺑﻴﻊ 
 ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ " ﻣﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺃﻣﻴﻦ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻑ
14
  (ﻣﺼطﻔﻰ)
 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮ
 ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻭﺟﺴﻤﻴﺎ ﻭﺧﻠﻘﻴﺎ   ﺭﻭﺣﻴﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﺶء ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺟﻞ
 ((ﻣﺼطﻔﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﺇﻧﻤﺎء ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ
 -:انًذسعخ يذٚش أًْٛخ
 ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻭﺍﻟطﺎﻟﺐ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ، :ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ   
 ﻭﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻟﻬﺎ، ﺭﺍﺑﻌﺎ   ﺭﻛﻨﺎ   ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ
 ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻨﺴﻘﺔ
 ﺑﻠﻮﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺇﻧﻪ ﺑﻞ ﻭﺃﺷﺨﺎﺻﻬﺎ
 ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﻘﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮ ﻓﺎﻟﻤﺪﻳﺮ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ.
 ﻭﻳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﺑﻌﺾ
 ﺣﻠﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻭﻫﻮ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
 ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻵﺑﺎء ﻭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ،ﻭﺑﻴﻦ
 ﺗﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻋﺐء ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ   ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
 ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨطﻂ ﺭﺳﻢ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
                                                           
 42ص))6002عمان ،الاردن ،مكتبة المجتمع العربى للنشر والتوزٌع  1_ربٌع ،هادى مشعان، المدٌر المدرسى الناجح ط13





 ﻭﻟﻪ ﻗﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﺪﺭﺝ ﻫﺮﻡ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﻜﻞ ﺇﻟﻰ ﻧظﺮﻧﺎ ﻭﺇﺫﺍ (ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ)
 ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﻫﺬﺍ ﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺮﺑﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ،
 ﻭﻟﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻧظﺮﻧﺎ ﺃﺳﻔﻞ ﻭﺇﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ
 ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻬﻮ ﻭﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺈﻥ ﻣﺤﻴﻂ
(ﻋﺒﻮﺩ). ﻣﺤﻴطﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
24
 
    :انًذسعخ يذٚش يٓبساد
 ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺃﻥ ﻭﻻﺑﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻥ
 ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﺓ ﺻﻨﻒ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﺗﻴﺴﺮ ﻋﺪﺓ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 :ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
  - :انزاتٛخ انًٓبساد 1-
 ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎﺗﻪ ﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺗﻌﻨﻰ :ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ -
 .ﻭﺟﻪ ﺃﻛﻤﻞ
 ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺇﻥ ﺣﻴﺚ :ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﺓ -
 .ﺗﺮﺩﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ   ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻭﻳﺠﺬﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻪ
 ﻓﻲ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻥ :ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ -
 .ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
 ﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻪ ﻳﻮﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﺍﻟﻠﻔظﻴﺔ ﺑﺎﻟطﻼﻗﺔ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ :ﺍﻟﻠﻔظﻴﺔ ﺍﻟطﻼﻗﺔ -
 .ﻭﺟﻬﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﺄﻗﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 ﻣﻦ ﻳﻼﺯﻣﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ :ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ -
 ﺿﻐﻂ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﺄﻋﺼﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﻋﺎﻁﻔﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻧﻔﺴﻲ
 .ﻭﻫﺪﻭء ﻭﺍﺗﺰﺍﻥ ﺑﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ   ﻭﺗﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
                                                           
 98ص)  )1002دار الشروق للنشر والتوزٌع عمان ،الاردن ،1_محمد عبدالقادر عابدٌن ، الادارة المدرسٌة الحدٌثة ط14
 941ص) )0002لاسكندرٌة ،مصر، دار المعرفة الجامعٌة ،عبد الغنى عبود،الادارة المدرسٌة_24
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 .ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﻟطﻴﺐ ﺍﻟﺨﻠﻖ -




 :الإَغبَٛخ انًٓبساد_ 2
 ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺗﺸﻴﺮ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺋﻪ ﻭﻣﻊ ﺟﻬﺔ




 :الإدساكٛخ انًٓبساد 3-
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻴﺮ ﻭﻫﻲ
 ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻧﺸطﺔ
 :ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﻤﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﺼﺒﺢ
 .ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ _ ﻛﻮﻥ1
 ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻭﻳطﺒﻊ ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻪ ﺳﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻭﻣﻦ _2
.ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺨﻠﻖ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑطﺎﺑﻊ
54
 ﺭﺳﻤﻲ))
  :انفُٛخ انًٓبساد4-
 ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺗﺸﻴﺮ
 ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻁﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﺘطﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭﺟﻮﺍﻧﺐ
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 01)ص1772المسٌرة للنشر والطباعة والتوزٌع (،عمان ،الاردن ،دار 2محمد،مبادى الادارة المدرسٌة ،طالعماٌر - 
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  18)،ص  1772محمد عبد القادر عابدٌن ،الادارة المدرسٌة ،عمان ،الاردن،دار الشروق (   - 
54
 44) ص4772،القاهرة ،مصر،المكتب الجامعى ( 3اطار العملٌة التربوٌة ط فًعادل الرسمى ،الخدمة الاجتماعٌة المدرسٌة  - 
 55
 
).ﺑﺎﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ
64
 ﺗﺘطﻠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻦ  ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ) 
 .  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ  ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ :ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ -
 ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  ﻫﺬﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﺗﺸﺘﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮﻟﺐ :ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ -
 .ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﻊ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ
 ﺇﻟﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻤﺎ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻨﺎء ﻫﻮ :ﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ -
 .ﻋﺎﻡ ﻫﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺤﻮ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺩﺍء ﺭﻗﺎﺑﺔ
 ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺭﻣﻮﺯ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎء، ﺗﺼﻨﻴﻒ، ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ :ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ -
 .ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻌﻨﻲ
)ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺍﻟﺨطﺔ ﻳطﺎﺑﻖ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻫﻲ :ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ -
74
  (ﻋطﻮﻱ
 :انًذسعخ يذٚش يًٓبد
 ﻣﻦ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ
 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺧﻼﻝ
  .ﺍﻷﺩﺍء ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﻳﺆﻛﺪ
14
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ)ﺃﻥ (
 ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﺟﻪ ﺃﻛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﺄﺩﺍء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ
 ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
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  18)،ص  1772ادر عابدٌن ،الادارة المدرسٌة ،عمان ،الاردن،دار الشروق (  محمد عبد الق - 
04
 84)ص1772،عمان ،الاردن ،دارالعلمٌة الدولٌة للتقافة والنشروالتوزٌع (1عطوى جودت ،الادارة المدرسٌة الحدٌثة ط- 
84
 ) 8811طباعة  (،غزة،فلسطٌن ،المقداد لل1العاجزفؤاد ،الادارة الصفٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ،ط - 
 65
 
 ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻭﺗﺘﻨﻮﻉ . ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨظﺮﺓ
  .ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
 
 
  :الأٔل انمغى
 :ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺍﻟطﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻐﻠﺐ
  -:الإداسٚخ انًٓبو
 :انؼبيهٍٛ يغ انًذٚش ثؼًم تتؼهك يًٓبد -:أٔلا
ﻳﺮﻯ( ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﺓ)
84
 . ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺷﺌﻮﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻥ  
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻨظﻴﻢ -
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎﻥ ﺗﺘﺼﻞ
 .ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ -
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩ -
 :انخبَٕٚخ انًذسعخ نًذٚش الإداسٚخ انًًبسعبد :حبَٛب
 : ٔانًبنٛخ انتُظًٛٛخ انشؤٌٔ 1-
 ﻭﻳﻠﻌﺐ".ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻳﺘﻢ
 ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺃﺳﺲ ﻳﻀﻊ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻛﺒﻴﺮﺍ   ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
 ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ   ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻳﻮﺯﻉ ﻟﻠﻤﻨظﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
                                                           
14





 ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻳﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻳﺘطﻠﺐ ﻟﺬﻟﻚ الله) ﻋﺒﺪ
 ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻢ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﻓﺈﻥ
 ﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﺗطﻮﺭﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇﺫ
 ﻟﺘﻠﻚ ﻭﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻜﻒء ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻋﻦ ﺗﻐﻨﻲ ﻻ ﻓﺈﻧﻬﺎ
 ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﻧﺠﺎﺡ ﻭﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻭﺧﺒﺮﺗﻪ ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ
 ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺟﻮﺩﺗﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ
)"ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
15
 ﻭﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺁﻓﺎﻕ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘطﻠﺐ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ) 
 ﻓﻲ ﺻﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ   ﻣﺮﻧﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻠﺘﺨطﻴﻂ ﺍﻟﻨظﺮ ﻭﻳﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘظﺮﺓ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎُ  ﻓﺘﺆﺛﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺟﻤﻮﺩﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺆﺩﻱ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻟﺐ
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻦ  ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ :ﻫﻮ ﻓﺎﻟﺘﺨطﻴﻂ.. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺧطﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ   ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺿﻮء ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
 ﺧﻼﻝ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ   ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  
)ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻓﺘﺮﺓ
25
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺠﻢ ﺍﻟﺘﺨطﻴطﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻥ ( ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻲ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
 ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺮﺍﻓﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﺒطﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻛﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 ﺍﻟﻮﻗﺖ : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻟﺮﺃﺱ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﻟﺪﻳﻪ
 ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺇﻳﺠﺎﺩ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ .ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻳﻮﺟﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻳﺤﺎء، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﺍﻹﺧﺎء ﻣﻦ ﺟﻮ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ، ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻻﻧطﻼﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻳﻔﺴﺢ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﻥ،
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الاسلام ومدى استفادة المدارس الثانوٌة منها، مكة المكرمة ،السعودٌة ،مطابع جامعة  فًالحدارى خلٌل بن عبدالله ،التربٌة الوقائٌة - 
 702) ص2111( ام القرى
15
 04) ص8811الشٌبانى عمر محمد التومى ،الاسس النفسٌة والتربوٌة لرعاٌة الشباب ،بٌروت ،لبنان ،دار التقافة ،(-
25
 42) ص1111ادارة المؤسسات الاجتماعٌة ،القاهرة ،مصر،مكتبة النهضة الشروق،( فًالتابعى محمد كمال ،محاضرات  -
 85
 
 ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺷﻌﻮﺭ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
).ﺍﻟﻌﻤﻞ
35
 ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺇﻟﻲ ﻣﺎﺳﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ) ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﻌﻼﻥ 
 ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺧطﻮﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧطﻮﺓ
ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ  ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ":ﺫﻟﻚ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧطﻮﺍﺕ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ
 . ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ،ﺛﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
 ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻭﺗطﻮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺨطﻂ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﻛﺘﻐﺬﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ -
  .ﺩﻗﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ
 .للمدرسة الكلً بالأداء وربطها والأقسام الإدارات أعمال بٌن التنسٌق تسهٌل -
 .ﻟﻸﺩﺍء ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺩﻭﺍﻓﻊ -
)".ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻗﺒﻞ ﻅﻬﻮﺭﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺧطﺎء ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﻠﻴﻞ -
45
 ﺯﺍﻫﺮ)
 ﻣﻦ ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻴﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻅﺮﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺇﻥ
 ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﻒ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﺤﻜﻢ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ
 :ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻛﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﻭﻣﺔ – "
 ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻋﻠﻰ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻣﻦ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﺗﺂﻟﻒ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻳﺸﻴﻊ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺗﻬﻴﺌﺔ -
 . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
 ﺍﻷﻧﺸطﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﺎ ﺳﻮﺍء ﺍﻷﻧﺸطﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ -
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
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 25) ص1111،الادارة المدرسٌة والاشراف الفنى ،القاهرة ،مصر،مكتبة الانجلو المعرفٌة ،(شعلان محمد سلٌمان واخرون  
45
محسن محرم زاهر ،المجلة العربٌة للبحوث والتربوٌة ادارة البحوث التربوٌة المنظمة العربٌة للتربٌة والتقافة والعلوم ،تونس - 
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 .ﻵﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ -
 . ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ -
 .ﺍﻵﺭﺍء ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﺸﻮﺭﺓ ﻣﺠﺎﻻ   ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺟﻌﻞ -
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺑﻘﺪﺍﻣﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ -
 ﻭﺃﻧﺸطﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻭﻁﺮﻕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
)ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ
55
 ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺤﻤﻮﺩ) ﻭﺣﺴﻦ ﻓﻬﻤﻲ .
 ﺇﻟﻲ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧطﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺧطﻮﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ
  .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘطﻠﺒﺎﺕ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﺸﺌﻮﻥ .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﻧﺸطﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻞ
 ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
 ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺟﺪﺍ   ﻣﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻋﻤﻞ  .ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻠﻚ ﻳﺸﺠﻊ ﻛﻤﺎ .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺘﺮﺃﺱ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠطﺎﺕ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍء ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﻟطﻼﺏ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ .ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ
 ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟطﻼﺏ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﺪﺩ
 ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻋﻠﻴﻪ’ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ
) ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ
65
  ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ)
 ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻫﺎﺋﻞ ﺗطﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﻔظ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﺎﻝ
 -:انتشثٕ٘ ٔانجشَبيذ انذساعٙ انًُٓبد شئٌٕ 2-
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دول الخلٌج العربً ،الرٌاض، السعودٌة،مكتبة التربٌة  فًمود ،تطوٌر الادارة المدرسٌة فهمى محمد سٌف الدٌن وحسن مح- 
 1080)ص 1111العربٌة لدول الخلٌج (
65
 121) ص8811،القاهرة،مصر،الانجلو المصرٌة القاهرة،(1التعلٌم ،ط فًسلٌمان عرفات عبد العزٌز ،استراتٌجٌة الادارة -
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 :ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﻥ
 ﻣﺨططﻲ ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ .ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ،
 ﺗﺨطﻴﻂ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
 ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﻁﺮﺍﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺃﻧﺸطﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ
 ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺛﻢ ﺍﻟطﻠﺒﺔ، ﺑﻬﺎ ﻳﻤﺮ
 ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻬﺎ ﻳﻤﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨططﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺟﻤﻴﻊ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
) ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
75
 ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺿﻮء ﻭﻓﻲ ( ﻧﺸﻮﺍﻥ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺗﺤﺖ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻳﻤﺮﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺟﻤﻴﻊ ﻳﺸﻤﻞ
  . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻓﻖ
 .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺛﺮﺍء" -
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻮﻅﻴﻒ -
 .ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ -
 . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺗﻮﻅﻴﻒ -
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺗﻮﻅﻴﻒ -
 .ﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﻼ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﻧﺸطﺔ -
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺗﻮﻅﻴﻒ -
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ -
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 822) ص2111،القاهرة ،مصر،مطبعة عمرو الحلبى (3شراف التربوي ،طنشوان ٌعقوب حسٌن ،الادارة والا - 
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 .ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -
 .ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -
  .ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﺎﺱ -
ﻣﻮﺍﺩ  ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻳﻜﻔﻞ ﺑﻤﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
   . ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻓﺘﺤﺒﻂ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﻧﻘﺺ ﺃﻱ ﻻﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺰء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ" ﺑﻬﺬﺍ
 ﺃﻥ ﺣﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﺰء
 ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻗﺖ ﻓﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
)
15
 ﻛﻤﺎﻝ) ﻭﺑﺮﺯﺓ ﻣﺪﺍﻧﺎﺕ
 -:نهؼبيهٍٛ انًُٓٙ انًُٕ شئٌٕ 3-
 :ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺷﺌﻮﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﻬﺎﻡ ﺇﻥ 2002 (ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﺓ) ﻳﺮﻯ
 ﺗﺘﺼﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻨظﻴﻢ 
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎﻥ
 .ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ -
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩ -
)
85
ﺍﻟﺨﻮﺍﺟﺎ) ﻭﻳﻔﺼﻞ( ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﺓ)  
16
 :ﻁﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﻤﻞ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ -
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  011) ص2772مدونات وبرزة كمال ،الاشراف التربوي التعلٌمى ،عمان ،الاردن،المسٌرة للنشر والطباعة والتوزٌع ،(- 
15
 011)ً ص2772ع (،عمان ،الاردن ،المسٌرة للنشروالطباعة والتوزٌ3العماٌر محمد، مبادى الادارة المدرسٌة ،ط - 
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 ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺑﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺧطﻂ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺃﻥ-
 ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤطﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺩﻭﺍﻡ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺃﻥ-
 ﻭﻳﺸﺘﺮﻙ ﻳﺮﺃﺳﻪ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨظﻴﻢ :ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ
 ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﻭﻛﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﻨظﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﻳﻘﻮﻡ":ﺃﻥ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻷﻧﺸطﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺇﺧﺘﻴﺎﺭﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
16
 ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻳﻠﻌﺐ  (ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﺨطﻴﺐ )
 ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﺯﺍ   ﺩﻭﺭﺍ   ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﻣﻦ ﻭﺣﻤﺎﺳﻬﻢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ، ﻟﺮﻓﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ
 .ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﺟﻞ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﺬﻟﻚ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ. ﻭﻏﺎﻳﺎﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻊ ﻭﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﻭﻣﺼﺤﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺌﻮﻥ
 -: انطهجخ شؤٌٔ
 ﺗﻢ ﺃﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﺬﻟﻚ ..ﻭﺃﻧﺸطﺘﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﺨطﻴﻂ
 ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺻﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘطﻠﺒﺎﺕ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺃﻥ
)ﻭﻳﺮﻯ .ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻟطﺎﻟﺐ
26
 ﺍﻟﻔﺎﻟﻮﻗﻰ 
 :ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻥ(ﻭﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻰ
 ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﻁﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩ 1-
 . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ   ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
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 ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘطﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ 2-
 :ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﺣﺪﺩﺕ ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻪ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻷﻭﻝ :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ:-ﺃ
 ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻔﻮﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ ﻭﺭﺿﺎﻫﻢ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺪﻯ
 .ﺑﺎﻟﻐﺎ   ﺍﻟﻴﻮﻣﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎ   ﺑﻬﺬﺍ
 .ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ:-ﺏ
 .ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ:ﺝ
).ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ:-ﺩ
36
 ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ) ﺷﻌﻼﻥ
 ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻟﻠطﻠﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻬﺘﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻥ
 ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﻳﺴﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻮﻝ": ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻳﻌﺔ
 ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻮﻟﻴﻨ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ
 ،ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻁﺒﻘﺂ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻭﺗﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺑطﺎﻗﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺗﺄﺧﺮ ﻏﻴﺎﺏ ،ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
) ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺇﻋطﺎء
46
 ﻋﺎﺗﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﻘﻊ  (ﺣﺴﻦ ﻭﺃﻣﻴﻨﺔ ﻣطﺎﻭﻉ
 ﺇﺣﺪﻯ ﻲﻫ . ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟطﻼﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮ
 ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻧﺰﻋﺎﺗﻪ ﺑﺼﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
 .ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨظﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ
 . ﻟﻠطﺎﻟﺐ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺟﻌﻞ-
ﺭﺑﻴﻊ ﻭﻳﺠﻤﻞ(-
56
 :ﺑﻤﺎﻳﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ )ﻣﻬﺎﻡ 
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 65) ص0811شعلان محمد سلٌمان واخرون ،الادارة المدرسٌة والاشراف الفنى ،القاهرة ،مصر،متكبة النهضة القاهرة ( 
46
 111) ص7811ت وامٌنة حسٌن ،الاصول الادارٌة للتربٌة ،القاهرة ،مصر،دار المعارف،(_مطاوع ابراهٌم عصم-
56
 65) ص6772،عمان ،الاردن،مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع (1ربٌع هادى مشعان ،المدٌر المدرسً الناجح ،ط - 
 46
 
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ-
 . ﻭﺍﻟﻤﺤﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻮﻝ-
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ-
 ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ-
 . ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ
 . ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ-
 . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ-
 . ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺄﺩﻳﺐ-
 . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺣﻔظ-
 .ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ-
 . ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ-
 .ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﺩﺍء ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ-




 :يُٓٛبً  انًؼهًٍٛ تًُٛخ -1
ﻳﺮﻯ
76
 :ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺃﻥ ( ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ) 
 .ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ -
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 65) ص6772العربً للنشر والتوزٌع (،عمان ،الاردن،مكتبة المجتمع 1ربٌع هادى مشعان ،المدٌر المدرسً الناجح ،ط 
06
 241ص  )،  2772محمد عبد القادر عابدٌن ،الادارة المدرسٌة ،عمان ،الاردن،دار الشروق (   - 
 56
 
 ﻭﻋﻼﺝ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ، ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻊ ﺑﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ -
 -: ﺗﺸﻤﻞ:ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺧطﻂ ﺩﺭﺍﺳﺔ -
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘطﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ -
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ -
 .ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺎﻟﺠﺔﻟﻤﻌ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -
 5991 : ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ -
 :تُفٛزِ ٔتحغٍٛ انذساعٙ انًُٓبد إحشاء-2
 :ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨطﻮﺍﺕ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻳﻤﻜﻦ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺿﻮء ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ 
 .ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘطﻮﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ، ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ 
 .ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
 .ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 .ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻋﻤﻞ ﻭﺧطﻂ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺿﻊ 
 .ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺭﺻﺪ 
 ﺿﻮء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻁﺮﺍﺋﻖ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺇﺛﺮﺍﺋﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺎﺟﺎﺕﺍﺣﺘﻴ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺿﻊ 
 .ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﻭﻧﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺑﺈﺛﺮﺍء ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ ﻧظﺎﻡ ﻭﺿﻊ 
)
16
  ( ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ
 :انذساعٛخ انًٕاد خطط ٔتحهٛم انتؼهًٛٛخ انؼًهٛخ تحغٍٛ -3 
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 ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ﺯﻫﺮﺍﻥ) 
 ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺗﻤﺘﻊ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ﻭﺍﻟﺘطﻮﻳﺮ. ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
) ﻭﻳﺮﻯ
17
 ﻭﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺃﻥ ( ﺩﻳﺎﺏ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﺨطﻴﻂ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﺠﺐ ﻟﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﻣﺴﺒﻖ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺃﻥ ﺣﻴﺚ
 .ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ
 ٔارتًبػٛبً  ٔػمهٛبً  رغًٛبً  نهًتؼهًٍٛ انًتكبيم انًُٕ فشص تٕفٛش ػهٗ انؼًم- 4
 :ٔسػبٚتٓب َٔفغٛبً 
 -: ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﺨطﻮﺍﺕ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻀﻤﻦ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ 
 .ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
 .ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ 
 .ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ 
 ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ 
 .  ( ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﺓ17)ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
 :ٔصيشٚبً  فشدٚبً  انًذسعخ فٙ انؼبيهٍٛ نؼًم انًغتًش نهتمٕٚى َظبو إٚزبد -5
 ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺇﻥ  ( ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻳﺬﻛﺮ ).
 ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪﻯ ﻣﻦ ﻭﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﺪﻯ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
 :ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﺨطﻮﺍﺕ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
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وث والتربوٌة ادارة البحوث التربوٌة المنظمة العربٌة للتربٌة والتقافة والعلوم ،تونس محسن محرم زاهر ،المجلة العربٌة للبح - 
 06ص 2العدد 3المجلد 3811
70
 ) ص1772اسماعٌل محمد ادٌاب ،الادارة المدرسٌة ،الاسكندرٌة ،القاهرة ،دارالجامعٌه للنشر والتوزٌع ( - 
10
 341) ص2772لاردن، دار المسٌرة للنشر التوزٌع والطباعة (،عمان ،ا 3العماٌرمحمد ،مبادى الادارة المدرسٌة ،ط -
 06
 
 .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺰﻣﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ o
 .ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺿﻊ o
 .ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺭﺻﺪ o
ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ o
27
 ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ)) 
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ ﻓﻌﺎﻝ ﻧظﺎﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ
 :ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠطﻠﺒﺔ
 ﺣﻘﻖ ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
 ﺳﻮﺍء ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺟﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻳﻘﻒ ﺃﻳﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻻ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﺴﺘطﻴﻊ"ﻭﻟﻜﻲ .ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻛﺎﻥ ﻓﻲ
 :ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﺨطﻮﺍﺕ ﻳﺘﺨﺬ
 .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺷﺌﻮﻧﻬﻢ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺧطﺔ ﻭﺿﻊ o
 .ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ   ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ o
 .ﻣﻨﺘظﻤﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺿﻊ o
 .ﻭﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ o
ﺗﺤﺴﻴﻦ  ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺿﻊ
) ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻭﺿﺎﻉ
37
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺇﻥ ) ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﺓ
)ﻭﻳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺼﻮﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
47
 
 ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺗُﻔﻴﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ( ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺣﺴﻦ ﻓﻬﻤﻲ
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘطﺎﺏ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ
 ﺍﻷﺩﺍء ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺗطﻮﻳﺮﻫﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻟﻬﺬﺍ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎء ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤطﻠﻮﺏ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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 41) ص8811،غزة ،فلسطٌن ،المقداد،للطباعة (1العاجز فؤاد على ،الادارة الصفٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ،ط - 
30
 441ص) 2772،عمان ،الاردن، دار المسٌرة للنشر التوزٌع والطباعة ( 3العماٌرمحمد ،مبادى الادارة المدرسٌة ،ط - 
40
دول الخلٌج العربى ،الرٌاض ،السعودٌة ،مكتبة التربٌة  فًفهمى محمد سٌف الدٌن وحسن محمود ،تطوٌر الادارة المدرسٌة  - 
  661) ص1111العربٌة لدول الخلٌج (
 86
 
 ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮ( ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺣﺴﻦ ﻓﻬﻤﻲ )ﻭﺍﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘطﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻷﺩﺍء ﺑﻤﻼﺣظﺔ ﻣﻬﺘﻤﺎ   ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺪﻭﺭ
 ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ،ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻊ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻤﺎ ﺍﻷﺩﺍء ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺑطﺎﺡ) ﻭﺃﺣﻤﺪ (ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ
57
 ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻷﻟﻤﻌﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻥ
 ﻣﻦ ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺭﻣﺰ ﻧظﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 ﻑ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻌﺪ ﻟﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﺸﻞ ﺃﻭ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﺒﺮﺋﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
)ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺫﺍﺗﻪ
67
 ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ(ﺍﻷﻏﺒﺮﻱ
 ﻧﺠﺎﺡ ﺑﻤﺪﻯ ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻦ
ﻭﻳﺮ ﻯ51,4991 :( ﺍﻷﻏﺒﺮﻱ)ﻭﺗطﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺟﻬﻮﺩ
77
ﻭﺣﻨﺎﻥ  ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ، (
 ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ(ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺧطﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ،
 ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺑﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﺳﺒﻖ ﻣﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ
 :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻟﺠﻌﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺿﻊ1_
 .ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺗطﻮﻳﺮﻫﻢ
 .ﺍﻟطﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﺤﻞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻁﺮﻕ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ2_
 .ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﺤﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﺟﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ3_
 ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ4_
 .ﺍﻟطﻠﺒﺔ
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القاهرة  1العدد 3د السعود واحمد بطاح ،مشكلات طلبة التعلٌم الثانوي نتائج البحث الاستطلاعى المجلة الاجتماعٌة القومٌة المجل - 
  573) ص1811مصر المركز القومى للبحوث الاجتماعٌة والجنائٌة (
60
الجمهوٌة الٌمنٌة دراسة مقدمه للمؤتمر  فًالاغبري عبد الله ،المشكلات والصعوبات الادارٌة والفنٌة التى تواجه المدرسة الثانوٌة  - 
 كلٌة التربٌة جامعة عٌن شمس . 4111ٌناٌر 42 22الفترة من  فًة والمنعقد السنوي الثانى التابع للجمعٌة المصرٌة للتربٌة المقارن
00
التربٌة والتعلٌم ،الرٌاض السعودٌة ،دار العلوم للطباعه  فًالعبدي غانم سعد ،وحنان عٌسً الجبورى ،اساسٌات القٌاس والتقوٌم  - 
 274) ص8811والنشر ،(
 16
 
 ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﺴﺘﻮﻋﺎﻝ   ﺇﻟﻰ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻟﻸﺧﺬ ﻭﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺇﺭﺷﺎﺩ5_
 . ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺮﺑﻮﻱ
 ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ6_
 .ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
 ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻲ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻁﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺧطﻂ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ_ 7
 .ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺮﺟﻌﺎ  
 ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻁﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ8_
 . ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ
  طبنجبتّ ثٍٛ انشبئؼخ ٔانًشكلاد انخبَٕٚخ انًشحهخ
 :ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  
ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺑﻴﻦ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﻓﻬﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺇﻥ
ﻭﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗطﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ، ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟطﻔﻮﻟﺔ
 ﺃﻥ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﺗﻮﺍﺯﻧﻪ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
 :ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  (ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ 17)ﻭﻳﺮﻯ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﻰ
ﺧﻠﻘﻴﺔ  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺰﺍﺟﻴﺔ، ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ، ﺟﺴﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ  ﻋﻦ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺣﺼﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺪ
 . )NERW( ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺳﺒﻴﻞ ﻭﺃﺷﺎﺭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ، ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺗﻨظﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ، ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ.ﺃ
 .ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺗﺸﺘﺖ
 .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻫﺪﻑ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ :ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ.ﺏ
 .ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﺪﺧﻞ ﺗﺪﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺗﺘﻀﻤﻦ :ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ.ﺝ
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 201) ص3011والتربوٌة لرعاٌة الشباب ،بٌروت ،لبنان، دار التقافة (الشٌبانى عمر محمد التوامى ،الاسس النفسٌة  - 
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 ﺗﺨﻠﻒ ﺳﻮء ﺭﻓﺎﻕ .ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ :ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ.ﺩ
 ﺍﻟﺤﺪﺙ. ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺳﺮﺓ ﻧﻔﺴﻲ ﺍﺿطﺮﺍﺏ ﺍﺿطﺮﺍﺏ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻘﻠﻲ




 : ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ :ﺃﻭﻻ
 :ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗظﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﻭﻫﻲ
 
 :ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ .ﺃ
 ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺤﺪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺨﻠﻮ ﻳﻜﺎﺩ ﻻ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻭﻫﻲ
 ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﺃﻥ((ﺍﻟﺪﻳﺪﻱ11 ﻛﻤﺎﻳﺮﻯ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻦ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻻ ﺳﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
 ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺡ .ﻭﻣﻌﺎﻳﺮﻩ
 ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﺮﺍء ﻣﻦ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
  .ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﺪ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ
 :ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﻫﻢ
ﻓﺎﻟطﺎﻟﺐ  ﺍﻟﺠﺎﻧﺢ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﻋﺪﻡ -
 ..ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﻨﺒﻮﺫ ﺃﻧﻪ ﻭﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻭﻳﺤﺲ ﺍﻟﺤﺐ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ
 .(ﺣﺴﻴﻦ،ﻭﺯﻳﺪﺍﻥ)11 .ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻧﺤﻮ ﺃﻭﻻ   ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻧﺤﻮ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﻳﻤﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻟﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ - 
ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺊ  ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﺿﺮﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎء ﺗﻨﺼﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﻴﻦ،
                                                           
10
احمد عبدالرحمن ،الادارة والخدمات التعلٌمٌة فى التلعلٌم العام بدولة الكوٌت مؤسسة الكوٌت للتقدٌم العلمى ادارة مشارٌع البحوث  - 
 16) ص5811والتكلٌف (
78
 521) ص5111ظواهر المراهقة وخفاٌها ،بٌروت ،لبنان ،دار الفكر اللبنانى (الدٌدى عبد الغنى ،التحلٌل النفسً للمراهقة  - 
18
 681) ص2811حسٌن منصور وزٌدان محمد مصطفى ،الطفل والمراهق ،القاهرة ،مصر،مكتبة النهضة المصرٌة ( -
 10
 
ﻭﺍﻷﻡ  ﺍﻷﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺍﻟﺘﺼﺪﻉ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
 . (ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ)21 .ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟطﻼﻕ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻘﻴﻢ  ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻛﺬﻟﻚ -
 ﻭﻧﻘﺺ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮء ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺗﺒﻨﻴﻬﺎ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺗﻤﺜﻞ
 ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ (ﺍﻟﺪﻳﺪﻱ). ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ، ﻭﻗﺖ ﺷﻐﻞ ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ،
 ﻻ ﺿﻐﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ   -
 ﻣﻤﻦ ﺍﻗﺘﺺ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺑﺈﻗﺪﺍﻣﻪ ﻓﻬﻮ ﻁﻔﻮﻟﺘﻪ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻪ ﻣﺒﺮﺭ
 ﻳﻘﻒ ﻟﻤﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻗﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﻁﻔﻮﻟﺘﻪ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍﺣﺮﻣﺎﻧﻪ
 ( (ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ31 .ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺑﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﻮﺟﻬﻪ،ﻭﻫﺬﺍ
 ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﻗﻠﻖ ﻭﺇﺣﺒﺎﻁ ﻭﺗﺸﺮﺩ ﻭﺗﻬﺠﻴﺮ، ﺩﻣﺎﺭ ﻣﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ -
 . ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﻋﻮﺍﻣﻞ
 :ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﺿﺪ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻬﻴﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ .ﺏ
 ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ﺑﻌﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺳﻠطﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺳﻠطﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺳﻠطﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠطﺔ
 ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻥ ( (ﻣﻌﻮﺽ41ﻳﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻳﺸﻌﺮ ﺣﻴﺚ .ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻪ
 ﺑﺪﻭﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻬﻮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺈﺣﺴﺎﺳﻪ ﺗﺤﺲ ﻭﻻ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺗﻘﺪﺭ ﻻ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻻ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﻬﻢ ﺗﺘﺼﺎﺭﻉ ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻨﺎﺩﻩ، ﻭﺗﻤﺮﺩﻩ ﺑﺜﻮﺭﺗﻪ ﻳﺆﻛﺪﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻷﻥ ﻗﺼﺪ
 ﻭﻻ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻔﺮﺩ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻻ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻮﺍﻫﺒﻪ، ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎءﻩ ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻪ
 ﻳﺬﻛﺮﻭﻣﻦ  ﺷﻴﺌﺎ   ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻳﺤﺲ ﺃﻥ ﻳﺤﺐ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺗﺸﺒﻊ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ﺑﺜﻮﺭﺓ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻫﻢ
  ((ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺷﺎﺭ:ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﺿطﺮﺍﺏ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ،
ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ - 
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ، ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﻭﺿﻌﻒ ﺑﺎلله ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺿﻌﻒ
 .ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻛﺒﺖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟظﻠﻢ
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 201) ص3011فة (الشٌبانى عمر محمد التوامى ،الاسس النفسٌة والتربوٌة لرعاٌة الشباب ،بٌروت ،لبنان، دار التقا- 
38
 122)ص4111الجسمانى عبد العلى ،سٌكولوجٌة الطفولة والمراهقة وحقائقها الاساسٌة ،القاهرة ،مصر،الدار المدرسٌة للعلوم (- 
48




ﺃﻣﺎﻡ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮﺹ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ -
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 
 .ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ -
ﻭﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ  ﻧﻤﻮﻫﻢ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻁﺮﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻋﺪﻡ -
ﻭﺑﻴﻦ  ﻳﺪﺭﺳﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻮﺓ ﻭﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﻭﻋﺼﺮﻫﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﻣﻴﻮﻟﻬﻢ
 5991 ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻣﺼطﻔﻰ ﺃﺟﺮﻯ ﻭﻟﻘﺪ(ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ) 51 .ﻣﻜﺸﻼﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ.
 ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﺜﺎ   ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻊ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ
 ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺠﺎءﺕ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻁﻠﺒﺔ ﺑﻴﻦ
 :ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺩﺩﺍ   ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﻤﺲ
 .ﺃﺟﻠﻲ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻣﻤﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻳﻀﺤﻴﺎﻥ _ﻭﺍﻟﺪﺍﻱ 1
 .ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﺍﻟﺪﺍﻱ _ﺃﺣﺪ 2
 .ﺇﺧﻮﺗﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﻊ ﻭﻓﺎﻕ ﻓﻲ _ﻟﺴﺖ 3
 .ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ _ﺃﻋﺎﻧﻲ 4
 .ﻋﻨﻲ ﺷﻲء ﺑﻜﻞ ﻭﺍﻟﺪﺍﻱ ﺃﺻﺎﺭﺡ _ﻻ 5
 :ٔانذساعخ ثبنًُٓذ انًتؼهمخ انُتبئذ ضًٍ ٔكبٌ
 .ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ _ﺑﻌﺾ 1
 .ﺿﻌﺎﻑ ﻣﺪﺭﺳﻴﻨﺎ ﻣﻦ _ﻛﺜﻴﺮ 2
 .ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﻳﺮﺍﻋﻮﻥ ﻻ _ﻣﺪﺭﺳﻴﻨﺎ 3
 (ﻓﻬﻤﻲ)61ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻨﻘﺼﻬﻢ _ﻣﺪﺭﺳﻴﻨﺎ 4
 :ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ  
 ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳطﻠﻖ ﺣﺮﺟﺔ ﺳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻁﻼﺏ ﺇﻥ
 ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﻭﺍﻟﻜﺒﺖ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ
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 833) ص3011ى عمر محمد التومً ،الاسس النفسٌة والتربوٌة لرعاٌة الشباب ،بٌروت ،لبنان،دارالتقافة،(الشٌبان - 
68
 15)ص5111فهمى مصطفى ،دراسة من طلبة وطالبات المدارس الثانوٌة كتاب تربٌة المراهق ،الرٌاض ،السعودٌة ،( -
 30
 
 ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ
  ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺑﺄﻥ ) ﻣﺤﻔﻮﻅ71ﻭﻳﺤﺬﺭ(.ﺍﻟﻤﺎﺟﻨﺔ ﻭﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ
 
 ﺳﻤﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﻭﺿﻮﺣﺎ  ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯﺍ   ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
  .ﻭﺍﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺩﻫﺎ ﻏﺮﺍﺋﺰﻫﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ
 ﺇﺫ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻳﻘﻊ ﻭﺍﻟﺒﻨﺖ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻛﻼ   ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ) ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 11ﻭﻳﺸﻴﺮ(
 ﺗﺎﻣﺔ، ﺑﺴﺮﻳﺔ ﻣﺤﺎﻁ ﻛﻠﻪ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺬﻛﺮ، ﺷﻲء ﻋﻨﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺪﺙ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻳﺠﺪ
 ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻓﻘﺪ ﻭﻟﺬﺍ ﻋﻨﻪ ﺷﻲء ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈﻥ ﻧﻔﺲ ﻭﻓﻲ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟطﺎﻟﺐ
 ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﺟﻤﺎﻝ ﻋﻨﻴﻒ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﺻﺮﺍﻉ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻳﻘﻊ
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﺍﻟﻜﺒﺖ ﻣظﺎﻫﺮ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ -
 .ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﺿطﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ
 ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺇﺫﺍ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺎﺕ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﻧﻮﻋﻴﺔ -
 .ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻭﺣﻲ ﻓﺮﺍﻍ   ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻋﺎﺵ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ،ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ  ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺪﻡ -
 .ﺍﻟطﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
ﻣﻦ  ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻭﻣطﺎﻟﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪﻡ -
 ﻳﺤﺴﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻴﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺷﺮﺍء ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ
 ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﺍﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻳﺤﺘﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ   ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻷﻥ
 .ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﺑﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺭﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﺑﻨﺎءﻫﻢ
 ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﺴﻤﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻋﺪﻡ -
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻭﺻﺤﻴﺔ،ﻭﻣﺮﺩﻭﺩ
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 21)ص6811مصر،دار الاعتصام (محفوظ محمد جمال الدٌن ،التربٌة الاسلامٌة للطفل المراهق ، - 
88
 411) ص4811،بٌروت،لبنان،(4الجراحً اسماعٌل بن محمد العجلونى ،كشف الخفاء ،ط - 
 40
 
 ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺛﻢ ﻣﻨﻪ ﻭﻏﻀﺐ الله ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﻣﺤﺠﻮﺏ)81ﻟﻪ( ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﺒﺸﺎﻉ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ  3991 ﺃﺷﺎﺭ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺟﺐ
 :ﻭﻋﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ
ﻳﺼﻌﺐ  ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗُﺼﺪﻡ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺭﻏﺒﺔ _ﺃﻥ 1
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ  ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻻﻥ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺳﻠطﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠطﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﺘﺪ ﻭﻋﺼﻴﺎﻧﻬﻢ
ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﺬﻟﻚ ﺫﺍﺗﻪ، ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ ﻧﺘﻴﺢ ﺃﻥ _ﻳﺠﺐ 2
 .ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨظﺮ ﺗﻠﻔﺖ
ﻣﻌﻨﻰ  ﻟﻪ ﺗﻔﺴﺮ ﻧظﺮ ﻭﺟﻬﺔ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ _ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 3
 .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺗﻤﻬﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﺃﻥ _ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ 4
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟطﺮﻳﻖ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ
 ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻮﻥ ﺍﻵﺑﺎء ﻋﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ _ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ 5
 ﺗﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺎﻭﻧﻮﺍﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ
 ﻭﻣﻨﺘﺠﻴﻦ. ﺭﺍﺷﺪﻳﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻬﺬﻳﺒﻬﺎ
 :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻥ ﻻﺷﻚ
 ﺩﻭﺭﺍ   ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ   ﻓﺮﺩﺍ   ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ  
 .ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻷﺣﻤﺪ) ﻭﻳﺆﻛﺪ(
18
 ﺩﻭﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻟﻠطﺎﻟﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﻌﺪ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 .ﻋﻤﻠﻴﺎ  (ﺍﻷﺣﻤﺪ) ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
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  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻫﻢ ﺃﻥ
 ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ -ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ





 ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ )  ﺯﻫﺮﺍﻥ 
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻦ ﻭﺑﺤﻮﺙ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﻠﻰ
 .ﻭﺍﻟﺴﺮﺣﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺻﻌﻮﺑﺔ -
 .ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ -
 .ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﻨظﻴﻢ ﺗﺨطﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﺪﻡ -
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻧﻘﺺ -
 .ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ -
 .ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ -
 .ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﻘﻠﻖ -
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ  ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻧﻘﺺ -
 : ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ
)ﻭﺿﺤﻬﺎ ﻭﻗﺪ
38
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ  ( ﺃﺑﻮﻋﻮﺩﺓ 
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ   ﺟﻬﺔ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺗﺸﺘﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ :ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ _ﻣﺸﻜﻠﺔ1
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
 ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺴﺐ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻟﻘﺪ :ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺎﻁﻲ _ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ2
 .ﻭﺍﻟﻨﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
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 24) ص1111مصر،المطبوعات الجدٌده،(،الاسكندرٌة ،2احمد احمدابراهٌم ،نحو تطوٌر الادارة المدرسٌة ،ط - 
11
 16) ص5111،بٌروت،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،(5الحلوعساف،الشباب والتغٌر،ط - 
21
محسن محرم زاهر ،المجلة العربٌة للبحوث والتربوٌة ادارة البحوث التربوٌة المنظمة العربٌة للتربٌة والتقافة والعلوم ،تونس  -
 06ص 2العدد 3المجلد 3811
31
لواء غزة رسالة ماجستٌر سابقة غٌر  فًودة فوزى حرب،واقع الممارسات الادارٌة والفنٌة لمدٌري المدارس الثانوٌة ابوع - 
 21) ص1811منشورة جامعة الازهر غزة (
 60
 
 ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺃﺧﻼﻕ ﺗﻔﺴﺪ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﺑطﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ _ﻭﺳﺎﺋﻞ3
 
 
ﺃﺷﺎﺭ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔﻭﻗﺪ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﻭﻻ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟطﻠﺒﺔ
48
 ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ)
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨظﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑطﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﻟﻰ
 :ﻭﻣﻨﻬﺎ
 .ﺍﻟﻔﺴﺤﺔ ﺧﻼﻝ ﻟﻠطﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ -
 ﻁﺎﺑﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻻﻧﺘظﺎﻡ ﻋﺪﻡ ﺍﻟطﺎﻟﺒﺎﺕ، ﺑﻌﺾ ﻟﺪﻯ ﻭﺍﻟﺨﺠﻞ ﺍﻻﻧطﻮﺍء -
 .ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟطﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺗﺸﺘﺖ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ، ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺰﻱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﺪﻡ -
 ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟطﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻭﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟطﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻭﺗﺴﺮﺏ
 .ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺑﺮﻏﺒﺔ
 .ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﻷﺗﻔﻪ ﺍﻟطﺎﻟﺒﺎﺕ ﺷﻜﺎﻭﻱ ﻛﺜﺮﺓ -
 ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﻦ ﺍﻟطﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﻌﺾ ﺷﻴﻮﻉ -
 ﺍﻟطﺎﻟﺒﺎﺕ.
 ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺜﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺣﻴﺚ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ 1-
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ،ﻭﻧﻘﺺ
 ﺎﻧﺔﺍﻟﺼﻴ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻭﺗﺸﻘﻘﺎﺕ ﺷﺮﻭﺥ ﻭﻅﻬﻮﺭ ﻭﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ،
 .ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 ﺑﻌﺾ ﻳﻘﻮﻡ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺜﻞ :ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 2-
 ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﺃﺛﺎﺛﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺓ ﺑﺄﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺑﺘﺸﻮﻳﻪ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ
 .ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
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 1 عدد 12العاجز فؤاد على ،المشكلات الادارٌة التى تواجه مدٌرات مدارس البنات بمحافظة غزة مجلة الجامعة الاسلامٌة مجلد  - 
 112الجزء الاول ص 
 00
 
ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ :ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺗﻔﺸﻲ 3-
 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ  ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟطﻼﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻋﺘﺪﺍء ﻣﺜﻞ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
 
 
 ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
 .ﻟﻠﺘﻨظﻴﻤﺎﺕ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟطﻼﺏ
 ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﺗﺤﺪﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ : ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ 4-
 ﻻﺋﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺑطﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺟﺬﺏ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺳﻠطﺔ ﺿﺪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎء
   ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﻟﺠﻮء ﺑﺴﺒﺐ : ﻭﺍﻟطﻼﺏ ﺍﻟطﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺴﺮﺏ 5-
 .ﺍﻟطﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ 
 ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻗﻠﺔ ﺣﻴﺚ :ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﺯﻣﺔ 6-
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻀﻴﻖ
 ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺪﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻯ :ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ 7-
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺗﻔﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺣﻴﺚ
 ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺑﺴﺒﺐ : ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻧﻘﺺ 8-
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﺮﺩﻱ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺞ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ
 .ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﻗﻠﺔ
 ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﻗﻠﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﻋﺪﻡ : ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺳﻠطﺎﻥ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ 9-
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨظﻢ ﻭﺟﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻵﺑﺎء
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 يُٓذ انجحج :أٔلا
 ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﻑ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ
انًشبكم الاداسٚخ ( ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟظﺎﻫﺮﺓ ﻭﺻﻒ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
 NAIRTASEK AMS كٛغبتشٚبٌ انخبَٕٚخ فٗ يذُٚخ عًبساَكداخم يذسعخ 
 ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺗطﺮﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ )1
 ﺍﻟﻤﻨظﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ، ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﻁﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺎ   ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻟﻮﺻﻒ
 .ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟظﺎﻫﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﻘﻨﻨﺔ
 أدٔاد انجحج:  حبَٛبً 
ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ   
ﻭﺟﻤﻊ  ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ (ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ) ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ 
ﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﻭﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻛﻴﺴﺎﺗﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮ
 ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﺜﻲ .
 : يظبدس انجٛبَبد حبنخبً 
ﺳﻴﻘﻮﻡ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ 
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ 
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ، ﻭﺃﺧﺪﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ  ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺳﻤﺮﺍﻧﻖ 







 : أعهٕة رًغ انجٛبَبد ساثؼبً 
ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟطﺮﻕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺑﺎﺣﺚ ﻭﺫﻟﻚ 
 ﺤﺚ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻁﺮﻕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻫﻲ:ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻭﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ). –ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ (ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ  -
 ﻣﻨظﻤﺔ). –ﺍﻟﻤﻼﺣظﺔ ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ (ﺑﺴﻴطﺔ  -
 ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ . -
 ﻭ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺠﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ :
  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣظﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺗﻲ :
 ؟   ﻛﻴﺴﺎﺗﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﺭﺳﺔ 
 ؟ﻛﻴﺴﺎﺗﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ ﻧﻮﻉ ﺍﻻﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﻪ ﻓﻰ ﻣﺪﺭﺳﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ  ﻟﻴﻮﺿﻊ 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  1 NAIRTASEK AMS ﻛﻴﺴﺎﺗﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻤﺎﺭﺍﻧﻖ
 .  ﺍﻻﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 يمبثهخ يغهمخ). –ٔانًمبثهخ ٔتُمغى إنٗ (يمبثهخ يفتٕحخ 
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ﻟﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ  انًمبثهخ:
ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺗﻌﺪ ﺃﺩﺍﺓ  ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ 




 ﻭﺗطﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ . انًفتٕحخ:انًمبثهخ 
 ﻠﺔ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ .ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﺌ انًمبثهخ انًغهمخ:
 ﻭﻟﻜﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ . -1
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺐ . -2
 ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ . -3
 ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ . -5
 
 يُظًخ). –ٔانًلاحظخ ٔتُمغى إنٗ (ثغٛطخ 
ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ  انًلاحظخ :
 . ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ:
ﺍﻟﻤﻼﺣظﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴطﺔ : ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﻮﺭﺍ ﻣﺒﺴطﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﺩﻭﻥ  -1
 ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .
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ﻭﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﺨطﻂ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﻀﺒﻮﻁﺔ ﺿﺒطﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ  ﺩﻗﻴﻘﺎ   ﺍﻟﻤﻼﺣظﺔ ﺍﻟﻤﻨظﻤﺔ : -2
ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻳﺴﺘﻌﺎﻥ  ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣظﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴطﺔ





 خبيغب: تحهٛم انجٛبَبد
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺳﻴﺄﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺳﻮﻑ ﺃﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  ﺑطﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨطﻘﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣظﺎﺕ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳطﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻠﻔظﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﻠﻴﺚ  ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨظﻢ  ﺃﻭ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳطﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺣظﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺘﺎﻥ 
 ﺑﺤﺚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ . ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗطﺒﻴﻖ ﺧطﺔ
 ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻲ :
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ . -1
 ﻴﻢ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨظ -2
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ. -3
ﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺳ -4
)  ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ noitalugnairTﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳطﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﻠﻴﺚ (ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ: 
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺇﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﻁﻮﻝ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ 














 ث:هيكل البح سادسا  
  -لقد راء الباحت أن يتبع الهيكل البحتى الاتى:
 
 الاطبس انؼبو ٔانذساعبد انغبثمخ: انفظم الأٔل 
 .ﺍﻟﺒﺤﺚﻣﻘﺪﻣﺔ  -
 . ﺍﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ -
 .ﺍﻟﺒﺤﺚﺃﻫﺪﺍﻑ  -
 . ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻫﻤﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﺪﻭﺩ -
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼطﻠﺤﺎﺕ -
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . -
 الاطبس انُظشٖ:انفظم انخبَٗ
 ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ  ﺍﻻﻭﻝ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﺗطﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
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 ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :
 ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺩﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :
 ﺍﻧﻤﺎﻁ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :
 ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :
 ﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻬﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺒ
 ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ :ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ 
 ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 : يُٓزٛخ انجحج نجانخبل انفظ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻣﻨﻬﺞ -
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -
 ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -

















 ػشع انجٛبَبد ٔ تحهٛهٓب
 َجزح يختظشح ػٍ انًذسعخ عًشاَك انخبَٕٚخ  
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎ  7681ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻟﺴﻨﺔ   12ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ  ﺍﺳﺴﺖ ﻓﻲ   nairtaseKﻫﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ 
. ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ 6112ﺃﻋﺘﻤﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 "Aﻭﺍﺣﺪﺓ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ " nairtaseKﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﺪﺭﺳﺔ
 1 nairtaseK AMS ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 321.44.73.31.413 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ SSN
 31813312 ﺭﻗﻢ ﺇﺣﺼﺎءﺍﺕ NSPN
 181242511153 ﺑﻨﻚ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮﻱ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ 
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 7681ﻣﺎﻳﻮ  12 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
 A ﻣﻌﺘﻤﺪ   ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
 ( ﺳﻴﻤﺮﺍﻧﺞ ) 611 hisralumaP .NLJ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 1516167/1121167) 421(  ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
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  nairtaseK AMSﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء 
ﺳﻴﻤﺎﺭﺍﻧﺞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻮﻻء، ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﺟﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟطﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ 
 ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:                    
 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،  ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. .1
ﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗطﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟطﻼ .2
 ﺍﻷﻣﺜﻞ.
 ﺗطﻮﻳﺮ ﻧظﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗطﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. .3
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. .4
 :يفٕٓو الإداسحأ_
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ  ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟظﺮﻭﻑ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﺴﺘطﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨظﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻ
 .ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ
 :الإداسح انتؼهًٛٛخ_1
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ 
ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺸﺘﻖ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، 
 ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺳﺴﻬﺎ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ " ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎnoitartsinimdA lanoitacudE"
 ﻓﻲ ﺗطﺒﻖ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
 ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﻨﺎء ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻫﻮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ
 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻳﻌﺮﻑ
 ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻫﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﻭﺳﻴﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻷﺳﺲ ﻭﻓﻘ ﺎ ﺔﺍﻟﻤﺘﺎﺣ
 ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺨطﻂ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
 ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻮﺍﻁﻦ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﺍﻷﺩﺍء  ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺭﻭﺣﻬﻢ ﻭﺭﻓﻊ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،
 ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺨطﻂ ﻭﻓﻘ ﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻀﻤﺎﻥ
 ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻭﺗﺘﻔﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻥ ﻭﻟﺬﻟﻚ
 ﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ، ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ،: ﺃﻫﻤﻬﺎ
 ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﺨﺪﻡ ﻭﻣﻨظﻢ ﻣﻨﺴﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﻀ  ﺎ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻣﻨﻬﻢ،
 ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻊ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﻣﻦ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻣﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻳﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺣﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
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 :اٜتٙ ٚتﻀًٍ انتؼهًٛٛخ الإداسح يفٕٓو أٌ انمٕل ًٔٚكٍ
 ﺗﻠﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 1_
 .ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
 ﻭﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺗﺤﺪﻳﺪ 2_
 .ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
 .ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 3_
 .ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﻮﺟﻴﻪ 4_
 .ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻭﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ 5_
 ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻨﺎء
 ﺗﺨطﻴﻂ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻮﻥ
 ﺭﺳﻢ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭﺗﻨظﻴﻢ،
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨطﻖ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺰء ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻭﺣﻴﺚ
 .ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 :انًذسعٛخ الإداسح_2
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺰء  ﺍ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
 :ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ،
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺮﻑ
 ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻬﺪﻑ ،"ﻭﻓﻨﻴﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ" ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ
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 ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻬﺪﻑ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 .ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺃﺳﺲ
 ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺗطﺒﻴﻖ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺪﺭﺳﺘﻪ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ
 ﺍﻟظﺮﻭﻑ ﻛﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
 ﻭﺭﻭﺣﻴ ﺎ ﻭﻧﻔﺴﻴ ﺎ ﻭﺑﺪﻧﻴ ﺎ ﻋﻘﻠﻴ ﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻤﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
 ﺗﻨظﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻫﻮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻫﺬﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ،
 ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻬﻮ ﺇﺫﻥ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
 .ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ
 ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻓﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺗﺠﺪﺭ
 ﺗﺘطﻠﺐ ﻛﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺗﺘطﻠﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﻋﻠﻢ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ  ﺍ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻲ ﻣﺘطﻮﺭﺓ، ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻣﺴﻠﻜﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻭﻗﺎﺩﺭ  ﺍ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻣﺴﺘﺜﻤﺮ  ﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﺩﺍء ﻓﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻋﻠﻰ
 .ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺤﻮ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻬﻮﺩ
 ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﻣﺮﻫﻔ ﺎ ﺣﺴ  ﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﺘطﻠﺐ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺳﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺣﻔظ ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﻛﻲ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ، ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻭﻭﻋﻴ ﺎ ﻭﺗﻔﻬﻤ  ﺎ
 ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ، ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 .ﻓﻌﺎﻻ ﺗﺮﺑﻮﻳ ﺎ ﻗﺎﺋﺪ  ﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺑﺸﺆﻭﻧﻬﻢ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺨﻠﻂ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻭﻳﻼﺣظ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻜﻞ ﺃﻥ ﺭﻏﻢ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳﻢ ﻳطﻠﻖ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻻﻟﺔ
 ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
 ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺠﺰء، ﺍﻟﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
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 ﻟﺘﻨظﻴﻤﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺰءﺍ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ
 ﻭﺇﻣﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻨﻴ ﺎ ﻣﺎﻟﻴ ﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻘﻮﻡ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻯ
 .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ،
 ﻭﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻣطﻠﻮﺑﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ، ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ،: ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ،
 .ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
 : ٔانتٕرٛٓبد انًجبدئ يٍ ػذد خلال يٍ انًذسعخ يذٚش ٔظٛفخ ٔتتحمك
 .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ 1_
 .ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺛﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻭﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺣﺴﻦ 2-
 .ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ 3_
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﺗﺒﺎﻉ 4_
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ 5_
 .ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻤﻮ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ 6_
 .ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ 7_
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ 1_
 .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﺔ 8_
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 ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﺪﺓ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺿﻮء ﻭﻓﻲ
 ﺑﻨﺎءﺷﺨﺼﻴﺔ  :ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 )  ﻭﺗﺮﺑﻮﻳ ﺎ، ﻭﺟﺴﻤﻴ ﺎ، ﻭﻋﻘﻠﻴ ﺎ، ﻋﻠﻤﻴ ﺎ،( ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ   ﺑﻨﺎء ﺍﻟطﺎﻟﺐ
 ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺳﺮﻋﺔ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﻨظﻴﻢ -
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟطﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 . ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘطﻮﺭ ﺧطﻂ ﻭﺿﻊ -
: ﺫﻟﻚ ﻣﺜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ -
 . ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
 ﺍﻵﺑﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ -
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 .ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺪ ﻣﺎ ﺣﻞ
 ٔيغؤٔنٛبتّ انًذسعخ  الاداسح ٔارجبدة _
 :انًُٓبد يزبل_1
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ
 ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﻘﺮﺑﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺗطﻮﻳﺮﻫﺎ،
 ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﻣﺜﻞ ﺗطﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ،
/ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸطﺔ
 . ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ،
 ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻣﺠﻤﻮﻉ" ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻳﻌﺮﻑ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨظﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﻁﺮﻕ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘطﺒﻴﻘﺎﺕ
 ﺟﺪﺭﺍﻧﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
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 ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ، ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ،
 ﻭﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻧﺎﻓﻌﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ  ﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺘﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻓﻘ ﺎ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ
 ﻭﺗطﻮﻳﺮﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻭﺭ ﻭﻳﻜﻤﻦ
 ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﻋﻘﺪ
 ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ




 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘطﻠﺒﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ. 1
 ﻭﻓﻘ ﺎ ﺳﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ.  2
 ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟظﻮﺍﻫﺮ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﺨطﻂ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ، ﻟﻠﺨطﺔ
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨطﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﺑﻼﻏﻬﺎ
 .ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻷﻧﺸطﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ.  3
 .ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧظﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ.  4
 ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ.  5
 .ﻋﻨﻬﺎ
 ﺃﻭﺟﻪ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺿﻮء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﺑﺪﺍء.  6
 .ﺗطﻮﻳﺮﻫﺎ
 ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻭﺭ ﻭﻳﺘﻌﺮﺽ
 :ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻫﻢ ﺇﻟﻰ)  8181(ﻣﺪﻧﻲ ﻭﻳﺸﻴﺮ
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 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘطﻮﺭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺿﻌﻒ -
 . ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺭﻓﻊ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻁﺮﻕ ﺗﺨﻠﻒ -
 . ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ
 ﻗﻴﺲ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ -
 .ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨظﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
 . ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺟﺪﻳﺔ ﻋﺪﻡ -
 
 ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ -
 .ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺑﺄﻋﻠﻰ
 :انطهجخ يزبل_2
 ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ﺣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ. 1
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺣﺜﻬﻢ ﻟﻠطﻼﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻧﺸطﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ.  2
 ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺦ،... ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ،
 .ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻋﺮﺽ ﻣﻊ
 ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟطﻼﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺳﻮء ﻅﻮﺍﻫﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.  3
 ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ، ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ
 .ﺫﻟﻚ ﺗﺘطﻠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻁﻠﺐ ﻭﺗﻼﻓﻴﻬﺎ،
. ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﻊ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ 
 ﺍﻟﺠﺰﺍءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
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 ﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ ﻭﺧطﻂ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.. ﻭﺿﻊ ﺧطﻂ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍ5
. ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳطﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 6






 غٛبة انطلاة ْٔشٔثٓى
ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟطﻼﺑﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ  ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ  ﻧظﺮﺍ ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻷﻓﺮﺍﺩﻩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑطﻬﻢ 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﺃﻧظﻤﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ 
ﺗﻨظﻢ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻠﻪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺯﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ 
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﻠﻘﺖ ﻣﻀﺎﺟﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘ
ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ 
ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﻭﺍﻻﻧطﻮﺍء ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ 
 ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ  ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ 
ﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐ
، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺳﺒﺒﺎ  ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎ 
ﺗﻪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷﻐﻞ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮ
 ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ 
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 ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ :
ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﺟﺰء 
ﻣﻨﻪ ، ﺳﻮﺍء  ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ، ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ 
ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ، ﺃﻭ ﺣﻀﻮﺭﻩ 
 ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘظﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺛﻢ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﺪﻯ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻛﺎﻟﻐﻴﺎﺏ 
ﻷﺟﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﺴﻴطﺔ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃ ﻭ، ﺑﺴﺒﺐ 
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻮﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ 
ﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻷﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟظﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺒﻮﻻ  ﻣ
 ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺋﻘﺎ  ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ 
 ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ :
ﻳﺮﺟﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﻫﺮﻭﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻷﺳﺮﺗﻪ 
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﻠﻚ ، ﻭﺳﻨﺘطﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳطﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻷﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ 
 ﻭﺭﺍء ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﻫﺮﻭﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ :
 ﺃﻭﻻ  : ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ :
 ﻭﻫﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠطﻠﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :
ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣﻴﻮﻝ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ  -1
 ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ  -2
ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ ﻣﻮﺿﻌﺎ  ﻟﺴﺨﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺧﺒﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺭﺓ ﻣﻤﺎ 
 ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﺍﺗﻪ
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ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺗﻨظﻴﻢ ﻭﻗﺘﻪ ﻭﺟﻬﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻁﺮﻕ ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ، ﻣﻤﺎ  -3
 ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ ﺇﺣﺒﺎﻁﺎ  ﻭ ﺇﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻴﺎ  
ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻴظﻬﺮ ﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭ ﻛﺴﺮ  -4
ﺰﻝ ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﻧظﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ( ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨ
 ﺿﻐﻂ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩﻩ 
ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺘﺪﻧﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻔﻘﺪ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﺎﺭﺓ  -5
ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 
 ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
 ﺛﺎﻧﻴﺎ  : ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ :
ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟظﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻭﻫﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﻮﺩ ﻟطﺒﻴﻌﺔ 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻣﺜﻞ :
ﻋﺪﻡ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺗﺄﺭﺟﺤﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﻭﺳﻴطﺮﺓ ﻋﻘﺎﺏ  -1
 ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟطﻼﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴطﺮﺓ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮ -2
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ 
 .ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ 
ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺣﻴﺚ  -3
 .ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻗﻠﻘﺎ  ﻣﺘﻮﺗﺮﺍ  ﻓﺎﻗﺪﺍ  ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 .ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻳﻔﺎء ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -4
ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻷﻧﺸطﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻴﻮﻝ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ  -5
 .ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
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ﻟﺐ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﻔﺎء ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﻟطﺎ -6
 .ﺑﻤﺘطﻠﺒﺎﺗﻬﺎ 
ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺃﻭﺟﺪ  -7
ﻓﺠﻮﺓ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ  ﻓﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ 
 ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻘﺒّﻠﻪ .
 ﺳﺮﻳﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷ
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟظﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ، ﻭﻣﻤﺎ ﻳﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺍﺿطﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  -1
ﺮ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻌ
 .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺿﻌﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻔطﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﺃﻭ  -2
ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭ ﺍﻧﺸﻐﺎﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ 
 .ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻵﺑﺎء
ﺗﺘﺄﺭﺟﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺳﻮء ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ  -3
ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﺗﻜﺎﻟﻴﺎ  ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻻﻧﺠﺬﺍﺏ ﻭﺳﻬﻞ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﻳﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ 
ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﺤﺎﻁﺎ  ﺑﺴﻴﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﻧظﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ 
ﻦ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻫﻮ ﺳﻤﺔ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﻋ
 .ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ 
ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻔﺎء ﺑﻤﺘطﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ، ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟطﺎﻟﺐ _4












 ساثؼب ً: ػٕايم أخشٖ :
 ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ 
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻟﻠطﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻣﻐﺮﻳﺎﺕ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻤﺠﺎﺭﺍﺗﻬﻢ  -1
ﻭﺍﻻﻧﺼﻴﺎﻉ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﻤﻠﺬﺍﺕ 
 .ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ 
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺠﺬﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠطﺎﻟﺐ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻳﺪﻩ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺧﺮﻭﺟﻪ  -2
ﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺷﻮﺍﻁﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﻣﻘﺎﻫﻲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺳﻮ
 .ﻭﺍﻟﻜﺎﺯﻳﻨﻮﻫﺎﺕ 
 ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﻫﺮﻭﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﻪ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ  ، ﺫﻟﻚ 
 ﻓﻲ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻨظﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡﺃﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ 
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ﻓﺘﻜﺮﺍﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺑﺮﻭﺯﻫﺎ ﻛظﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ 
ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺧﻠﻼ  ﻓﻲ ﻧظﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻁﻼﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ، ﺧﺎﺻﺔ 
 ).ﻓﻲ ﻅﻞ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ( ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺟﺎ  
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ، ﻭﺟﺎّﺩﺓ ﻓﻲ ﺗطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧطﻮﺭﺗﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻓﺘظﻬﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ 
ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻷﻧظﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺇﻳﺬﺍء ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ 
 ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﺣﻠّﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ .
 
 
 ٔيٍ أْى يب ًٚكٍ أٌ تمٕو ثّ انًذسعخ فٙ ْزا انًزبل :
 ﺃﻭﻻ  : ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ :
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟطﻼﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ  -1
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻅﻮﺍﻫﺮﻫﺎ ﻭﺇﻏﻔﺎﻝ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
 ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮﺩﺓ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ 
ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟظﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠطﻼﺏ ﻋﻦ  -2
 ﻁﺮﻳﻖ :
 ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ -ﺃ
 ﻭﻣﻴﻮﻝ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟطﻼﺏ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ  ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ -ﺏ
 ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟطﻼﺏ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ -ﺕ
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ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ  -ﺙ
 ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻁﻼﺑﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳطﻴﻘﻮﻥ ﺗﺤﻤﻠﻪ  -ﺝ
 ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟطﻼﺏ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ  -ﺡ
ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺿﻊ ﻧظﺎﻡ ﻣﺪﺭﺳﻲ -3
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟطﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﻴﺎ  ﻧﺎﺑﻌﺎ  ﻣﻦ ﺍﻟطﻼﺏ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺒطﺎ  ﺫﺍﺗ
 ﻭﻟﻴﺲ ﺿﺒطﺎ  ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ  ﺑﻔﺮﺽ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﻭﺳﻠطﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﺩﻋﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ  -3
ﺍﻟطﻼﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ 
ﻟطﻼﺏ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺗﺴﺘﻐﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺘﺰﻧﺔ ﻣﻦ ﺍ
 ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ 
ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ  -4
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ 
 ﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﻕ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺣﻴﺎﺗ
 كخشح يشبكم طلاة انخبَٕٚخ ؟ كٛف َحذ يُٓب ؟ 
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘطﻒ ﺍﻟطﻼﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻤﺮﺓ 
 ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳطﺔ.
ﺮﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﻤﺮ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺣﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤ
ﺣﻴﺚ ﺗظﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ  11-61ﺍﻟﻤﺘﻮﺳطﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ 
ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ 
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ  ﺳﻠﻴﻤﺎ  ﻓﻲ ﻅﻞ ﺇﻁﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﺗﺮﺑﻮﻱ ﻣﺮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍ  ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ 
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ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ  ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﻨﺎء ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ 
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﻀﻴﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻟﺠﺞ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭﻣﺰﺍﻟﻖ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ 
 ﺍﻻﻧﺤطﺎﻁ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺘطﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻳﺠﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ 
ﺴﻴﺌﺔ ﺃﻭﻗﻌﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻛﺎﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺗﺮﻛﻬﺎ، ﻭﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﺸﺘﻢ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺤﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﻴﻮﻋﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﻐﺮﺏ 
ﻨﺴﺎء ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻭﻓﻲ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ ﻭﻓﻲ ﺣﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟ
ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧظﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍء 
ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ 
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﺌﺰ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻏﻴﻮﺭ 
ﻴﻤﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻗ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻮﻁﻦ ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻅﻬﻮﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
 ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ : 
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟطﻼﺏ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﻣﻦ ﻁﺎﻟﺐ ﺳﻴﺊ ﺇﻟﻰ  -1
 ﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.ﻁﺎﻟﺐ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎ
 ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟطﻼﺏ. -2
 ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋطﺎء ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻅﻬﻮﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ. -3
 ﺇﻋطﺎء ﺻﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ. -4
 ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ. -5
 ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗظﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ. -6
 ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎﻳﻠﻲ : 
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 ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. -1
 ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺳﻮﺍء  ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ. -2
ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺒﺎﻫﺞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻠﻲ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ  -3
 ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﺳﺪﺍء ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.
ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺣﻴﺚ  -4
ﺗﻌﺎﻣﻼ  ﺃﺧﻮﻳﺎ  ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ  ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺏ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺤﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺭﺏ ﻭﺗﺮﻛﻬﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻣﺎﻳﺸﺎﺅﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ 
 ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﺷﺎﺭﺩﺓ ﻭﻭﺍﺭﺩﺓ.
 ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻌﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﺑطﺔ. -5
 ﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ.ﺍﻻﺳﺘﺨﺪ -6
 ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺭﻓﻘﺎء ﺍﻟﺴﻮء. -7
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺳﻴﺌﺔ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ ﻳُظﻬﺮﻫﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟطﻼﺏ  -1
ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ  ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
 طﻼﺏ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ.ﺍﻟ
ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺩﻋﺎء ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺼﻼﺡ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ الله ﺗﻌﺎﻟﻰ : "ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺭﺑﻨﺎ ﻫﺐ ﻟﻨﺎ  -1
، ﻓﺎﻟﺪﻋﺎء 47ﺇﻣﺎﻣﺎ" ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﺁﻳﻪ  ﻣﻦ ﺃﺯﻭﺍﺟﻨﺎ ﻭﺫﺭﻳﺎﺗﻨﺎ ﻗﺮﺓ ﺃﻋﻴﻦ ﻭﺍﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ
ﺫﻭ ﺃﺛﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﺃُﺧﺬ ﺑﺄﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺠﻴﺪ لله ﻭﺛﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎء ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻤطﺮ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﺃﺩﺑﺎﺭ 
 ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ.
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ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﺢ -2
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠطﻼﺏ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺪﻭﺭﻩ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻛﺪﻭﺭ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻳﺮﺑﻲ ﻭﻳﻨﺼﺢ ﻭﻳﻮﺟﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﺭﻧﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ 
ﻳﻮﻣﻴﺎ  ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺃﻭ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ 
ﻳﻠﺘﺰﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻌﻮﺝ 
ﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺸﻔﻖ ﺍﻟﻨﺎﺻﺢ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺐ ﺳﺮﺍ  ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ 
 ﻭﺃﺳﺮﻉ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺼﺢ ﻻﺗﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ  -3
ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟطﻴﺒﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍء ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺐ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟطﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗظﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
ﺇﻋطﺎء ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ  -4
ﻣﻌﻪ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﺕ ﻟﻪ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺧطﺄ ﺃﺛﻨﺎء ﺫﻟﻚ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﻘﻨﻊ، ﻓﺎﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻦ ﻻ ﻳﺠﻴﺪﻩ ﺇﻻ 
ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺳﻮﺍء  ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﻣﻦ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺨطﺌﻪ ﻓﻘﺪ 
 ﺃﺟﺎﺩ ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻭﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ.
ﺷﺎﺏ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ  ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﺳﻮﻝ الله ﺻﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺳﻮﺓٌ ﺣﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎءﻩ
ﺍﻟﺰﻧﻰ ﻭﻳﺴﺘﺄﺫﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ الله ﺻﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﺃﻭ ﻳﺎ 
، ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺩﺍ  ﻣﻘﻨﻌﺎ  ﻫﺎﺩﺋﺎ  ﻗﺎﺋﻼ  ﻟﻪ : ﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﺤﺒﻪ …ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺃﻭ 
ﻷﻣﻚ.. ﺃﺗﺤﺒﻪ ﻷﺧﺘﻚ .. ﺃﺗﺤﺒﻪ ﻟﻌﻤﺘﻚ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ 
 ﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺑﻐﺾ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻧﻰ.ﺭﺳﻮﻝ الله ﺻ
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ﺃﻥ ﻳُﻮﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﻓﻲ  -5
ﻧﻔﺲ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ الله ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ 
ﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻋظﻤﺘﻪ ﻭﺧﺸﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟظﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﻔ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ. ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺪﺍ  ﻟﺸﻬﻮﺍﺗﻪ، ﻭﻻ ﺃﺳﻴﺮﺍ  ﻷﻁﻤﺎﻋﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻮﻱ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﻨﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻋﻴﻦ الله ﺍﻟﺴﺎﻫﺮﺓ ﺗﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭﺗﺮﺍﻩ ﻭﺗﻌﻠﻢ 
 ﺳﺮﻩ ﻭﻧﺠﻮﺍﻩ.
ﻭﺍﻟﺨﻠﻖ  ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ -6
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﻤﺜﻠﻮﺍ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻬﺆﻻء ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﺆﺛﺮﺍ  
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ  ﻗﻮﻳﺎ ، ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻓﺎﻟﻔﺮﺩ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﻻ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻱ 
ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﺳﻴﺌﺔ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔٌ ﻟﺸﺮﻉ الله ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، 
ﻘﺪﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟ
 ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
 ﺇﺷﻐﺎﻝ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻭﻳﻔﻴﺪﻫﻢ -7
 ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ : ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﻟﺠﺪﺓ.. ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮء ﺃﻱ ﻣﻔﺴﺪﺓ.
طﻼﺏ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﻧﺸطﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟ
ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻟطﻼﺑﻪ ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ 
ﻣﻘﺮﻭءﺓ ﻭﺳﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﺮﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﺑﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎ




ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ  -1
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .
 -ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ :
 ﺃﻭﻻ  : ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ؟
ﻳﺘﺸﻜﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎء ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺑﻨﺎءﻫﻢ ، 
ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻛﻴﻦ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺭﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻭﺳﺒﻞ ﻋﻼﺟﻬﺎ ، ﻭﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻌﺾ 
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻤﺔ ، ﻛﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻣﺜﻼ  ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻟﺤﺚ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ . ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ 
 ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌطﻴﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﺘﻮﺧﺎﻩ .
ﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺇﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﺗﺘطﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺍ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻬﺘﺪﻱ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ 
ﻧﺼﺒﻮﺍ ﻟﻪ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻭﻷﺟﻴﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺭﻗﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺘطﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ـ ﻛﻴﻒ ﻧﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ؟ 1
 ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ؟ـ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ  2
 ـ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ؟ 3
 ـ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ؟  4
 ﻛﻴﻒ ﻧﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ :




 ـ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎء . 1
 ـ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ . 2
 ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  3
ﻭﺳﺄﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺸﻔﻪ ﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺫﻛﺎء ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ، ﺃﻡ ﺍﻧﻪ ﺃﻋﻠﻰ ،ﺃﻡ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺗﺪﻟﻨﺎ 
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺄﺧﺮﻩ ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ  ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﻭﻣﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ 
 ﺃﻫﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ .
 
 
 ﺃﻭﻻ  : ـ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎء :
ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺬﻛﺎء ، ﺍﻟﺬﻛﺎء ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ، ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ، 
ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻭﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺟﻤﻴﻌﺎ  ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ 
 ﺑﻌﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎء ، ﻛﺎﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﺑﺴﻮﺍء .
ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﻟﺪﻯ ﺍﻟطﻔﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﻟﻠﺬﻛﺎء ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ، ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺪ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ  ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ 
، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺸﺎء ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ . ﺇﻥ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ 
 ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘطﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ .
 ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎء ؟ 
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ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺘﻔﻘﺎ  ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ـ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻫﺬﻩ  1
 ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ؟
ـ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻨﻘﺺ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ، ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ، ﻓﻼ ﻧﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ،  2
 ﻭﻻ ﻧﺤﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻁﺎﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻪ ، ﻓﻴﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ، ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻟﻠﺨﺮﺍﺏ .
 ﺪﻳﺪ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ . ـ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤ 3
ـ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺟﺪﺍ  ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ 4
 ﻷﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺎﺟﺢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ . 
ـ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ  5
 ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ .ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ
ـ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ  6
 )52ﻣﻌﺮﺿﺎ  ﻟﻠﻔﺸﻞ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ . (
 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﻧﺎ 
ﻨﺒﻨﺎ ﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ، ﻭﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ، ﻭﺗﺠﺭ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻭﺟﻨﺒﻨﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ، ﻭﻋﺪﻡ 
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ 
 . ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒﻧﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﺑﻘﻴﺔ 
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎء : 
 ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎء : 
 ﺃ ـ ﻧﻮﻉ ﻳﻘﻴﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ: 
 ﻭﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ [ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ]ﻭ[ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ]ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ، ﻭﺗﻌﺒﺮ 
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ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺏ [ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎء ] ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺱ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺑﺤﺎﺻﻞ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ 
ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﻁﻔﻼ  ﻋﻤﺮﻩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ  111ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻣﻀﺮﻭﺑﺎ  ﻓﻲ 
 8ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻭﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻳﻌﺎﺩﻝ  11ﻳﻌﺎﺩﻝ 
 % .18ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺴﺎﻭﻱ 
 % 111ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺫﻛﺎﺋﻪ 
 % ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .18ﺇﻟﻰ 11ﻦ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺫﻛﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﺑﻴ
 ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻛﺎء . 111ﺇﻟﻰ  18ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺫﻛﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 
 ﻛﺎﻥ ﺫﻛﻴﺎ   121ﺇﻟﻰ  111ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺫﻛﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
 ﻛﺎﻥ ﺫﻛﻴﺎ  ﺟﺪﺍ  . 141ﺇﻟﻰ  121ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺫﻛﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﺒﻘﺮﻳﺎ  .  141ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺫﻛﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ 
 ﺲ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ :ﺏ ـ ﻧﻮﻉ ﻳﻘﻴ
 
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻮﻁﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ، ﻭﻣﻮﻁﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻟﻜﻠﻲ ، ﻭﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ 
 ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺃﺩﻕ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ .
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺛﺎﺑﺘﺔ ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ، ﻭﻻ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ 
ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟطﻔﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻻ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ 
ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘظﻢ ، ﺑﻞ ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻂء ،ﻭﺣﺎﻻﺕ ﻣﻦ 
 ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ، ﻭﻋﻮﺍﻣﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﺃﻥ ﺫﻭﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ  ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ [ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ] ﻭ[ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ] ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ 
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻮﻕ ﺃﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﺿطﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ 
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ . 
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ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﻗﺪ ﻻ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ 
ﺘﻠﻔﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺩﻗﺘﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻻﺿطﺮﺍﺏ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ، ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ،ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟطﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ  ﻣﻬﻤﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ . 
ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﺮﻳﻬﺎ ﺩﻗﻴﻘﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ 
ﻟﻦ ﻳﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻉ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ 
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑّﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ 





 ﺛﺎﻧﻴﺎ  : ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ : 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌطﻴﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﺪﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺎ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻛﺸﻒ 
ﻧﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ 
 ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ، ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺘﻴﻦ .
 ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ـ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ .1
 ـ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﻭﻧﺤﺖ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ . 2
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 ـ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﻚ. 3
 ـ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ . 4
ﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻧﺴﺘطﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺤﺪﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ، ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷ
ﻭﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗطﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ، ﻛﻲ ﻧﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ 
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻔﻮﻕ . 
 ﺛﺎﻟﺜﺎ  : ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : 
ﻣﻴﻮﻝ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ، ﻭﻣﺰﺍﺟﻪ ، ﻭﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ  ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ
ﻻ ﺗﻌطﻴﻨﺎ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﻁﺌﺔ ، ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤطﺮﻭﺣﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳطﻠﺐ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ، ﺑﻞ ﺗﻘﻴﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣظﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ 
ﻠﻴﻢ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌ
ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺑﻲ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﻭﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻢ ﻛﻞ 
ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻓﻬﻤﺎ  ﺻﺤﻴﺤﺎ  ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ، ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺝ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻠﻬﺎ .
ﺑﻜﻞ ﺃﺳﻒ ﻭﻣﺮﺍﺭﺓ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻣﻌظﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  ﺑﻘﻲ ﻟﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﺃﻗﻮﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺟﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ، ﺑﻞ ﻻ ﺃﻏﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ 
ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ  ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻷ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺒﺘﻮﺭﺓ ، ﻭﺳﺒﺒﺖ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺑﻨﺎء ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ، ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺷﺎءﺕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺸﻌﺒﻬﺎ 
 ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ . 
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ :
ﺁﺧﺮ ، ﻭﻟﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺇﻟﻰ 
 ﻭﻅﺮﻭﻓﻪ ﻭﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻭﺇﺟﻤﺎﻻ  ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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 ـ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ :  1
 ﻭﻳﺘطﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻋﻼﺟﺎ  ﻁﺒﻴﺎ  ،ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻼﺟﻪ ﺻﻌﺒﺎ  .
 ـ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻁﺒﻴﻌﻲ :  2
ﻤﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻼﺟﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺖ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ 
ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺧﺮﺍ  ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺧﺮﺍ  ﻓﻲ ﺩﺭﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ 
، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻭﻗﺘﻴﺎ  ، ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻭﻗﺘﺎ  ﻁﻮﻳﻼ  ، ﻭﻟﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ 
 ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼﺟﻪ .ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ 
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ؟
 
 
 ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻫﻲ : 
 ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ : ﻛﺎﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺿﻲ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻱ . 1
ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ :ﻛﻀﻌﻒ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﺃﻭ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﻣﻌﻠﻢ  2
 ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ 
ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ : ﻛﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  3
 ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ  4
 ،ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ،ﻭﻣﻌﻠﻤﻴﻪ ،ﻭﺃﺧﻮﺗﻪ ،ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ .
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ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻫ
ﺿﻮء ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻧﺴﺘطﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ 
 ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻔﻬﻢ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻁﺒﻴﻌﻲ.
ﻭﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ 
ﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ، ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍء ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻬ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﻥ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺴﺒﺐ 
ﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ .، ﻭﻟﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ 
ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﻣﻌظﻢ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ
 ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  
 ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ : 
ﺇﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ [ ﻏﻴﺮ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻲ ] ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
 ﺍﻟﺘﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺭﻛﻨﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ : 
 
 ـ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ  2ـ ﺍﻟﺒﻴﺖ  1
 ـ ﺍﻟﺒﻴـﺖ  1
ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ  ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻁﺒﻌﺎ  ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻷﺑﺎء 
 ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ 
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﻭﺗﻔﻬﻢ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ﻭﺳﺒﻞ ﺗﺬﻟﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﻀﺎﻧﻬﺎ ﺃﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻭﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ . ﻭﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ 
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟطﻔﻞ ، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ 
 ﺍﻷﺑﻨﺎء ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘطﻠﺐ ﻣﻨﺎ :
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ﺃﻭﻻ  ـ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ، ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺃﻭﻗﺎﺗﻨﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺤﻜﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻤﺎء ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﺑﻬﻬﻢ ﺑﺮﻭﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌطﻒ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟ
ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺬﺍﺗﻬﻢ ، ﻭﺗﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺤﻂّ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ، ﻷﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ 
 ﻳﺨﻠﻖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺷﻌﻮﺭﺍ  ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻁﻤﻮﺣﻬﻢ .
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻘﻀﻮﻥ ﺛﺎﻧﻴﺎ  ـ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻭ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻌﺎﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮء ، ﻭﺍﻟﺴﻤﻮ 
ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺴﻠﻮﻛﻬﻢ ﻭﺻﻘﻠﻬﺎ ، ﻭﺇﺫﻛﺎء ﺃﻧﺒﻞ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺜﻞ 
 ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ .
ﺎﺗﻬﻢ ، ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ  ـ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﻢ ﻭﻫﻮﺍﻳ
 ﻭﺇﺷﺒﺎﻋﻬﺎ 
ﺭﺍﺑﻌﺎ  ـ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺟﺒﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ 
 ﻓﻴﻬﺎ 
ﺧﺎﻣﺴﺎ  ـ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨظﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ  
ﻴﻠﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ، ﻭﺗﺤﻤ
 ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ .
ﺳﺎﺩﺳﺎ  ـ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨظﻴﻢ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﻢ ، ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺪﺭﺱ ، ﻭﺃﺧﺮﻯ 
 ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ ﺃﻗﺮﺍﻧﻬﻢ .
 ـ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳـﺔ 2
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﺗﻬﻴﺄﺗﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺭﺟﺎﻝ 
ﺑﺴﻼﺡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﻘﺪﻡ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻭﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺘطﻮﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺟﻴﻼ  ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ 
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ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﻤﺔ .
ﻭﺍﻟﺨطﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺘطﻠﺐ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨظﻴﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌظﻴﻤﺔ 
 ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 ـ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ .1
 ـ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤـﻴﻦ . 2
 ـ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ . 3
 ـ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ . 4
 ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ .ـ ﻧظﺎﻡ  5
 ـ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ . 6
 ـ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻬﺎ . 7
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺟﻤﻴﻌﺎ  ﻣﺘﺮﺍﺑطﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ، ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻤﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ  
ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﺯﻡ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬﻩ 
ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻁﺪﺕ ﻭﺗﻌﻤﻘﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘطﺎﻋﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ  ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ،
ﺗﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﻭﺍﻉ  ، ﻣﺘﺴﻠﺢ ﺑﺴﻼﺡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﻭﻣﻠﺘﺰﻡ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ
ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﺳﻮﻑ ﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 
 ﻗﺎﺩﻣﺔ .
 ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟطﻼﺏ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ
ﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺼﻒ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟ
 ﺃﻭﺿﺤﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ : -1
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 * ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ.
 * ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﻟﻸﺷﻴﺎء.
 ﻣﻮﺯ.* ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺍﻟﺮ
 * ﻗﻠﺔ ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
 * ﺿﻌﻒ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎء.
 ـ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ:2
* ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء 
 ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ:
* ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﻭﺑﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺗﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺯﺗﻴﻦ 
 ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﺃﻧﻔﻴﺔ.
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :  -3
 * ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
 * ﺷﺮﻭﺩ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺪﺭﺱ .
 * ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ .
 * ﺷﻌﻮﺭﻩ ﺑﺎﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻌﻮﺭﻩ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍء.
 * ﻧﺰﻭﻋﻪ ﻟﻠﻜﺴﻞ ﻭﺍﻟﺨﻤﻮﻝ .
 * ﺳﻮء ﺗﻮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ .
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : -4
 * ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
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 * ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧطﻮﺍء.
 ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ : -5
 * ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ.
 * ﺿﻌﻒ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﻭﺗﻜﻴﻔﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.
 ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ. * ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺎﺩﺍﺕ
 * ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻟﻤﺪﺭﺳﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍ .
 -ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻋﻼﺟﻪ :
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻟﺘﺤﺴﻴﻦ 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
 ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .
 ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻳﻦ:ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻳﺘﻢ 
ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ : ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺳﻮﺍء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، 
 ﺻﺤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .. ﺍﻟﺦ .
ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺮ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ.ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟطﺎﻟﺐ.
ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ 
 ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ :
 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ :ﺃﻭﻻ : 
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 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ . - 1
 ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.  - 2
 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ . - 3
 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ .  - 4
 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ. - 5
 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ. - 6
 ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻼﺟﻴﺔ:
 ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . - 1
 ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ . - 2
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .ﺍﻟﻌﻼﺝ  - 3
 ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ :  -ﺃﻭﻻ  
 ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ :
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ . ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﺼﻴﺮ ﺍﻟطﻼﺏ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  -1
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ . ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠ
 ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟطﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺃﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ  -2
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻁﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﻋﺪﻡ 
 ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  .
ﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟطﻼﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻣﻨﺘظﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴ -3
ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨظﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟطﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺤﺎﻻﺕ 
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ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻊ، ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟطﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻠﻮﺯﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﺏ 
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎء ﻭﺳﻮء ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ 
 ﻷﺧﺬ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻼﺯﻡ .
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﻪ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻠطﻼﺏ ﻋﻦ ﻁﺮﻕ ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ  -4
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨظﻴﻢ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
ﻳﺘﻢ ﺫﺍﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﻏﺮﺱ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻭﻗﺪ 
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
 ﻁﺎﺑﻮﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤطﻮﻳﺎﺕ .
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟطﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ  -5
ﺎﺕ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟطﻼﺑﻲ 
ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻭﻣﻦ 
 ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ .
 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻵﺑﺎء ﺑطﺮﻕ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ_6
ﺍﻷﺟﻮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺫﻟﻚ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﺻطﺤﺎﺏ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 
ﺑﺪء ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺃﻳﻀﺎ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺃﺧﺮﻯ 
 ﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ...ﺍﻟﺦ.ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻵ
 ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻼﺟﻴﺔ:_7
 ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :
 ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . - 1
 ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ . - 2
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 ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ . - 3
 انؼلاد الارتًبػٙ : - 1
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺷﺎﻣﻼ  ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻁﺎﺭﺉ 
(ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟطﻼﺑﻲ ) ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ 
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ.
 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺟﺮﺍء ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﺐ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻷ -1
 ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻭﺿﻊ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺴﻤﻊ  -2
 ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ.
ﻧﻘﻞ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﻤﻴﺔ  -3
 ﻛﺎﻟﺸﻠﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺝ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -4
 ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺐ.
ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﻨﺎء  -5
 ﺣﺴﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻤﻮ ، ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﺑﻨﺎء.
 ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﻟﻠطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ .  ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ -6
ﻧﻘﻞ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻞ ﺁﺧﺮ ﻛﺠﺎﻧﺐ ﻋﻼﺟﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻀﺢ  - 7
ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﻢ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ .
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ﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﻴﺎﺩﺍ - 1
 ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
 ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ : - 2
ﻭﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ( ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟطﻼﺑﻲ ) ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ 
ﺍﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻗﺪﺭ
 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
* ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻣﻊ 
ﻟﺨﺠﻞ ﻭﺍﻟﻀﺠﺮ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍ
 ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺬﺍﺕ .
* ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﻤﻴﺔ 
 ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  * ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺟﺎﺑﺔ .
 * ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻨﻪ .
* ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻣﺸﻜﻠﺘﻪ ﻭﺗﺒﺼﻴﺮﻩ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻪ 
 ﺑﻨﻮﺍﺣﻲ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺿطﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .
 ﺍﻓﻊ ( ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ) ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  .* ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪ
* ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ 
 ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﻭﺍﺧﻠﻪ.
 * ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  : 
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 ** ﻋﺪﻡ ﺇﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ.
 ** ﻋﺪﻡ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺯﻣﻼﺋﻪ.
** ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺸﻞ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﻟﺴﺎﺧطﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺯﻣﻼء ﻟﻪ ﺃﻓﻠﺤﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺸﻞ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ.ﺃﻣﺮ ﻣﺎ . ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍ
 ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ : -3
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﻥ ﺳﺒﺐ 
ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﺑظﺮﻭﻑ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ . ﺑﻞ ﺑطﺮﻳﻘﺔ 
ﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟطﻼﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ) ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ . ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ( ﺍﻟ





 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
 ﻋﻤﻠﻴﺎ  .* ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﻭﺗﺒﺼﻴﺮﻩ ﺑطﺮﻕ ﺍﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ 
* ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﻓﻴﻮﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺘﻨظﻴﻢ ﻭﻗﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ 
 ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ .
* ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﻭﺇﻋطﺎﺋﻪ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
 ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ .
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ﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ * ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻘﺒﻞ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺷﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻭﺫﺍﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
 ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻣﻨﻪ * ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﺃﻭ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳظﻬﺮ ﻋﻨﺪﺓ ﺗﺄﺧﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﺪﻳﺔ . ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ 
 ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺗﺎﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﺬﺍﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ .
* ﻋﻤﻞ ﻓﺼﻮﻝ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺰﻣﻼﺋﻪ ﺣﻴﺚ 
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ  ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .
 أًَبط الإداسح انًذسعٛخ د _
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ 




 الإداسح الأٔتٕلشاطٛخ: -1
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ 
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ 
ﻭﻻءﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻦ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ 
ﺭﻳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻳﻘﺒﺾ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍ
ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ 
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ﺃﻥ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻭﺣﻴﺪ 
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(ﺍﻷﻏﺎ) ﻭﻳﺮﻯ ﻭ (ﻟﻴﻤﺰ):  ﺃﻥ  
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺲ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻞ. _ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ1
 _ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.2
 _ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.3
 _ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ4
 ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻷﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻲ.
 ﺳﻠطﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ، ﻻ_ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﻱ 5
ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻲ، ﻏﺎﻣﺾ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮﻩ، ﻏﻴﺮ ﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻳﻬﺘﻢ 
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺠﻮﺍﻧﺐ  ﺃﺧﺮﻯ (ﻭﻟﻴﻤﺰ) ﻳﺮﻯ  ﺃﺣﻤﺪ 
ﻭﺣﺎﻓظ 
68
 ) ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻷﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻲ: 3112( 
 ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ.ﻻ ﻳﻌطﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻪ ﻭﻳﺘﺪﺧﻞ  1_
 
 ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺷﻔﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.2_
 )ﻳﺮﻏﺐ ﺩﻭﻣﺎ  ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﻣﺮﺍ  ﻣﺘﺴﻠطﺎ . (ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺣﺎﻓظ 3_
 ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺍﻳﻀﺎ:
 ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ. 1
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 72) ص3772ولٌمز جٌمس ، فن الادارة المدرسٌة ،القاهرة ،مصر،داراالفاروق للنشر ( 
61
مواجهة بعض المشكلات التعلٌمٌة بمراحل التعلٌم رسالة ماجستٌر غٌر منشورة كلٌة  فًاحمد وحافظ ،فعالٌات القرارات الادارٌة  
 131) ص3772التربٌة جلمعة القارة (
 421
 
_ﻳﻨﺪﺭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﺘﻢ  2
 ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ.
 ﻻ ﻳﻌﻴﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ  ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ   3 -
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ: -2
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺳﻠطﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﻌﻀﺎ  ﻣﻦ ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،ﻭﻭﻓﻘﺎ  ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ  ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻤﻼ  ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺚ ﺍﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﻓﻲ 
ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺃﺓ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ 
78
 ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻭﻣﻬﺪﻱ) ﻭﻳﺮﻯ (ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ)(
 أٌ الإداسح انذًٚمشاطٛخ تمٕو ػهٗ يزًٕػخ أعظ ْٔٙ:
ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ 
 ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ.
 ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ. 
 ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ. 
 
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ. 
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ. 
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
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 80) ص6111العرفى والمهدي ،الادارة المدرسة اصولها وتطبٌقاتها ،بنغازى ،لٌبٌا،جامعة قارٌونس ، ( 
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ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠطﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  
18
 (ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ)ﻭﻳﻀﻴﻒ ( ﺩﻳﺎﺏ) ﺃﻥ:
 يٍ أْى انًًبسعبد انتٙ ٚمٕو ثٓب انًذٚش انذًٚمشاطٙ:
 ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ._ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺑﺤﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﺮﻡ 1
 _ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ.2
 ﻳﺸﺮﻙ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺧطﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.3_
 ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍ  ﺑﻨﻤﻮ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢ4_
 ( ﺩﻳﺎﺏ) 
 الإداسح انتشعهٛخ: -3
 ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻞ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪﻳطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ 
ﻣظﺎﻫﺮ ﺍﻟﻬﺰﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺩﺍء، ﻭﺭﻏﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻁﺮﻳﻘﺎ  ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 




 :أعظ يُٓب ٔتمٕو الإداسح انتشعهٛخ ػهٗ ػذح
  ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ. 
 ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ. 
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 20)ص1772،عمان ،الاردن ،دار الشروق للنشر والتوزٌع (1الادارة المدرسٌة الحدٌثة ط’محمد عبدالقادر عابدٌن  
11
ٌة محافظة غزة رسالة دكتوراه غٌر منشورة كلٌة البنات جامعة بٌسٌو نادرفادي،تصوٌر مقترح لمعالجة المشكلات الادارٌة المدرس 
 )3772عٌن شمس القاهرة (
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ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺗﺰﻋﺰﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ  
111
 ( ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ) 
 ﻭﻳﺬﻛﺮ( ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ) ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﻠﻲ:
 ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ. ﺍﻟﻨظﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ  
 ﻳﺤﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.  
 ﺗﺮﻙ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﺤظ.  
 ﻻ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻔﻮﺿﻬﺎ.  
 :الإداسح انتشبٔسٚخ -4
ﻳطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ "ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﻟﻠﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻠﻴﻦ، ﺑﺪءﺍ  ﻣﻦ 
ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ  ﻭﻳﺆﻛﺪ ( ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ)ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
 ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ. -
 ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺃﺓ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ. -
 ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺫﻛﺎءﻩ ﻭﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ . -




 :ػُبطش الإداسح انًذسعٛخ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ " ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ    
ﻳﺴﻬﻢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ، ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ 
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الادارة المدرسٌة من وجهة نظرمدٌري المدارس الاساسٌة والثانوٌة الحكومٌةفى محافظة  فًسلٌمان ،مهدي كامل  معوقات العمل  
 51)ص6772نابلس فلسطٌن (نابلس وطولكرم رسالة ماجستٌر غٌر منشورة جامعة النجاح الوطنٌة 
171
 81ص01)ص0772،غزة.فلسطٌن ،المقداد للطباعة (3العاجز فؤاد،الادارة الصفٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ط 
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ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ"(  ﺭﺑﻴﻊ) ﻭﻳﺮﻯ
211
ﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻳﺘﺄﻟﻒ ( ﻣﺼطﻔﻰ)  ﺃﻥ ﺟ
ﻣﻦ " ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ  (ﻣﺼطﻔﻰ)  ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ 
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎء ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻪ 
ﻠﺔ ﺭﻭﺣﻴﺎ ﻭﺧﻠﻘﻴﺎ  ﻭﺟﺴﻤﻴﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣ
  .ﻓﻲ ﺇﻧﻤﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ (ﻣﺼطﻔﻰ)
 تؼشٚف انتخطٛط الاعتشاتٛزٙ ِ_ 
ﻫﻮ: " ﻓﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﻧﻘطﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
، ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﺍ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ  ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺤ  ﺎ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ، ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ، ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺟﺪﺍﻭﻝ ﺯﻣﻨﻴﺔ ، ﺗﻮﻅﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ، 
 ﻮﻳﺮ ﺧطﻂ ،ﺗﺸﻤﻞ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻨظﻤﺔ.ﻭﺗط
  تؼشٚف انًذٚش الاعتشاتٛزٙ
ﺑﺄﻧﻪ : " ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ 
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎﻕ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
 
 نًٓبساد ٔانظفبد انًطهٕثخ فٙ انًذٚش الاعتشاتٛزٙ ْٔٙ:أْى ا
 . ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ الله ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ.1
 .ﺍﻟﺨﻼﻕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ. 2
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 .ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺣﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ. 3
 .ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﺻﻔﺎء ﺍﻟﻤﻨطﻖ ﺳﻼﻣﺔ. 4
 .ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ﺳﺮﻋﺔ. 5
 .ﺍﻟﻔطﺮﻱ ﺍﻟﺬﻛﺎء. 6
 .ﺍﻟﻤﻨطﻘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ. 7
 .ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺪﻭﺭ ﺑﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺳﻌﺔ. 1
 .ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨظﺮﺓ ﺍﻷﻓﻖ ﺳﻌﺔ. 8
 .ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻟﻒ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ.  11
 .ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﻭﺍﻹﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺓ.  11
 .ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟظﻦ ﺣﺴﻦ.  21
 .ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻦ.  31
 .ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﻗﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ.  41
 .ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﻣﺎ ﺑطﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ.  51
 
 
 انتخطٛط انًذسعٙ الاعتشاتٛزٙ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﻭﺿﻐﻂ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻭﺗطﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ، 
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺨطﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ، ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ، ﻣﺜﻘﻼ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
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ﻂ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻌﻘﻠﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻙ ﺗﻠﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ، ﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺨطﻴ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ، ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣطﺎﻟﺐ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻳﻮﺍﺟﻪ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤطﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺗﻔﻮﻕ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺃ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ، ﺛﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ، ﻭﻣﻨﻪ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ، ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻓﺎﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ 
)12 – 22. 1112( ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ، 
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 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ:
ﻭﺗﻮﺿﺢ 
411
) ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ  8881، ( ﺧﺜﻴﻠﺔ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
. ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ 1
 ﺍﻟﻘﻮﺓ ، ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ. ﻧﻘﺎﻁ
 . ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ، ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﺐ2
 ﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ، ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ.ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﺎ
ﺤﺪﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ  . ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﺮﻳطﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨظﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ، ﻓﻬﻮ ﻳ3
 ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ. ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ
. ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ  4
 .ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ
. ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳطﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 5
ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ  ﺗﺮﺗﺒﻂ
511
 )16_ 8881( ﺧﺜﻴﻠﺔ ، 
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 22ص12)ص1772لاستراتٌجً ،القاهرة ،مصر،(المبدولى ،التخطٌط المدرسً ا 
471
 15)ص1111خثٌلة،اهداف التخطٌط المدرسً الاستراتٌجً ،القاهرة مصر ( 
571
 76ص)1111( مصر القاهرة، الاستراتٌجً المدرسً التخطٌط اهداف،خثٌلة 
 731
 
 ﺮﺗﺒطﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﻭﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣ
ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﺗﻬﻴﺊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻲ 
ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟطﻮﻳﻞ ﺃﻫﺪﺍﻓ ﺎ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗطﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺘطﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻟﻀﻌﻒ ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻭﻓﻲ ﺿﻮء ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ، ﻭﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍ
، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻞ ﺳﺘﻴﻨﺮ   renietSﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ.ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﻲ: ( 
 )8781
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. -
 ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﻌظﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ. -
 ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ. -
 ﺗطﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸطﺔ. -
 ﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.ﺗطﻮﻳ -
 ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ. -
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ. -
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻲ. -
 ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. -
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎء ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺑﻌ  ﺎ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ، ﻭﻗﺪﺭﺓ -
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ. ﺍﻟﻤﻨظﻤﺔ
 ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺭﺷﻴﺪﺓ. -
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨطﻂ ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ. -
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 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ -
 ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻷﻧﺸطﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻓﺤﺺ  -
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨظﻤﺔ. ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ
 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻓﻀﻞ. -
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍء ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴطﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ، ﻭﺭﺻﺪﻫﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ 
 ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
 أسثؼخ إنٗ ، انًذاسط ٔتحغٍٛ ، تطٕٚش فٙ انًتجؼخ الاعتشاتٛزٛبدٔتُمغى 
 : ْٙ إَٔاع
 ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻳﻮﺟﻪ ﺣﻴﺚ:  ﺍﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ 1-
 ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ، ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻢ ، ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
 .ﻣﻮﺿﻌﻴ ﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺪﺩ  ﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﻴﺚ ، ﺑﻜﻔﺎءﺓ
 ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁﺔ ﻭﻫﻲ:  ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 2-
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ، ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌظﻴﻢ ، ﻣﻬﻨﻴ ﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ، ﺑﺎﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
 .ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ
 
 ﻭﺗﺒﻨﻲ ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻳﺘﻮﺣﺪ ﺃﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 3-
 ﺗطﻮﻳﺮ ﺇﺟﺮﺍء ﻳﺘطﻠﺐ ﻗﺪ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
 .ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻲ
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 ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ، ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ 4-
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺿﻤﻦ ، ﻭﻅﺎﺋﻒ ، ﻛﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﻪ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ، ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﺣﺪﺍﺙ
  ﺍﻟﻌﺎﻡ .
  يظبْش انتخطٛط الاعتشاتٛزٙ
 ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﻊ ﺃﻥ.1
 .ﻭﻣﺮﺍﻛﺰﻫﻢ ﺑﻤﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ، ﺳﻠﺒﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺩﺍﺋﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺎﻟﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺮﻛﺰ ، ﻭﺍﻟﺘطﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﻳﺮﻣﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺃﻥ. 2
 .ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺍﻹﺑﻘﺎء
 ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻭﺗﺪﺭﻙ ، ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ. 3
 .ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑظﺮﻭﻑ
 ﺫﺍ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨطﻘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻴط ﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ. 4
 ﻣﻦ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺛﻢ ﻭﻣﻦ ، ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ
 .ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﺍﻟﺨطﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻳﺮﻛﺰ ﻻ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺃﻥ. 5
 .ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺟﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻮﻟﻰ ﻭﻟﻜﻨﻪ ، ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
 .ﺁﺧﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻀﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ. 6
 
 :الاعتشاتٛزٙ انًذسعٙ انتخطٛط أًْٛخ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﺢ
 ﻟﺪﺭﺟﺔ ، ﺍﻟﻤﺤﻴطﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
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 ﻭﺣﺎﺟﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺪﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺗﻼﺷﻲ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ، ﺍﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻧﻘﺺ ﻅﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
: ( ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤطﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﻧﺸطﺔ .ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
 ﺩﻟﻮﺟﻮﺵ ﻭﻳﺠﻤﻞ)  hsogulD
 ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻧﺤﻮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺣﺸﺪ. 1
 .ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ. 2
 ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ، ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ. 3
 .ﺑﻬﺎ
 .ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ. 4
 .ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ. 5
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻫﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ. 6
 .ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺻﻴﺎﻏﺔ. 7
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﻴﺎﻏﺔ. 1
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 ﻭﻋﻠﻰ ، ﻓﻴﻪ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ. 1
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤطﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ
 ﻋﻀﻮ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﺪﻳﺪ. 2
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺿﻊ. 3
 .ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ
 ، ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺤﻮ ﻲﻠﻋ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ. 4
 ، ﺍﻟطﻼﺏ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
 .،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ. 5
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اَذس٘ يٓشو  يٍ خلال انًمبثهخ يغ يذٚش يذسعخ انخبَٕٚخ الاعتبر
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ   -1( ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺗﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ 711 ٔانًؼهًٍٛ
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟطﻼﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ)   -3ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ  -2
 انذساعٛخ  انًُبْذشؤٌٔ تتؼهك  ديشكلا_ 1
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻠﺔ ﻓﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻦ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ 
ﻮﻑ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ  ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﻜﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﺍﻫﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﻓﻰ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻳﻀﺎ  ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﻧﺸطﺔ 
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻳﻀﺎ  ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺪﺭﺓٌ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﺾ 
ﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻳﻀﺎَ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻌﻒ ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ  ﻭﻳﻘﻮﻝ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻳﻀﺎ  ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ 
 ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻳﻀﺎ  ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻠﺔ ﻓﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻻﻧﺸطﺔ . 
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ  يشكلاد تتؼهك ثبنًؼهًٍٛ 2 
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻟﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ  ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﺤﺼﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻳﻀﺎ  ﻳﻮﺟﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻲ 
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺗﻨﻘﻼﺗﻬﻢ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ  ﺍﻳﻀﺎ  
ﺼﻬﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ  ﻓﻰ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼ
ﺍﻳﻀﺎ  ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻌﻒ ﻓﻰ ﺍﻧﺘﻤﺎء ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻳﻀﺎ  ﻳﻮﺟﺪ  ﺗﺪﻧﻲ 
ﻣﻬﺎﺭﺓ
111
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻳﻀﺎ  ﻳﻮﺟﺪ   
ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺑﻌﺾ 
 ﻔﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺍﻟﺼ
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صباحا فى  71فى الساعة  5172_3_71مهرم والمعلمٌن فى مدرسة كٌساتٌربان الثانوٌة فى مدٌنة سمارانق ٌومالاستاذ اندري  
 مدرسة كٌساترٌان الثانوٌة بى مدٌنة سمارانق.
871
 فى صباحا 71 الساعة فى 5172_3_71ٌوم سمارانق مدٌنة فى الثانوٌة كٌساتٌربان مدرسة فى والمعلمٌن مهرم اندري الاستاذ 
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ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﻮﺟﺪ  نتبيشكلاد تتؼهك ثبنط_3
ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﺜﺮﺓ ﻓﻰ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺴﺮﺏ ﻟﻠطﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺣﺪ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠطﻠﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻌﻒ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ 
ﻁﻠﺒﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻳﻀﺎ  ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 
ﺑﻌﺾ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻳﻀﺎ  ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺳﺎءﺓ ﻣﻦ 
 ﺑﻌﺾ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ .
 تحهٛم انُتبئذ ٔيُبلشتٓب  ٘_
الاداسٚخ فٗ يذسعخ كٛغبتشٚبٌ انخبَٕٚخ فٗ يذُٚخ انًشكلاد ألاً : 
 عًبسَك .
 طؼٕثبد نٓب طهخ يجبششح ثبنؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ ٔتتًخم فٙ: 
 ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ. .1
  ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ. .2
 ﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎء ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟطﻠﺒﺔ.ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘ .3
ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ، ﻭﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ، ﻭﻣﺸﺎﻏﻞ، ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ،  .4
 ﻭﻣﻼﻋﺐ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
 ﺗﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ. .5
 طؼٕثبد إداسٚخ
 ﻋﺪﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ. .1
 ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  .2
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ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻘﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ  .3
 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ.
 ﺍﻟﻀﻐﻮﻁﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. .4
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﺏ ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ  .5
 ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺗﺤﺠﺮﻫﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘطﻮﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺟﻤﻮﺩ ﺑﻌﺾ  .6
ﻁﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻓﺮﺽ ﺃﻧظﻤﺔ ﺷﺒﻪ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻭﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺘﻞ 
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ.ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺃﺓ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺭﻭﺣﻬﻢ 
ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ   .7
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻀﺤﻲ 
ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻭﺗﻨﺴﻰ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ 









ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﺑﺤﻴﺚ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻋﺎﺟﺰ  ﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﻤﺤﺘﻮﻯ 
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ.ﻫﺬﺍ 
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ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ 
ﻭﺗطﻮﻳﺮﻫﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﺒطﺖ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻛﺒﺢ ﻟﺤﺮﻳﺔ  ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﺧطﻮﻁ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﻗﻴﺪ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤطﻠﻘﺔ ﺩﻭﻥ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺘطﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ.  ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍء 
ﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ.  ﻛﺜﺮﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﺑﻞ ﺑ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.  ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ 
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﻼ ﺃﺳﻮﺍﺭ، ﻭﺑﻼ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﺛﺎﺛﻪ ﺗﺎﻟﻒ ﻭﻻ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻊ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ. ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻭﻗﺖ 
ﻁﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﺪء ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻓﻀﻼ  ﻋﻦ 
ﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ.  ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﺸﻐﻞ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻬ
ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻛﺄﻥ ﻳﺮﻗﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﺭﺳﺔ 
ﻣﺜﻼ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ 
 ﻏﻴﺮ ﺧﺒﺮﺓ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ. ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺮﻳطﺔ ﺗﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ 
 
ﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﻭﺳﻠطﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟ
ﻭﻭﻛﻼء ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻛﺜﺮﺓ ﻭﺗﻼﺣﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ 
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ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.  ﺿﻌﻒ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﻋﺪﻡ  ﺍﻹ ﺩﺍﺭﺓ
ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺷﻔﻪ ﺟﻴﺪﺓ.  ﻋﺪﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ 
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻵﺑﺎء 
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
 داخم انًذسعخ  خٔيٍ خلال انًلاحظ




ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺐ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ  ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ -
 ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.
 ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺪﺓ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ. -
ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ، ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ ﺁﻳﻠﺔ  -
 ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ.
ﺔ ﺑﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺻﻤﻤﺖ ﻭﻳﻌﺰﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌ
ﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻭ
ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻫﺬﻩ 
ﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳ
 ﺻﻔﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
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ﻭﻳﻌﺰﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺃﻥ ﻧﻘﺺ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘطﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻬﺬﻩ 
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻣﺮﺍﻋﻴ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻹﺛﺮﺍء ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻼءﻡ ﻣﻊ  ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻟﻠﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ 
 ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﻳﻌﺰﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺪﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻫﻮ 
ﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻧظﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻛ
ﺣﺼﺔ  12ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻮ 
) ﺣﺼﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴ ﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ  62ﺃﺳﺒﻮﻋﻴ ﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ( 
 ) ﺗﺨطﻴﻂ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟطﻼﺏ.
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ  ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﺪﺩ 
ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺪﺍﻝ ﻛﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﻟﻺﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺑﻌﻀﻬﻢ 
ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘطﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻗﺘ ﺎ ﻭﺟﻬﺪ  ﺍ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺪﻫﻤﺎ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺧطﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻭﻳﺸﻴﺮ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ 
ﺍﻟطﺎﻟﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺻﻘﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ 







أًَبط الإداسح  َٕع الاداسٚخ انًتجؼّ فٗ يذسعخ عًبساَك انخبَٕٚختبَٛب : 
 انًذسعٛخ:
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ 
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ 
 ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 الأٔتٕلشاطٛخ:الإداسح  -1
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ 
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ 
ﻭﻻء ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻦ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ، 
ﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻳﻘﺒﺾ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴ
ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ 
ﺃﻥ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻭﺣﻴﺪ. 
111
 )6881، 881(ﺍﻷﻏﺎ : 
ﻭﻳﺮﻯ 
211
 ﻨﻬﺎ:) ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺲ ﻣ 3112(ﻭﻟﻴﻤﺰ: 
 ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻞ. -
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. -
 ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. -
 ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ -
 ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻷﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻲ.
 ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﻱ ﺳﻠطﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ، ﻻ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ -
                                                           
111
 81ص62)ص5111الاسلام ،غزة،فلسطٌن .كلٌة التربٌة الجامعة الاسلامٌة ( فًالاغا ،احسان،خلٌل ،اسالٌب التعلم والتعلٌم  
211
 72)ص3772،مصر،دارالفاروق للنشر(ولٌمز ،جٌمس،فن الادارة المدرسٌة ،القاهرة  
 241
 
 ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻲ، ﻏﺎﻣﺾ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮﻩ، ﻏﻴﺮ ﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻳﻬﺘﻢ
 ﺑﺈﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺠﻮﺍﻧﺐ
 )3112012.(ﻭﻟﻴﻤﺰ: 
 ﻗﺮﺍﻁﻲ:) ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻷﻭﺗﻮ 3112ﻳﺮﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺣﺎﻓظ ( 
 . ﻻ ﻳﻌطﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻪ ﻭﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ.1
 . ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺷﻔﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.2
. ﻳﺮﻏﺐ ﺩﻭﻣﺎ  ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﻣﺮﺍ  ﻣﺘﺴﻠطﺎ .3  
311
 )3112،86(ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺣﺎﻓظ: 
 )4881ﻭﻳﻀﻴﻒ (ﺍﻟﻔﻘﻲ : 
 . ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ.1
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﺘﻢ . ﻳﻨﺪﺭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 2
 ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ.
. ﻻ ﻳﻌﻴﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ  ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ .
411
 )4881 111، 711( ﺍﻟﻔﻘﻲ: 
 ﻭﻳﻼﺣظ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻥ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﻫﺪﻩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﻭﻟﺬﺍ ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﻐﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، 
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻء ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ 




                                                           
311
مواجهة بعض المشكلات بمراحل التعلٌم رسالة ماجستٌر غٌر منشورة كلٌة التربٌة  فًاحمد وحافظ،فعالٌات القرارت الادارٌة  
 131) ص3772جامعة القاهرة (
411
 071)ص4111عبدالمؤمن فرج الفقى ،الادارة المدرسٌة المعاصرة ،بنغازى ،لٌبٌا،جامعة قارٌونس ( 
 341
 
ﺍﻷﻭﺗﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ  ﻟﻨﻤﻂﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍ 
ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ  ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺇﻟﻰ ﺇﺷﺎﻋﺔ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.
 ) ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ:2
 ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺳﻠطﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
 ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﻌﻀﺎ  ﻣﻦ ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻤﻼ  ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،ﻭﻭﻓﻘﺎ  ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ 
ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺚ ﺍﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺃﺓ 
 ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ.
511
 )6881:17ﻭﻣﻬﺪﻱ، (ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ 
 ) ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺳﺲ ﻭﻫﻲ: 1112(  ﻭﻳﺮﻯ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
 ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ. -
 ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ. -
 ﺑﻴﻨﻬﻢ. ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ. -
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ. -
 ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ. -
 ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠطﺎﺕ -
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 ) ﺃﻥ: 1112ﺎﺏ( ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺩﻳ
 ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ:
 ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻳﻬﺘﻢ ﺑﻤﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ. -
 ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺑﺤﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. -
 ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ. -
 ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ. ﻳﺸﺮﻙ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺧطﺘﻬﺎ ﻓﻲ -




ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺨطﻴﻂ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻳﻼﺣظ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻥ 
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ؛ ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍ
ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، 
ﻭﻳﻼﺣظ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺻﻮﺗﻪ ﻛﺼﻮﺕ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺑﻤﺪﺭﺳﺘﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻻﻭﻫﻮ 
ﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭ
 ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺑﻬﺪﺍ ﺍﻻﺳﻠﻮﺏ ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ 
ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﻣﻦ 
 ﻮﻝ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣﻴ
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ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻭﻗﻮﻟﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻭﺍﺣﺪ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، 
ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ 
ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ: ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﻢ، 
ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺫ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﻳﻤﺎﻥ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻓﻲ
 جيدا   استخدم إذا النمط وهذا المسئولية وتحمل المدرسة إلى والانتماء العمل ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ.
 ) ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺳﻠﻴﺔ:3
 ﻳطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻞ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ
ﻣظﺎﻫﺮ ﺍﻟﻬﺰﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺩﺍء، ﻭﺭﻏﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ 
ﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻁﺮﻳﻘﺎ  ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪﺍ  ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ.
111
 )3112،  631(ﺑﺴﻴﺴﻮ:  
 ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺲ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ. -
 ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ. -
)6112051ﺗﺰﻋﺰﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ.(ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ : ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭ -
811
 
 ) ﺃﻥ: 6112ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ( 
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 )3772( القاهرة شمس عٌن
111
 محافظة الحكومٌةفى والثانوٌة الاساسٌة المدارس نظرمدٌري وجهة من المدرسٌة الادارة فً العمل معوقات  كامل مهدي، سلٌمان 




 ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﻠﻲ:
 ﺍﻟﻨظﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ. -
 ﻳﺤﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ. -
 ﺗﺮﻙ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﺤظ. -
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻔﻮﺿﻬﺎ.ﻻ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻣﻮﺭ  -
 )6112051( ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ: 
ﺍﻧﻪ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﺎﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻌﻮﺩ ﻭﻳﻼﺣظ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ 
ﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ (ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ)، ﺑﻞ ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﺼﺪﺭﺍ 
ﻭﻣﺒﺪﻉ، ﻭﺍﻧﻪ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ 
ﻓﻼ ﻳﺨطﺊ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﺑﻞ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻭﻭﺟﻬﺎﺕ 
ﻧظﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬﻩ 
ﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻁﺮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺴﺘطﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗطﻐﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ  ﻓﻴﻌﻤﻠﻮﺍ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ 
 ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ.
ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻭﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻠطﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺑطﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ، ﻭﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ 
ﻻ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﺎ 





ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺳﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﺫ ﺍﻥ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ 
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.
 ) ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻳﺔ:4
ﻳطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ "ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﻟﻠﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻠﻴﻦ، ﺑﺪءﺍ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ"  ﺍﻟﻨظﺎﻡ
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 )7112،71(ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ: 
 )ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 7112ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ( 
 ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ.ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ  -
 ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺃﺓ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ. -
 ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺫﻛﺎءﻩ ﻭﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ . -
 ).7112،11ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ (ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ:  -
ﺍﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﻭﻳﻼﺣظ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ: ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺗﺘطﻠﺐ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ، ﻓﻴﺸﺘﺮﻙ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻊ 
ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﻬﺬﺍ 
 ﻌﻤﻞ. ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﻭﺍﺿﻌﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.ﺍﻟ
ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ 
ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺎﻓﺄ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ 
ﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﺍﺫ ﺍﻥ ﻟﻜ
 ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﻧظﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ  
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻳﺸﺠﻊ 
ﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋ
 ﻭﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ.
الافﻀم نتحغٍٛ  الاعتشاتٛزٛبدفًٛب ٚتؼهك ثبنغؤال انخبنج   الالتشاحبد ٔ
 انًشكلاد الاداسٚخ داخم يذسعخ عًبساَك انخبَٕٚخ 
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ  ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ• 
 ﻛﻨﺸﺎﻁ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ • 
 ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ.
ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳ• 
 ﻭﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ.
 ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ.• 
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ • 
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ.
ﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻧظﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘطﻮﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻫ• 
 ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ.
ﺍﻻﻓﻀﻞ ﻟﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻳﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻥ
 ﺫﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ 
 :ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻣﻦ ﺣٌﺚ  _ﺃ
 ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞﻳﺠﺐ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ  .1
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 ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ   .2
ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﻢ  .3
 ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .
 ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﻧﺸطﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ . .4
 . ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ .5
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺘﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ  .6
 ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ .
 .ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ  .7
 ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸطﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ. .1
 ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ٌﺚ ﻴﻣﻦ ﺣ
 ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺫﺧﻮﻝ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ .ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺮﺓ  .1
 ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﺍﺗﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ .ﻳﺠﺐ  .2
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ . .3
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ . .4
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻲ ﺍﻧﺘﻤﺎء ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ . .5
 ﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .ﺗطﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍ .6
 ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗطﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ . .7
 ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻲ . .1
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟطﻠﺒﺔ ٌﺚ ﻴﻣﻦ ﺣ
 ﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ. .1
 ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ. .2
 ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ .ﺍﻟﻨظﺮ ﻓﻰ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺗﺴﺮﺏ  .3
 ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠطﻠﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ . .4
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟطﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﻪ . .5
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 انًشكلاد الاداسٚخ راخم انًذسعخ انخبَٕٚخ  -1
ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﺪﺩ 
ﻟﻺﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺪﺍﻝ ﻛﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨطﻴﻂ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ 
ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘطﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻗﺘ ﺎ ﻭﺟﻬﺪ  ﺍ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺪﻫﻤﺎ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
 ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﻣﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ  -
   .ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ -
 ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ  -







 _َٕع الاداسٚخ انًتجؼّ فٗ انًذسعخ انخبَٕٚخ 2
ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، 
ﻭﻣﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻭﻗﻮﻟﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻭﺍﺣﺪ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، 
ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ: ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﺫ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﻳﻤﺎﻥ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺍ  ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺟﻴﺪ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ 
 ﻭﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ.
 
_الالتشاحبد ٔالاعتشاتٛزٛبد انًتهٗ نحم انًشكلاد الاداسٚخ راخم 3
 انًذسعخ ؟
 ﻳﺠﺐ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ .1
 ﻋﺎﺓ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍ  .2
 ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﻢ .3
 ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﻧﺸطﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ . .4
 ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ . .5
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ﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺘﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻰ ﺍﺳﺘ .6
 ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ .
 ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ . .7
 ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸطﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ. .1
 
 انتٕطٛبد
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻷﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  .1
 ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻛﺘظﺎﻅ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ  .2
 ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ. .3
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ . ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟ4
 ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.
. ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ 5
ﻭﺃﺛﻨﺎء ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ 
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
. ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟطﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧظﻤﺔ 4







 ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ..1
 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺎ ﻭﻣﺎﺩﻳ ﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ. .2
 ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟطﻠﺒﺔ..3
 ﻋﻤﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ.4
 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻛﺜﺮﺓ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ. .5
 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. .6
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻏﺮﻑ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ، ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .7
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ .1
 ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺍ
. ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 8
 ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
. ﺃﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺥ 11
 ﺍﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ.
ﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ . ﺃﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻤ11
ﻧظﺮﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ 
 ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
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 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻤﻮ:) 8891 (ﺃﻣﺎﻝ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﺣطﺐ،ﻓﺆﺍﺩ ﺃﺑﻮ
 .ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ:ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﻁ ﺻﺤﻴﺢ ) 7891 ( ﺍﻟﺠﻌﻔﺮ الله ﻋﺒﺪ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﻣﺤﻤﺪ
 ﻛﺜﻴﺮ) ﺇﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔﺩﺍﺭ– ﺑﻴﺮﻭﺕ )ﺍﻟﺒﻨﺎ ﺩﻳﺐ ﻣﺼطﻔﻰ.ﺩ( ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪالله ،ﺗﺤﻘﻴﻖ4 ﺝ.ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﺑﻲ ﻣﺴﻨﺪ.،ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ) 0991 ( ﺣﻨﺒﻞ،ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ
 .ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ: ﺍﻟﺪﺭﻭﻳﺶ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 ﺩﺍﺭﺟﺮﻳﺮﻟﻠﻨﺸﺮ :ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ،ﻁ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ") 6002 (ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻜﺸﻚ،ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ
 "ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻻﺭﺩﻥ
 ﺩﺍﺭﺍﻟﻤطﺒﻮﻋﺎﺕ:2 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ،ﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗطﻮﻳﺮ ﻧﺤﻮ:) 1991 (ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ،ﺃﺣﻤﺪ
 .،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ )ﺩﺭﺳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ )3891ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﺘﻮﺡ ﻭﺍﺧﺮﻭﻥ 
 ﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ،ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﻨﺸﺮﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ،ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ .
ﻳﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤطﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮ)ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 8791(titnav
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .
)ﻅﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ 0891(yarG
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .
 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺻﻔﺎﺗﻪ،ﻣﻬﺎﻣﻪ،ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ) 8891 ( ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﻋﻲ،ﻋﺮﻓﺎﻥ
 .ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ:ﺩﻣﺸﻖ 1 ،ﻁ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ
 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ) 1991 ( ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻲ،
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ – ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ،
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 .ﺍﻹﻧﺠﻠﻮﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ"ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ") 6791 (ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ،ﻋﺪﻟﻲ ﺃﺣﻤﺪ،ﻛﻤﺎﻝ
 ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺩﺍﺭ:ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ) 0002 (ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ،ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
 .ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
 ﺻﺮﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ ﻭﺗطﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎ)ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ )0991ﻋﺒﻮﺩ 
 ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ) 5991 (ﺍﻟﻮﻓﺎ،ﺟﻤﺎﻝ ﺃﺑﻮ
 ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ . ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺳﺲ:) 9991 (ﺩﻭﻳﻚ،ﺗﻴﺴﻴﺮﻭﺁﺧﺮﻭﻥ
 .ﺍﻟﻔﻜﺮ،ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ:2 ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ،ﻁ
 ) ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ . )9791ﻋﺒﻮﺩ
ﻗطﺮ ﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻯ ﺑﺪﻭﻟﺔ )ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﺤ)4002ﻣﺤﻤﺪ 
 .52ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗطﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ
 .ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﻗﺎﺭﻳﻮﻧﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ.ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ) 4991 ( ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻰ،ﺍﻟﻌﺒﺪ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺿﻮء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ"،) 9991 (ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﻣﺼطﻔﻰ،ﺻﻼﺡ
 .ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﺩﺍﺭ2 ﻁ"ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
 ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺩﺍﺭ:1ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ،ﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺒﺎﺩﻯء:)9991(ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﺓ،ﻣﺤﻤﺪ
 .،ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟطﺒﺎﻋﺔ
،ﻋﺎﻟﻢ 1 ﻁ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ":) 1002 (ﻣﺮﺳﻲ ﻣﻨﻴﺮ ﺳﻤﻌﺎﻥ،ﻫﻴﺒﺔ،ﻣﺤﻤﺪ
 .ﺍﻟﻜﺘﺐ
 ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ .ﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍ1)ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻁ1002ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ (
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺗﺼﻮﺭ.) 3002 (ﻓﺎﺩﻱ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺑﺴﻴﺴﻮ
 ﻋﻴﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،ﻛﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻏﺰﺓ، ﻣﺤﺎﻓظﺔ
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ – ﺷﻤﺲ
 ﻣﻜﺘﺒﺔ 3 ﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ )1002( ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ،
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻮ
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 ﻋﻤﺎﻥ، 1 ﻁ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ) 4002 ( ﺳﻼﻣﺔ ، ﺣﺴﻴﻦ
 .ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ
 )ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎء.)1002ﺍﻟﺒﻮﻫﻰ 
-ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ-ﻏﺰﺓ.ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ":) 5991 (ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻷﻏﺎ،ﺇﺣﺴﺎﻥ
 .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻦ ) 3002 ( ﺟﻴﻤﺲ ﻭﻟﻴﻤﺰ،
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ :) 3002 (ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺣﺎﻓظ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ،ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺍﺻﻮﻟﻬﺎ ﻭﺗطﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ،ﺑﻨﻐﺎﺯﻯ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ 6991ﺍﻟﻌﺮﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﻬﺪﻯ(
 ﻗﺎﺭﻳﻮﻧﺲ .
 ﻧظﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ) ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ :)6002ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ،ﻣﻬﺪﻱ
 ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓظﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻱ
 ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻭﻁﻮﻟﻜﺮﻡ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ
 ﻓﻠﺴطﻴﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ،
 ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ،ﺩﺍﺭ3 ﻁ ﻭﺍﻟﺘطﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨظﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ") 7002 (ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ،ﻓﺆﺍﺩ
 .،ﻏﺰﺓ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ
 ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ) 6002 (ﻣﺸﻌﺎﻥ ﺭﺑﻴﻊ،ﻫﺎﺩﻱ
 .ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﺍﻟطﺒﻌﺔ
ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﺮﻳﺦ 3ﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ )ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳ2002ﻣﺼطﻔﻰ(
 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،) 6891 ( ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ، ﺍﻷﺣﻤﺪ
 ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 .ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ – ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
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 ﺃﺣﻤﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ.4 ﻁ"ﺍﻟﺨﻔﺎء ﻛﺸﻒ") 4891 (ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ،ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
 .ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻼﺵ،ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ..ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟطﻔﻮﻟﺔ ﺳﻴﻜﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ") 4991 (ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ،ﻋﺒﺪ
 .ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ.ﺗﺮﺟﻤﺔﺩ
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﻭﻣﺪﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ:) 2991 (الله ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻞﺍﻟﺤﺪﺭﻱ،ﺧﻠﻴ
 .ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﻯ،ﻣﻜﺔ ﺃﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣطﺎﺑﻊ" ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.ٔانًشاْك انطفم) 2891 (ﻣﺼطﻔﻰ ﻭﺯﻳﺪﺍﻥ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ،ﻣﻨﺼﻮﺭ
 .ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
 ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ) 6991 ( ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﻭﺟﻴﻪ ﺍﻟﺨطﻴﺐ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺭﺩﺍﺡ ﺍﻟﺨطﻴﺐ،
 .ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ ﻣطﺎﺑﻊ ،3 ﻁ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕانتشثٕ٘
 ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗطﻮﻳﺮ ) 4002 (ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺨﻮﺍﺟﺔ،ﻋﺒﺪ
 .ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺩﺍﺭ
 ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻅﻮﺍﻫﺮ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ :) 5991 (ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺪﻳﺪﻱ،ﻋﺒﺪ
 .ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ: ﺑﻴﺮﻭﺕ."ﻭﺧﻔﺎﻳﺎﻫﺎ
 ﻣﻜﺘﺒﺔ 2 ﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ) 5891 ( ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ،
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻮ
 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ) 7891 ( ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﻼﻥ،
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ – ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻮ
 ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﺳﺲ) 3791 ( ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ،ﻋﻤﺮ
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺍﺭ:ﺑﻴﺮﻭﺕ"ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ) 1891 ( ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺣﻨﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻏﺎﻧﻢ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ،
 .ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ – ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ:1 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،ﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:) 1002 (ﻋطﻮﻯ،ﺟﻮﺩﺕ
 .،ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
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 ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺩﺍﺭ:3 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ،ﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺒﺎﺩﻯء:) 1002 (ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﺓ،ﻣﺤﻤﺪ
 .،ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟطﺒﺎﻋﺔ
 ﺍﻟﺪﺍﺭ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ) 5991 (ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻟﻮﻗﻲ،ﻣﺤﻤﺪ
  .،ﺑﻨﻐﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ
 ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗطﻮﻳﺮ ) 1991 ( ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ،
 .ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ – ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
 ﻭﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤطﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺸﻜﻼﺕ ) 5891 ( ﻋﺒﺎﺱ ، ﻣﺤﺠﻮﺏ
 ) 0891 ( ﺣﺴﻦ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻋﺼﻤﺖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣطﺎﻭﻉ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ،
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ – ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ ، ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﺔﺍﻹﺩﺍﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺗﺮﺑﻴﺔ ) 4891 ( ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻔﻮﻅ،
 .ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.ﻣﺼﺮ
 ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻤﺠﺪﻻﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ) 7891 ( ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺑﺮﺯﺓ ﻣﺪﺍﻧﺎﺕ،
 .ﻋﻤﺎﻥ
 ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ) 1791 ( ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻌﻮﺽ،
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ :ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟطﻤﻮﺡ، ﺍﻟﺴﻠطﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻒ
 ﻋﻤﺮﻭ ،ﻣطﺒﻌﺔ3 ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ،ﻁ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:) 2991 (ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺸﻮﺍﻥ،ﻳﻌﻘﻮﺏ
 .ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 ﻣﺠﻠﺔ ﺑﻠﺴﻢ ﻣﺠﻠﺔ.ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ،ﻣﺸﻜﻼﺕ) 3991 ( ﻓﺨﺮ،ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺃﺑﻮ
 93 ﺹ ) 412 (ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺟﻤﻌﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ) 1002 ( ﻋﻠﻲ ﻓﺆﺍﺩ.ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ
 ﺍﻷﻭﻝ ،ﺍﻟﺠﺰء1 ﻋﺪﺩ 92 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻣﺠﻠﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻏﺰﺓ،ﻣﺠﻠﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓظﺔ
 : ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ  902 ﺹ 522
 ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ: ) 9891 ( ﺣﺮﺏ ﻓﻮﺯﻱ ﺃﺑﻮﻋﻮﺩﺓ




 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ :) 1991 (ﺍﻟﺤﻴﺎﺭﻯ،ﺣﺴﻦ
  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻴﺮﻣﻮﻙ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻣﺠﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ
 97 ﺹ1 ﺍﻟﻌﺪﺩ ، 41 ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ،  001ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ :) 1002 (ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ،ﻓﺆﺍﺩ
  522 ﻋﺪﺩ ، ) 91 ( ،ﻣﺠﻠﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻏﺰﺓ،ﻣﺠﻠﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓظﺔ
 ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺠﺰء ¸ 902 ﺹ
 ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺗطﻮﻳﺮ :) 1991 (ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ



















 لٔلاا كحهًنا 
ﺃ ﻖﻧﺭﺎﻤﺳ ﺔﻨﻳﺪﻣ ﻲﻓ ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟﺍ ﻥﺎﻳﺮﺗﺎﺴﻴﻛ ﺔﺳﺭﺪﻣ ﻞﺧﺍﺩ ﻦﻴﺳﺭﺪﻤﻟﺍ ءﺎﻤﺳ 
Nama  ﻢﺳﻻﺍ Kelas   ﻞﺼﻔﻟﺍ 
Trias kumiawati,s.pd XMIA 1 
Drs.H.M.Suparwi XMIA 2 
Drs.Sukarman XMIA 3 
Satara budi Utama,S.Pd XMIA 4 
Prawesti Ika Wijayanti,s.Pd XMIA 5 
Eko Setio budi,S.Pd XMIA 6 
Ahmad XIIS 1 
Drs,Joko Prayitno XIIS 2 
Uki korindasari,S,Pd XIIS 3 
Drs.joko prayitno XIIS 4 
Imielde, SPd XIBB 
Dra,Sri hartini,M.M XI MIA 1 
Rr.Hartinah,SPd XI MIA 2 
Drs.maryanta XI MIA 3 
Dra.Indriani kuswandari XI MIA 4 
Purwadi,S.Pd XI IIS 1 
Mochamad Abu Bakar,S.Pd XI IIS 2 
Sugeng Nugroho,S.Pd,M.Si XI IIS 3 
Surini,S.Pd. XI IBB 
Setiarini,S.Pd XII IPA 1 
Nunung Asfuriyah,S.Pd XII IPA 2 
Musyafaah,S.Kom. XII IPA 3 
Yudi Wibowo,S.Pd XII IPA 4 
Heri sunanto,S.Pd.M.Pd XII IPA 5 
Drs.H.M.Ghufron Bisri XII IPA 6 
Didik Wisnaydi,S.pd. XII IPS 1 
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Dra. Hj.kirkis Retno wulandari,M.M XII IPS 2 
M.B.sri wahyu budining,s.pd XII IPS 3 
Drs. Tri Cahyono putranto XII IPS 4 






















 انًهحك انخبَٗ :
 ػشع اعهخ انًمبثهخ داخم انًذسعخ 
 ﺑﺴﻢ الله ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 يشبكم تتؼهك ثبنًُٓذ انًزبل الأل :
 .ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﻠﺔ
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻧﻘﺺ
 .ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺷﻜﻮﻯ
 .ﺍﻟﻤﻨﻬﺎ ﺝ  ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻷﻧﺸطﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻘﺺ
 .ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ
 .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺿﻌﻒ
 .ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻠﺔ
 .ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺑﺄﻧﺸطﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻋﺪﺩ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻗﻠﺔ
 ثبنًؼهًٍٛ تتؼهك يشكلاد : انخبَٙ انًزبل
 .ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﺄﺧﺮ
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻏﻴﺎﺏ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻨﻘﻼﺕ ﻛﺜﺮﺓ
 .ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
 ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎء ﺿﻌﻒ
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺪﻧﻲ
 .ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺿﻌﻒ
 .ﺍﻟﺼﻔﻲ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺿﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﺪﻡ
 :ثبنطهجخ تتؼهك يشكلاد :انخبنج انًزبل
 ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﻒ ﻓﻲ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮ
 .ﻣﺒﺮﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻛﺜﺮﺓ
 .ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺗﺴﺮﺏ
 .ﻋﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻠطﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺿﻌﻒ
 ﺍﻟﺼﻒ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﻭﺟﻮﺩ
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 .ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
 ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟطﻠﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﺪﻡ


























 .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﺤﻤﺪ الاعى انشثبػٙ :
 ثٛبَبد شخظٛخ 
 . 6181-6-12ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ :                    ﻟﻴﺒﻲانزُغٛخ :    
 .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻣﺘﺰﻭﺝ  ﺫﻛﺮ      انزُظ:
 .  ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  –ﺍﻟﻬﻮﺍﻳﺎﺕ :ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ    ﻟﻴﺒﻴﺎ -ﺳﺮﺕ –ﺳﺮﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ : انؼُٕاٌ 
 . 51411772811211ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ :    moc.oohay@5848aybil: انجشٚذ الانكتشَٔٗ
 اعى انًؤْلاد انؼهًٛخ 
 .ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺍﻟﻌظﻴﻢ ﺳﺮﺕ .ﺍﻟﻘﺴﻢ .ﻫﻨﺪﺳﺔ   \اعى انًذسعخ 
 ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ:  ﻫﻨﺪﺳﺔ    ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﺟﻴﺪ   6112ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ   \اعى انزبيؼخ 
 . ) ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :ﺟﻴﺪ2112ﻗﺴﻢ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ     (ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 انخجشح انؼهًٛخ :
 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ _ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺎﻫﻴﻞ  –ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ 
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 . ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ –ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : انهغّ 
 انحبعت الانٗ 
 .7002 drow tfosorciM
 .0102 drow tfosorciM
 : ﻱيؼهٕيبد اخش
 ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺷﻜﺮ 
 ﺩﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ .ﻣﺆﺗﻤﺮ  -1
 .SENNUﻣﻮﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  -2
 ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ -3
 
 
